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D I A R I O D E l i 4 M A R I N A , 
Aii DiAXto vm L A MAMrax. 
HabanA. 
T B I a B a S A M A S D B B O T . 
Nueva- York, 21 de enero, á l a s ) 
S de la mañana, s 
D e las quince f á b r i c a s de tabaco 
que cerraron s u s puertas con m o t i -
vo de las exigencias de los opera-
rios , u n a h a empezado á trabajar 
per haberse arreglado é s t o s con los 
d u e ñ o s . , , „ 
Madrid, 21 de enero, d las í 
9 y 10 tns. de la mañana. V 
E l ez-minis tro de Es tado D. Ser-
Tando T R n l z G r c m e z no acepta l a le-
g a c i ó n de E s p a ñ a en Washington. 
Corre el rumor de que los zorri -
l l l s tas preparan en M a r s e l l a u n a 
e x p e d i c i ó n para desembarcar en la 
costa del M e d i t e r r á n e o y a p e r a r u n 
levantamiento republicano. 
E l Gobierno se ha l la enterado de 
todos s u s planes. 
S. S . e l P a p a h a conferido a l s e ñ o r 
C á n o v a s del Cast i l lo l a m i s m a con-
d e c o r a c i ó n que a l principe de B i s -
m a r c k con motivo de s u arbitramen-
to en l a c u e s t i ó n de l a s Carol inas . 
NomlnAt 
S i S B U A l l O H A f t l O M A T . 
4Z00ABXfi. 
BIAUM, íxaaj-a d t Doroana y ) 
iílllieux, b»Jo i regnUr I 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno k 
aaperior I 
Idem, Idem, Idem, Idem florete, i 
(Jo^uciho, Inferior i regular, n ú -
mero 8 i 9 (T. H . ) . . . . — 
Idem bneno á anporicv, número 
10 & I I , Idem— 
Qnebiudo Inferior A regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, número 15 6 16 Id. 
lita yspeitor, núm? 17 6 18 Id. 
*»*• nt-rat* «fiataTO tC * Wtld 1 
V B B O A B a S X T R A N J B H O . 
OEWlllmx» ua OUAKAJ-O. 
¡POÍMTI-MMÁQU M 97. De 5) & 6} re. oro u . •sgua ta 
raes y número 






S B f l O K B S O O H K B O O R a » D B SESEAD . 
ns n A M B I 0 3 . - ' J . Antonio Bi rmúdez . 
DB FBUTOS.—O. Josó Manuel de Molina y D. José 
María Zayai. 
Ka oopla.—Habana, 21 de enero de 1886.—Por el Sin 
dJoo. el Kiinntd JOM Ma dt itntítmlotm. 
O B O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E K S R A I i D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D f T, iavigea Pérez Bodlllo, viuda del teniente 
que fué de Infanter ía D . Salvador Badia Doncel, ae ser-
•nrá presentarse en la Seoretaria de este Gobierno, con 
obleto de enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 19 de Enero de 1888 —Da O. de S. B., E l co-
mandante capitán 8dcret*rio, Fdipe de Peña . 
3-21 
Excmo. Ayuntamiento. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Tork, enero 20, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
Idem mejicanas, & $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqneros) 
á $4-87% cts. 
Idem sobre Paris, 60 drr. (banqueros) 11 5 1 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, poL 96, á 6 ^ . 
Centrífugas, costo y flete, 3 % fi 8 l l i l 6 . 
Regular a buen refino, 5% a 5%. 
Azúcar de miel, 4% a óM. 
E l mercado quieto, pero tranquilo. 
Mieles nueyas, a 24^. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, a 6-^. 
Tocineta long dear, & 5Já. 
Nueva Orleans, enero 20. 
H a r i n a s clases superíore», a $4.80 cts. 
barril. 
Lóndres, enero 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 96,16i. 
Idem regular refino, 14i6 á 15-
Consolidados, a 99 15ilG ex-interés. 
Bonos de los Estados-Cuidos, 4 por 100, a 
120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 46 I I 1 I 6 pen. 
Leverpool, enero 20. 
Algodón middUng tiplands, a 5 I 1 I 6 
libra. 
T a r i s , enero 20, 
Eenta, 8 por 100,81 fr. 82^ cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
loe telefframaa que anteceden, con arre-
glo cU articulo 31 d é l a Ley de Propie-
dad Tntelefstual.i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
el d i a l l de enero de 1886. 
O X I . O ( Abrid a 288^ por 100 y 
DKL ) cierra de 238 % a 289^ 
CUHo E A P A A O L . ^ por 100 á las dos. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem, Idem y dos Idem 
Idem de anualidades ex-cupón 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Rloo 
Bocoa del A y u n t a m i e n t o . » . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba. — , 
Banoo I n d u s t r i a l . . . . . . . . . . . 
Banooy Compañía de Alma-
cenes de Begla y del Comer-
cio.. . . 
Compañía de Almacenos de 






?5 4 24 p g D oro. 
Banoo Agrícola . . 
Uaja de Ahorros, Desonontos 
y Depósitos d« la Habana.. 
Orédito Territorial H f toca-
rlo de la IS'A de C u b a — . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . • i i . . . 
Primer» Ccmpafiia de Vapo-
rea de la Bahía 
OompaSia de Almacenes de 
Hacendados 
Compafiia de Almacenen de 
Depófúto <te U Habana 
üompafiía Española de A l u m -
brado de Cas 
Comptflla Cubana de A l u m -
brado de Gas . . 
Compafiia Kspafiola de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nuera Compafiia de Cas de 
la Habana 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana „ — . 
Compkfiia de Caminos da Hie-
rro de Matanzas a Sabani-
Oompafiía de Caminos ríe Hie-
rro de OArdenas y J á c a r o . . 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos á Vl l l a -
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Saeua la G r a n d e . . » 
Oompafii i de Caminos de Hie-
rro de Caibarlen i , Sancti-
SpUitua. . .— 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Oempafiia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Haban a 
A Matanaas 
Compafiia del Ferrocarril Ur -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba • 
Refinería de Cárdenas ex-d? 
S E C R E T A R I A . 
Expedidos los recibos de censos sobre fincas y terre-
nos y solares de la Ciénaga vencidos en el afio próximo 
pasado, el Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se proce-
da A su cobranza en la ofloioa de Becaudadon Mun ic i -
pal, durante el plazo de 20 días A contar desde esta fecha 
que vencerá el dia 7 de febrero venidero, advirtiendo 
que transcurrido dloho plazo, inoarr l rán los contr ibu-
yentes en «1 recargo de 2 por ciento, proaediéndose A la 
cobranza de los recibos A domicilio. 
Habana 18 de enero de 1836.—El secretario, Agustín 
Quaxtvdo. 3-21 
Aloaldía Municipal de la Habana. 
S E C R E T A R I A .—SECCION l í - G O B I B K N O 
' Debiendo precederse A la limpieza de las letrinas del 
Cuartel Principal d« la Policía Municipal, sito en la 
caile de Egido esquina A Empedrado, y acordado con 
yocar liettadores para la adjudicación de este servicio, 
se hace público por este medio A fln de que los que quie-
ran hacer p: oposiciones, las presenten en esta Secretarla 
dentro del termino de ooho días, que se entenderá A 
contar desde la primera publicación en el Bcletin Oficial 
Habana, E ie ro 14 de 1886—El secretario, Agustin 
Guazardo 3-16 
I I A B I I i l T A C I O N D E C. A . V R E E R I P L A Z O 
D E L A I S L A D E CUBA.—1883 A 8 6 . 
Habiéndose recibido de la Intendenaia Mi l i t a r las l i -
quidaciones de las nóminas de piusas y gratificaciones 
de pienso formada i por la Habllitaoiod de Santiago de 
Cuba en el ejerciólo de 1880-81, los Sres. Jefes y Onda-
lea que tengan algún orédito pendiente por el expresado 
concepto en la referida Habilitación y ejercicio, pueden 
presentarse desde luego en esta Comisión (Oficios n 4) 
con el fin de hacerlo efectivo en todos los días hábiles 
de una A tres de la tarde. 
Habtna 20 de Enero de 1886 —El coronel comandante 
Habilitado, Ant .nf o Tárela Montes. 3-22 
Volnntarios de la Habana. 
Primir batallón de Cazadores. 
IgaorAudose el paradero de los individuos de la sexta 
oompafii» de este batallón que A continuación se expre-
san, se les llama por este medio, A fln de que en el té rmi-
no do ocha días, contados desde la publicación del pre-
cente, comparezcan en esta oficina, calle de Egido n. 2, 
en la inteligencia que de no verificarlo, se consultarán A 
la snperlondad para la baja. Individuos que se citan: 
O, E j i i f iue Fernández Herrera José Fernández Me-
nendez. J o í é Alvares Bus*o, Ramón Snarea Carda, Pe-
dro Alvarez Franqneira, Vicente López Flores. Andrés 
Eodriguez Fernández. José Mari» Méndez y González. 
Habana, 18 de enero de 1886. E l coronel teniente coronel 
segundo jefe.—Francisco Autran. 8 19 
T R I B U N A L E S , 
Ayudant ía de marina y matr ículas del distrito d¿ 
l iatabanú.- DON EVABIBTO CABARIKGO, ayudante de 
marina y capitán de pnerto de Batábano. 
Debiendo procederse al remate en pública subasta de 
una chalana de pino blanco de 2 metros 60 centímetros 
de eslora, 85 centímetros de manga y 12 centímetros de 
puntal, siendo su constrnecton de dos popas y valorada 
en tres pesos billetes del Ban x> Espafiol de la Habana, 
se hace público por este meólo y por el término de 10 
dlao, para que las personas que de*eAn hacer proposi-
ciones se presenten en esta Ayudant ía A las 12 del dia 29 
del actuad donde ha de tañer lugar dicho remate, bien 
entendido que no se adgtitirA preposición que no cubra 
el tipo de táraMon. 
Bata'ianó, Entro 18 de 1886 —Evaristo Casariego. 
3 22 
OowMindaneia miHtar de marir.a de la provine'a de la 
Haban* - Comisión Fiscal.—DON MAJiUKl, GOSÍX-
LEZ x GUTIÉBSRZ teniente de infunteria de marina 
y fij al eu comisión de estaComanduiola de Marina. 
P. r e-t » mi pr'mwra y úaloa o 1711 de edloto y pregón, 
cito, ilaaio y (mpla 'oálifs n dividans. D. Francisco Mo 
rale» Catttio, hermano de D. Antonia Morales, que fa 
Ueo'.ó á bordo de I» barca Fama de Canarias, y D. Anto-
nio Alvarer. González, 2? photo, para que en el término 
de diez dias á contar deede la publicaulou de esta, se 
presenten e» esta Fiscalía con objeto de evacuar un acto 
d» justicia. 
Habana, 18de S ien : da 1888.—El Fiscal. M a n w l Oon-
zá'et. 8-20 
Comandincia iniiiíar ríe marina y Oapitqnía (¡elpuerto 
de <Hen/wgr>s.—D. GABPAU LLOKKT T CASADO, ayu-
dante de la Comandancia de marina do Cienfuegos y 
fiscal de una sumaria. 
Hago ssbwr: qne en uso de las facultades que ma con- I 
I ceden las Reales Ordenanzas, cito Hamo y emplazo al 
prátioo del puerto dn Manzanillo, Joan Orozco, para 
qne en el término de treinta dias contados desde la pu-
blicación dv este mi ptlmer y último edicto, se presei.te 
en esta Fitc^Ua de mai ina á descargarse de la culpa que 
le resulta por haberse ausentado de esta población, sin 
¡ h'iber enti esado en esta Fincaila la cantidad que cobró 
: del prodneto liquido del salvamento d d bergantín goleta 
e'pafiol Odila naufragado en la iala del Gran Caimán d 
dia 10 de marzo próximo pasado, del cual era d patrón; 
¡ e i la intoligenda que de no hacerlo, se le formará el es-
pediente qae corresponda y se sentenciará en rebeldía. 
CleLftifgtg y i ñero 5 de 18?6 —Gaspar Lloret. 3-8 
P U E R T O D E L . 1 H A B A N A . 
34 á 31 p g D oro 













E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Liverpool, SanUnder v Puerto Rico en 20 días vapor 
esp. Saturnino, cap. Echevarría, t r ip . 38, tons. 1,785: 
con car?» general, A Claud'o G Saenz y Cp. 
Nu va York en 4} dias vap. amer. Niágara, capitán 
Bennis tr 'p 60 tons. 1,667: con carga general, A H i -
dalgo y ' 'p-
'lárdenan en i dia vsp ' r amer Saratoira. cap. Me. 
Instosh. trio. 60, tnns. X.G '̂Ji. coa carga de tránsito, A 
Hidalgo y Op. 
-Veranrnz (n 3 días vap frincés Ville de Bordeanx, 
cap. Bril 'onin. t ' í p 128, tons. 1,'(!"•: con carga gene-
ral, á BiUat, Montros y Cp 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Matannas gol amer F E Rioharson, cap B'dano-
Caibarlen boa. amer. D. E Eabkbff cap. Plerce. 
-Matanzas vap esp Asturiano cap. Campoamor. 
-Pnerto Rico y escalas vapor c p . Hortera, capitán 
"Ventura 
-Voraoruz vap aTier. Merrimsok, cap. Orrwíl l . 
Nueva Orleans y etoalas vapor amer. Hntohinson, 
rap Baker. 
« 68 
O B L I G A C I O N E S . 
D«l Orédito Terri torial Hipo-
tecario de la Isla do Cuba.. 
Cédulas hipotecarlas al 6 p g 
iatoréa anual 
Idem de loa Almacenes de San-
ta Catalina ocn d 6 p g i n -
terés a n u a l . . . . . . . 
VENTAS D E V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 43 aedones del Banco del Comercio, A 25 pg D. 
ero O. 
Hoy, 3) acciones del ferrocarril de Sagna, A 21 p g D. 
or», A pedir en el presente mes. 
18 acciones de la Compafiia de Almacenes de Hacen-
dados, A 18 p g D. oro, A pedir hasta d 15 de febrero pró-
ximo. 
11 aedones d d ferrocarril del Oeste, A 83J p g D. oro C. 
30 acciones d d ferrocarril de Sabanilla, A 31 p g D. 
aro a 
ÍÍOT'IWIEKTO D E P A S A J E R O » 
ENTRARON. 
DJ N U E V A YORK, nn el van. amer. Nlá ia ra -
Sres. D Faustino Lozano—L Conpat y Sea.—A. E . 
I Ma<'.Iaí y Sra—José González—J. Otto—P. M Mora 
B. Poikins y Sra — I E. A B l a i s - J . R Fernández - M . 
E. Horre—ilenry Strans—"W. Anld—J Heldrath—John 
Oacker—TV TVeigv-J . H . Ramson—Félix Govin—A. 
M . Capím—J. Marahdll—J. Reyllng y 2 nlfios—Fran-
oisoo L langé—Aibe t t—Kchu—J. H . Frownstine—G. 
Bttbln—J, Vence-I(8»^ Jüno ry -A Zarloaldr-nl . Na-
| varro—"W. Oas^alqua—H. G Mardok—P. Prats 
Da VKBACRÜZ en el vap. francés ViO' de Bordeaux: 
Sres. D. L l.^noosur—J B«ndnwnl—J. Mjlar—O. R u -
[ bin—iHidrn Rodríguez— 4.. de Mark y Sra.—Mr. Pewo-
IK»—A Dara ' id-O. Cano—J. Arr 'ó 'a—Lonls Cohén— 
| Jallo Bipens —Adeaiis, 28 de t ránsi to. 
SALIERON. 
Para V i t R 1CRUZ y escalas en el vap amer. MerrC-
mxek: 
Sres. O Luciano P. Martínez—Manuel A . López— 
Genaro AJonso—Arthur Poustoley—Francisco NloolAs 
•José Sierra. 
Fara SANTO DOMINGO en el vap. esp. i lorteroí 
Sr. D. Anfc oto Llglno. 
K V Q V B 8 Q U E KB H A N D B B ^ A C K A D O . 
Para Na«va OrleanH y escalas vap. amer. Hutohinson, 
cap. Bakir : por Lawton y Huo.; con 22 tercios ta-
baor; 112,000 tabacos torcidos y efectos. 
Sdnt Tbomas Puerto-Rico y escalas vap. esp H o r -
tera, cap. Ventura: por R. de Herrera: con 248,200 
cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas gol. amer. F . L . Rioharson, cap. Solano: 
por Enrique de la Huerta: en lastre. 
Párdenas rap. esp. Brsmefia, cap. O agulbel: por 
WUl y Hnns.: en lastre. 
Wllmlngton gol. ing. Ferland, cap. Whlmey: por 
Lawton y Hco.: en lastre, 
Matanzas vap. esp. Saturnino, cap. Echevarr ía : por 
C. G. Saency Cp.: de t ránsi to . 
EWaDBS «TTig H A K A B X B R V O K B a i 6 9 R O I S 0 V 
Para Nueva York y Ambares vap. esp. Valencia capi-
tán Santa Marina: por J . Baloells y Cp. 
vstC^aAC-.M D » L A C A K S A » « S H í ^ B B O 
^ E S P A C H A D O B 






P O L I Z A S C O R R I D A S B L D I A 3 0 D B 
E N E R O . 
Azúcar eacos — — . — 
Tabaco tordos. . . . . . . 
Tabucos torcidos ' • 
Di garres oaletillas. — 
Peladura k i l o s » » . . - . . . . . . . . . 
Miel de purga barr i les . . . . . . 













Haca» pago* por d cable, giran letrns A corta y larga 
r í a t e y dan cartas de crédito sobro New-York, PhUa-
ddphla, New-Orleans. San Franolsoo, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Baroolona y dcmAs nripltales y ciudades impor-
tantes ¿a lea Estados-TTnidos y Europa, asi como sobre 
tadf>9 los pueblo) de Vspafia y sus perteaandas. 
T. n. 12 I B 
« T / Q U S S A l*Á $ k % & 
Goleta Jose fa de Cabaflas, 
patrón Rodrlzuez, s d d r á á la mayor brevedad para Cien 
fuegos y Manzanillo, admltiondocarga para dichos pun-
tos por el muelle da Punía. 776 1 5-20 
Mueva línea de vapores correos Ingleses 
D I T E C T A 
PARá COLON Y PUERTO LIMON 
(Gosta Rica.) 
sale d nuevo y rápi lo vapor inglés 
4 9 
L L O Y D S 1 0 0 A . L 
*M capitán A. P. DOANE. 
El 2 3 de enero A las cinco de la tarde. 
Para carga y flete y demás pormenores impondrán 
sus consignatarios. Teniente Rey 22, W I L L H E R M A -
NOS. On " l 8-16E 
PA R A B A R C E L O N A D I R K D T O S A L D H A A principios del mes entrante el bergant ín espafiol 
R A F A E L PUIMAU. Admite un resto da carga A flete 
oad de balde. Impondrán sus consignatarios, Henry B. 
Hamel y C?, Meroadeies 2. 798 4-20 
Fara Canarias. 
Se esperan en este pnerto y saldrán en seguida para 
dichas Islas, las sólidas y veleras barcas "Felloiann," 
capi tán 8uarez; "Amelia," capi tán Tejera y "Tr ini ta ," 
capitán Torrent. Admiten parte de carga A flote y pasa-
jeros; éstos serán bien tratados y atendidos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. Impondrán sus 
duefios Obraplan. 1, S. Agular y C? 
133 26 SB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él 21 de enero de 1886. 
50 pipas vino tinto 
U\f I d . Id. i t  — 1 
M U 
i d » S 
> $57 pipa. 
80[4 id. id . 
200 s. arroz smnllla 7J ra. arr. 
600 id . i d Rdo. 
60 bles, frijoles b l a n c o s » . » . . . . 91rs. ar. 
loo tercerolas manteca $11} id . 
200 cajas bacalao Rdo. 
80 cajas latas chorizos A s t ú r i a a . . . . 16 ra. lata. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O f i B S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Enei?21 Francisca: Liverpool. 
. . 22 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 24 Pásales: Pto-Rtuo. For t -aa-Pr lno» y ejuataf. 
. . 24 Das: Veracruz. 
. . 25 Whltney: Nueva Orleans y escalas. 
-. 26 CHty of Pueblas Nueva-York. 
. . 27 Catalufia: Cádiz y escalas. 
. . 27 Pedro: Liverpool. 
28 Otty of Alexandriai Yeracru* y escalas 
. . !8 Newport: Nueva-York. 
Febr? 1 T. J . Oochram Cayo Hueso. 
3 Olty of Washington: Nnevn-Tork 
8 Navarro: Liverpool y Santander. 
4 Merrimack. Yeracru < y escalas. 
4 Barstoga: Nueva-SoriK. 
6 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 13 B. Iglesias: Kingston, üolom y aaoM^. 
_ 15 Moriera: Sí. Thomaa y escalas. 
Eaei?23 Alpes: Nueva York. 
. . 16 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 23 Foxhall: Colon y Puerto Limón. 
. . 25 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 25 España: Cádiz y escalas. 
. . 26 Oivy of Puebla: Veracruz y esoalaa. 
. . 57 Whltney: Nueva Orleaps y escala*. 
. . S8 NlAgara: Nueva-York. 
30 PaaaJen- Pto. Riño Prirt-ao-PrlTire v escala*. 
. . 30 City cf AJexandrla: Nueva-York. 
Febr? 2 City of Washington: Veracruz y escalas. 
4 Newport: Nneva-y<»Tk. 
6 i í e r r imack: Nueva York. 
„ 10 Kamoa de Herrorai Santhomaa y esAalaa. 
. . 29 B. Iglesias: Eingston, Colon y escalas. 
I N T E L I O E N C I A M A R I T I M A . 
Oompañía general trasatlántica de 
•apores-correos franceses 
S A N T A N D E R , (EBPAftA.) 
« T . M A Z A I R K . (FKAMCIA.) 
SaldrA para dichas pnorioa. hadendo sácalas en Hai t í , 
Puerto-Rico y Santhomas, «obra d dia 21 de enero, 
d vapor francés 
VILLB DB BOEDSAUXp 
capitán B R I L L O N I N . 
Admito carga A flete y pas&Jeroe para Fronda, Ambft-
i ta , Roítordara. Ameiordam, Hamburgo, Bréman, Lón-
drsa, Senthomns y demAs Antillaa, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Loa conocí mientes do carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airas, deberán ozpe-
dflear d p«ao bruto en kilos y d valor da la factura. 
La carga se recibirá únicamente «1 dia 20 de enero 
¡ d muelie de Caballería, y los oonoolmlentoa de-
berán entregóme el dia anterior en la casa oonsigna-
teria, oos E ^ P K C Í i - I C A O I O N D E L P E S O B R U T O 
DE L A KCEBCANCIA. 
LOS B U L T O S D B T A B A C O S , P I C A D U R A , A. 
D E B E R A N I R A M A R R A DOS Y S E L L A D O S , SIM 
C U Y O R E Q U I S I T O T^A C O M P A Ñ I A NO S B H A 
RA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A N I N O Ü H B U L T O D E S P U E S 
D B L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, P&dfloo. Norte y B u 
Centro América, ce pagarán adelantados. 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guoa dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acre-
ditado y á precios m u y reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
Londres directo, entregando la car-
ga 13 horas d e s p u é s de l a l legada 
del vapor á St. Naza ire . 
S^NOTA.—No se admiten fcnltea do tabace» da c í -
aos de UJ kilos bruto. 
Demás pormenores. Impondrán San Ignacio n. 23, sus 
«nolgníitarios, B R I D A T , MONTROS Y Oí. 
401 I2a-U 12d-12 
E N T R A D A S DE T R A V E S I A -
CARDENAS. 
Dlalfe 




Para Nueva York barca iaglssa J ack SIng, cap. Smith. 
——Nueva Orleana vapor esp. Callego, cap, LnzArraga. 
CABDSSTAS. 
Dia 19: 
Para Nueva York vapor amar Sarato|-B. 
Nueva York barca americana Charles Lorlng. 
M A T A N Z A S . 
Día 18:* 
Para la Habana vapor espafiol Miguel M . Plnillca, ca-
pitán Qoroldo. 
-OharlffltonbergMtin goleta espafiol Alfredo, capi-
tán Mir . 
Compañía tle Vapores 
m LA MALA REAL INGLESA, 
d vapor-correo Inglés 
D E E , 
capitán J . E Buckler. 
be espora de Veracruz sobre d 21 d d corriente y sal 
drft para 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA, 
d día 26 A las cuatro de la tarde, para entroncar con el 
vapor Trasat lánt ico para Sontkampton y los otros 
vaporen para las Antillas y el Noite y Sur del Pacífico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntes. 
La carga para las Antillas y d Pacifico tiene qne ser 
entregada el día 23. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y dpeso en kilos 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo ; 
Amberes con conocimientos directos A 6 chelines el tor-
do de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores A Soutbampton. 
P R E C I O S D E PASAJES paraE U R O P A A 8 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de t ráns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se admitirá finioamento en la A d 
ministradon General de Correos. 
NOTA.—Este vapor recibe tabacos para Lóndres 
por millar A predos reducidos. 
De más pormenores informará 
e . R . R U T H V B N , O F I C I O S 1 6 A L T O S . 
70C B-19 
New-York and Cuba 
Mal í S t e a m S h l p Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
NEWPORT, 
eapltaa 8. CUBTIB. 
capitán J . U INTOSH. 
N I A C r A R ^ v 
capitán BENNIB. 
Con magnificas cAmaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como dguo: 
Salen de N u e v a - Y o r k los s á b a d o s 
á l a s 3 de l a tarde. 
NEWPORT Sábados Enero 
SAIfATOGA „ . . „ 
N I A G A R A . 
NEWPORT 
S A K A T O G A . . . . . . . . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT 
BABATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT. 
SARATOGA 





A b r i l 
. . 30 
„. 6 
. . 13 
20 
. . 27 
. . 6 
. . 13 
20 
. . 27 
. . 3 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
S a l e a de l a S a b a n a los J u é v e s á l a s 
4 da de l a tarde. 
. . . . . . . Jufives. Snoro 
f 4 Í B 0 8 I»» t i B l T K A H . 
o r í e s 
L I N E A D E V A P O R E S «JORREOS DB A C E R O 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S , 
EHTBH 
V E R A C R U Z y 
I ÍIVEBPOOIJ, 
COÍI E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORXTSA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. C i P Í Í A N B S . 
B A N a U E R O S . 
^ B T S P O 
V A M A D L I P A S . 
O A X A C A . 
M E X I C O . 
Luciano Ojinaga. 
T i burdo de Larraflaga. 
Manud G. de la Mata. 
m m ráeos POR BI OABLB. 
« • A O I L Í T A N G A S T A S B U O R É D I T O 
i r 
{ i r á n ietrag á c o r t a y l í í r g u viste 
* O D R B K B T 7 . T O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 8 A » 
F R A N C I S C O , NUBTA O R L E A N S , T B R A C R U S 
« « J I C O , SAN J U A N DE P U E R T O R I C O . PO* 
f)B, M A T A R U E Z , L O N D R E S , P A R I S , BUM 
»SO«. LTO?» RA VONKB, H A M B U R G O , B R A 
t M N , B E R L Í N . T I E K A , A K S T E R D A M . B R V 
••8I .AH, ROMA. N.4POLBK M I L A N G Í N O V ü 
A», A i , A S I COMO SOBRE T O D A * L A S C A P I 
V A L E S 7 PCBtSLOS DB 
España é ísias Canarias 
A D E M A S C O M P R A N T T E N D E E R E N T A S BS> 
PAUOIJUS, F R A N C E S A S & I N G L E S A S , BONO» 
OB LOS B S V A D O E UNIDOS T C U A L Q U I E B J 
^ a * CILASS tn* »-»I,OBS« n r s L i o o a . 
Ta. t i l 
p a i r o s p o r e l fáhii 
Fac i l i t an car&as de crédi to . 
VKKACRÜZ Agust ín Guthell y O» 
layKSi'qoii.—... BaringBrotors y C f 
COBUIÍA Mar t in de Oarnoarto. 
SAHTAITDK» Angel del Valle. 
HABATA.™ Oílolos número 20. 
?. W. A W W D A f l O T C f . 
i» u j - B 
VAPOR 
TMÜMPAS 
Saldrá el 3 L del presente para 
CORUÑA 
SANTANDER 
Y L I V E R P O O L 
Admite carga lig-era 
y pasajeros. 
Se advierte a l comercio de esta 
I s l a que l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos no remite correspondencia á 
la P e n í n s u l a por estos vapores me-
j icano»: le e s t á prohibido por dispo 
s ic lon da 15 de Jul io de 1 8 8 5 ema 
nada de la Direecion (General de Co 
municaciones y T e l é g r a f o s , de M a 
drid. 
J M, A v e n d í ñ o y O' 
836 10-20 
N I A G A R A 
NEWPORT 
S A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT 
S A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT. 
S A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT 
S A E A T D G A . . . . 
N I A G A R A 
NEWPORT. _ 
SARATOGA . . . 
N I A S ^ r . . . . . - ^ 
N E W P Ü R T 
S A R A T O G A . . . . 
Fbro. 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
. . 7 
. . 14 
















Estos herniosos vapores tan bien oonocldoa por la ra-
pidfj-s y seguridad de sus viajes, tienen excelentaa oo~ 
modídades para paanjeros en suá espaciosas cámaras . 
La carea se recibe en el muelle de Caballería b á s t a l a 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bramen. Anjstardam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministradon General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores do esta linea 
directamente A Liverpool, Lóndres, Soutbampton, Ha-
vre y Paria, en conexión cou las lineas Cuns íd , White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, diriftirse 6 la casa oonaienata-
ria. Obra pía 26. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DB 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vaporea C,e hiei w 
T a m p a & H a v a n a Steamsbip L i c e . 
Short Sea Route. 
PARA TAMPA, FLORIDA 
con escala en CATO H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo americano 
1KEASCOTTE, 
su capitán F L E M I N G , saldrá los sába los á las cinco 
de la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el drden 
dguiente: 
S A B A D O , E N E R O 3 3 . S A B A D O , E N E R O 30 . 
S A B A D O , P E B R ° 6. S A B A D O , F E B R ? 13 . 
En Tampa hace conexión con el South, Florida Rail, 
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desde 
T A M P A A S A N F O H D , J A C K S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O W , W I L . 
M I N G T O N , W A S H I K G T O N . B A L T I M O R R , P H I 
L A D E I i P H I A , N E W . Y O R K , BOSTON, A T L A N . 
T A . NUEVA O R L E A N S , M O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades in 
tes de los Estados Unidos, como también por el 
Joan, de San ford á Jaokaonvllle y puntos intermedios 
E l vapor M A S C O T T E , ha sido construido con el 
lujo y adelantos modernos, brindando á los viajeros co-
modidad, rápidos y seguridad. 
Loe vapores de la linea Morgan saldrán todos los 
miéroolos para los mismos puntos. 
Se despachan Mercaderes 35, 
L A W T O N H E R M A N O S 
Oa8l 78—I9E 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
H , U P f f i A N N Y 
GALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
ÜPORTAOIOI OIBBOTi DB 
C P . 
HABANA 
m m Efi lTID DEL O B Ü , F i 
y únicos Agentes en la Isla áe Cuba de los 
frSI^b^os Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
15C-X1A 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE HERRBEA. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
OompaSia de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se d t a á los Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el día 1? de febrero próximo, 
á las doce de la mañana, en la cisa d d Banco, calle de 
Mercaderes n. 3S. Se presentará el Balance de SI de d i -
ciembre de 1885, y el Informe sobre las operaciones del 
mismo afio, procediéndose al nombramiento de la Comi-
sión de exámen de cuentas y demás patticulare! que 
correspondan. Y se advierte que según el articulo 59 del 
Reglamento, son válidos los acuerdos cualquiera que 
el número de sódos concurrentes. 
Habana. 20 de enero de 1880 —Arturo Amblard. 
Cu 87 l-20a ]4-2ld 
Sociedad de Instrnocion y Recreo 
E l Progreso. 
Según acuerdo de la Dlre j t lva de este Ins t i tu í ! , ss 
d ta á ios Sres. eóoios para la Jauta General da eleooio-
nea que tendrá efecto el douiingo 2i del corriente, á las 
8 de la noche, en loe salones d d mismo, rogándoles su 
nuntual asistencia. J e s ú s del Monte enero 20 de 1886. 
E l Secretario, Fernando VrttÁs. 
M8 i .21 
Capitán D. J o s i M* Y A C A . 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de eete puer-
to el día 3 6 de enero, á las claco de la tarde para loa de 
Nnevitaa, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O R S I G H A T A R I O S 
ITuovltaa.—Sr. D . Vicenta Bodriguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Qabr ld Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Kodriguez y Cp. 
Mayar!.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa—Sres. Monea y Op. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Boa y Cp. 
So despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDBO N9 36 .—PLAZA D B L U Z . 
I 8 20-E 
VAPOS 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E 
Sagua l a G r a n d e . 
Por dispoeidon del Exorno. Sr. Presidente, se convoca 
á los Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria 
qne ha de celebrarse á las tz de la maGana del dia SiTael 
corriente, en la calle del Egido n? 2, con objeto de dar 
cuenta del estado de la Compafiia hasta 30 de Setiembre 
último, t n qne terminó el afio social, nombrar la comi-
sión de tres aodonistas que ha de glosar las cuentas de 
dicho afio, eleglrjcnatro miembros de la Junta Directiva 
en reemplazo <ie otros tantos que han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que se estime conveniente acerca de 
las sudcriciones iniciadas por el Circulo Mi l i ta r y d Ca-
sino Espafiol de la Habana para reunir fondos para la 
defensa nacional y sobre la solldtud hecha por loe ha-
cendados para que en la presente eafra se hagan en loa 
fletes del azúcar, miel y aguardiente las mismas rebajas 
que se hicieron en la anterior. Y se recuerda que, según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Compañía, no podrán 
concurrir á la Junta ios aodonistas que no lo sean con 
tres meses por lo ménos de anticipación al dia señalado 
y qne la sesión tendrá lugar con los sdeios que concu-
rran, sea cual fuere su número y el capital que repre-
senten —Habana, 5 de Enero de 1888.—El Secretarlo 
Bínifirao Bel-MonU. O 48 y 95 27-9E 
COMPARÍA DEL FERROCARRIL 
D E 
Sagua l a G r a n d e . 
S E O B E T A B Í A . 
Por extravio del anuncio que se remitió á Sagua la 
Caavitaii UrrUtlbeaSCOa ' \ Gránde, no pudo publicarse allí can la anticipación que 
* I previene el articulo »7 del Reglamento de la Compañía 
V i n l A f i « « T B l í i n a l i a a A f̂ G v / l a - n o a I laocnvocatoria para la Junta general ordinaria que es-
V 1UJ ¡ S i M U a i l i U V S U lydraenaS, j taba señalada para el dia 29 del corriente. Y no siendo 
Sagua y €a ibar i en . 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las cinco y 
media do la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa j u é -
ves, y á Calbarien los v iémes por la ma&ana. 
R E T O R N O . 
De Calbarien saldrá todos los domingos y llegará á 
Sagua el mismo dia, y despuea de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde llegará 
los Idnes. 
Además de las buenas oondldones de este vapor para 
«wnje y carga general, so llama Ja atención d d público 
klas especiales que tiene para d trasporte de ganado. 
COMQIQNÁTABIOB: 
Cárdenas . -S ree . Ferro y Gp. 
Sagua—Sres. Garda y Cp. 
Oaibarlen—Menendez, Sobrino y Cp. 
Se denpacha por Bamon de Herrera, San Pedro nJ.28, 
licito prescindir del cumplimiento de dicho articulo, el 
Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto que se transfiera la 
Junta referida para el día 9 del mes entrante á la hora 
y en el lugar designados y con los mismos objetos que 
se ban expresado en la convooatoria que se viese pub l i -
cando. 
La Memoria se encuentra en la Contadaria de la Em 
presa á disposicif.n de los Sres. accionistas.—Habana, 
21 de Enero de 1886.—Bení</no Bel Monte. 
C 96 16-2PE 
Vapor "Alaya." 
Teniendo que limpiar sus fondos, suspende sus viajes 
anta IIIIAVO aviso. O n. I B S 
V A P O R 
E M P R E S A 
DE ALMACENES DE DEPOSITO 
Creada por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 15 del corriento, 
se convoca & los Sres. Acoiouistat á Junta General ex-
traordinaria d 25 del actual, á la 1 de la tarde en d es-
critorio de la Empresa, Mercaderes 26, para darles cuen-
ta de la solicitud presentada por competente número de 
Sres. Accionistas, que piden se provea en dicha Junta 
el cargo de Socrctario eme rtsulta vacante por renuncia 
del Sr. D. José Valdés Fauli, que lo desempeñaba. Cuva 
solicitud eleva la Directiva á la General, conforme á los 
artículos IR del Rtiglamento y 15 de lo» Estatutos. 
Habana, Enero 18 de 1888.—El Vocal Secretario, Fran-
cisco Justinicmi. 1624 8-19 
eapiten yAisOiO-x-ii. 
«apitan I . . OCIcTCH. 
Salen 




















A b r i l 
Hayo. . . . 
Salen 
le 8 de ü u b j 
ÍOR aábadM 













Marzo. . . 
A b r i l . . . . fi 
Mayo 
HOTA.—Durante d Invierno de 1885 á 83, los vano 
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbi»s lineas á opción del viajera 
Para déte dirigirse 4 
L U I S V.PTLACJÍ, O B R A P I A 3 5 . 
D* más pomonorea Imp-aMrin «us oonalgn^farioa, 
OBRAP7A H? 3S. 
flrm«if,«o A 
uKran letras «obre Lóndres, Kew-Vork, New-Orlean» 
tftlan, Tur lu , Boma, Véncela, Florencia, Kápoles, Lis-
boa, Opotío, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, Paris. Ha-
vre, Ifántcs, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjico 
Varaorua, San Juan de Puerto-Rico, A* A.M 
V A POBES-f CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
AiTONIO LOPBE Y C.A 
E L VAPOR 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DJ LA BOLSA OTICIAL. 
D . Roberto Buinlein. 
mm Joan Saavedra. 
M José Manuel A ÍTUI 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
_ Darlo González del Valle. 
— Castor Llama y Agul r ra . 
— Bernardino Ramos. 
M A n d r é s López Mufioz. 
. . Emilio López M a t ó n . 
_ Pedro Matl l la . 
_ Miguel Boca. 
_ Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Rafael Antufla. 
DKPBHDIZHTJIS AUXILIARES. 
D. Ddmtro Vleytea.—D. Eloy Balllni y Fino.—D. Bal-
•ador Fernández.—U. José Vidal Estove. 
NOTA.—Los demás señorea Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, es tán también antorlza-
dos par» operar ea la supradioha Bolsa. 
-r.KVRADA» DE O A B O V A X K 
De Babia Honda vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: con 
I 40 tercios tabaco, 231 sacos azúcar, 12 pipas aguardiente 
y 20 caiag tinta. 
Du Cárdenas gol. 3 Teresas, pat. Herrera: con 720 ter-
| dos tabaco, 200 sacos azúcar y 6 bultos cera. 
De Morón gol. Enriqueta, pa t Grandah con 150 dooe-
| ñas esponjas, 6 serones cera y efectos. 
De Sagua gol. Rodta, pat. Tié: con 400 sacos carbón. 
De Sagna gol. Deseada, pat. Mayrns: con 600 sacos 
I carbón, 150 sacos cáscara de mangle. 
1 De Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: con 720 
barriles azúcar y 7 fardos suela. 
De Sierra Morena gol. S Hermanas, pat. Joy: con 600 
sacos carbón. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca. Iblxa, Manon y Sonta Cruz de Tenerife. 
v m ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Ualbarien, Sagna la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Splritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Vlaiizeaillo, Pinar del Rio, Gibara. Pnerfco-Prindpa. 
*nm~itmm ** I n. 11 1-B 
BANQUEE ' OBISPO 21. a 
HABANA. 3 
I G I R A N L E T R A S en todas eantldades á our-
S ta y larga vista sobre todas las principales pía- A 
S3 sas y pueblos do esta I S L A y la do F Ü E R V O - H 
^ R I C O , SANTO O O M I N O O y ST . V O H A S , 





U f 3 
c a p i t a u D. José Venero. 
Saldrá paia C A D I Z y BARBELONA d 25 de ene-
ro llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cidiz solamente. 
Los pasaportes ue entregarán al recibir los bllletet de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios íntoo de cerrerías, sin cuyo requisito serán nula*. 
Rocibe carga á bordo hasta el dia 22. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . CALVO Y COMP», Oílcios n . 18 
I . n 10 17-E 
Combinada con la Trasat lánt ica do la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa d d Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
lelas Ba leares , 
I s l a s Ganar las . 
faut-ien «obre las principales plaaaa ú* 
F r a n c i a , 
f ü g i a t e r r a , 
M é j i c o y 
IAOS E . Unidos . 
ÜI. OBISPO 21. 
capitán D. LUIS IZAQUIRRE. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana 





L L E G A D A . 
A Sgo. deCuba.. día 22 
. . Kingston (Ja-
maica . . . . . . . . . . 23 
. . Cartagena. 25 
. . Colon 20 
O B S P A 0 R A D O 8 D B C A B O T A J E . 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro. pat Cantero: con 
efectos. 
Para Marlel gol. San Antonio, pat. Sánchez: i d . 
Para Guanee gol. Angelita, pat. Llorot: Id . 
Para Calbarien gol. Engracia, pat. Morales, id . 
O O T I Z A O I O W E S 
O O Z s B a i O S B C O S S B S O X S S . 
C A M B I O S . 
B3PA5ÍA 
I N G L A T E B R A . - { 
l á ^ l P g P s . p . f . y a . 
181 i 18| p g F . M dlT. 
F R A N C I A . - { ^ ^ l l i . ' d í í : -
_. . | N o A L E M A N I A . 
9 i FADOS-UNIDOS, 
í mlnAL 
: 8 á S | p S P. 80drr. 
" ' Í J P g F . S d r r . , J a j á Si 
( S p g á í meses,y 10 p g 
D M O V S N T C M X S C A N T 7 L ] de S á 6 mosea, oro y 
B V Q I T B S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Saint Nazaire vap. francés Vil le de Bordeaux, ca-
pi tán Bridinn: por Bridat, Montrés y Cp. 
Ddaware (B. w.) gol. amer. Jennis Rali, capitán 
Sanzon: por Dusacq y Op. 
Montevideo berg. eap. Mar ía , cap. Isern: por J . Gl 
nerés y Cp. 
-Santander boa. esp. Castilla, cap. Isash 
focas y Cp. 
Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Mart ínez. 
-Delsware (B. W.) boa. amer. Agata, cap. Powaps: 
por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. España, cap. Venero: 
por M . Calvo y Cp. 
Boston berg. amer. Jessie M a Gregor, cap. Fadden; 
S>r Hidalgo y Cp. aroelona berg. eap, Rafiad Pomar, cap. Pifia: por 
H . B . Hamel y Cp. 
Nueva T o r k vap. amer. Saratoga, cap. Mo. Intosch: 
por Hlda'go y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J , Cochran, cap. Wea-
tberfordi por SomelUan é hijo: 
-Delatare (B. 'W.)boa. amer. Proteos, cap, Petter-
•on: por H . tTpmam y Cp, 
-Delawsre (B. W.) berg. amer. C. O. Swenay, capl-
tau Eotertaon; por L , Mojwrrlete. 
HACEN PAGOS 
: F » 0 1 r B . 353 O u S L S X ^ X a -
Facilitan cartas de crédito. 
y fflran letras á certa y larga vlata 
•obre New-York, Nuera Orioana, Verasrua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rioo. Lóndres, Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Nápdos , Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, t i l l o , Nántea, St. Quintín, Die-
T R«- I PP*i Xouloae, Veneda, Florencia, Pdermo, Tnrinj Me-
por o. Aa- | ag1Ĵ  4 . gomo gobre todas las capitales y pueblos de j 
ESPAÑA fi ISLAS GANARIAS. 
N. Oelafm y Op. 
RETORNO. 
De Colon penúltimo dia de A Cartagena. día 1? 
cada mes. . . Sabanilla—... . . 2 
Cartagena Dia 1? . . Pto. Cabello 5 
Sabanilla. . . . . . . 2 . . La Guayra . . . . . . 8 
. . Pto. Cabello.. . . 6 . . Sgo de Cuba.. . . B 
. . La Guayra. . . . . . 6 . . Habana.'.—... . . 13 
Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga prooedontc de la Pen ínsu -
la v destinada á Venesmela, Colombia y puertos del Pa-
dfleo, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO GARDON. 
IDA. 
L L E G A D A . 
(JUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga y vista sobro todas las ea. 
Jes y pueblos mi» Importantes de U Pañisanla , I | ]a« 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mea. 
Nuevi tas . - d i a l ? 
. . Gibara 2 
Sgo. de Cuba S 
. . Ponoe . . 8 
„ Maya^ües . . 8 
A N u evitas dia 1? 
. . Gibara I 
. . Sgo. de Cuba.. . . 4 
. . Ponoe . . 8 
. . MayagüeE . . . . . . 9 
. . Pto. B l o o _ _ . _ 13 
Do Pto. Rico 
Mayagi ioz. . . . 
Ponoe 
Port-aa- Pr in -
oo 
„ Sgo. da Cuba.. 
m  « b a r » 
„ i r n r r i t a t . . . . . . 
RETORNO. 
dia A Mayaguas día 14 
PoUCe.... . . . . . mm U 
Port-au - P r in -
ce „ IT 
Sgo. de Cuba.. . . 18 
G i b a r a ^ . . . . SI 
N u e v l t a * — . . „ n 
H«lMM . . «< i - . mm N 
ItíNBA S & M A K A L mtve la Habana v Ntte-
m Orüam, con escala en Cayo-Éueso 
y Tampa. 
Los vaporea de esta linea ro&sumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva-Orleans los fn6voa á las S do la ma-
fiíana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la t u d a 
en d Orden slgulento: 
H U T C H I N S O N . Cap. fiakor Mlércclce Enero 6 
W H I T N E Y HUI. . . . . 14 
H C T C H i n s O i r . . . Baker . . . . 20 
WHITNTSY HUI. . . - 27 
H Ü T O H I N S O K , . . Baket. _ Fbro. 
W H I T N E Y . . . . . .- HUI. . . 10 
De Tampa salón diariamente trenes de ferrooarrü para 
todos loe puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los punios 
arriba mencionados, para San Francisco do Californl». 
j se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chía». 
La carga oe recibirá en d rundió de Cabaílerl» ht^t-
l»« dos de la tardo, el día de salida. 
De más punnenores Impondrán sus cosat{a)»t»r<-,tf 
n uno i rv. 
5BW-Y0RK, HiBANá 1ND 
mm mi mam UNE. 
Los vapores de esta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W . Reynolds. 
Capitán W.Ret t ig , 
Alpes. 
Capitán Anazagasti. 




Salen de la S a b a n a todos los s á b a -
dos á las 4 de l a tarde y de New-
T o r k todos los j u é v e s á las 3 de 
la tarde. 
I i í n e a semanal entre N o w - Y o r k 
y l a S a b a n a . 
S n l e n a . d e I X T o - r c r a a V o r l a * 
Enero 14 
O f E R R I M A C K J u é v e s 
Ü I T T OP PUJE IB L A — . 
c i T i r O F W A S H I H G S O I X . . 
. Sábado Enero. C I T Y O F W A S H I N O V O E . . .
A L P E S MM 2........i 
CPÍ1 Y (tV AT/R X A j n D R I A 80 
D I E R R I M A C K Fbro. 6 
Be dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses qno salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Sedanpasajespor la Unea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en 8100 Onrrenoy, y hasta Bar-
oolona en 895 Currency desde New-York, y por loa va-
pores de la linea W H I T E K STAR, vía Liverpool, bas-
ta Madrid, Incluso precio d d ferrocarril, en 8140 On-
rrenoy deede New-York-
Comidas á la carta, servidas en moeas poqueCas en los 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E K A N . 
D R I A y C I T Y O F W A S H I X O T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las ondea no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el mudle de Caballería hastá 
la víspera d d dia de la salida y se admite carga para I n -
¡latsrra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
í avre y Ambares, eon conocimientos directos, 
t u esnaigaatourlM, Obrnda n? SB. 
H I D A L G O Y CP. 
t * U I I I 
9 
capiien D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E 3 S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N O A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y D I A L A S A OCAS Y V I C E - V E B 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hanta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Agaas los lér.ps al amanecer. 
Regresar* hasta Rio Blanco (donde pernoctará.) los 
mismos d'as Idnos por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 do la mañana, saUendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Boclbe carga & PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
viérneo y aábadoa, ol costado del vapor, por d mudle 
do Luz, aboráiidose sus fletes á bordo al entregarse l l r -
msdo por el capitán los conocimientos. 
También M pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores infoTmoTÍi su consignatario. Merced 12 
CJOSMJi DE TOCA. 
t « 0 1_H 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa, en vista de las 
utilidades obtenidas en d afio ant í r ior , ha designado el 
dia 19 d d actual para que empiece á repartirse el d i v i -
dendo n? 17 de un ocho por cien o en billetes del Banco 
Espafiol sobre el capital Social. 
Los Síes, acdonistss pueden ocurrir á la Contaduría 
de la Empresa, JKiunedrado 34, á percibir sus respectivas 
cnotaa —Habana, Enoro ICdelSPO.—El aocrotarlo, Fran-
«ÍJKW» S. MaeCaa. O TO 10-17 
Y MAVEGACIOSÍ D E L S U B . 
m i VIO» 38 . P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O . 
TA POR 
o o L o t t r 
Capitán S A A V E D R A . 
S d d r á de Batdbanó todos los sábados por la tarde, dea-
puoa do la Uogad» dol tren extraordlnaro, para la Col©, 
ma y Odón. 
R B V O R N O . 
Loa mártoa i j&o tros de la tarde, saldrá de Colon y i 
las circo do (Moma, amanedúndo d miéredaa en Bata-
bonó, doudp le j calores pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso que viene de MstanaAg á esta ca-
pital. 
Vapor Q © c o r a l Xjergnudj, 
Capitán GUTIERREZ. 
Baldri de Batabanó loa Juévos por la tarde después de 
la Uegada del tren, cou destino a Colonia, Colon, Punta 
da Cartas. B d l é n y Cortés. 
RETORNO. 
I * * domingos á las nueve saldrá da Cortés, de Ballén 
i . laa tinoe, de Punta do Cartas & las dos, de Coloma á las 
cnatro del mismo dia, amanooiendo ol lúnea en Bataba-
t é , donde los señorea paaajaros oncontrarán un tren 
quo los conduzca 61» Habanfl, en 1» misma forma que 4 
los del vapor OOLüM. 
Pronto á terminarse la carena d d vapcidto FOIÜSM-
TO, será dedicado á la conduodon de los aefiorea paaa-
taro* d d vapor L B B S Ü N D I , desdo Colon y Coloma d 
baio de la mlaina y vlíxv-ver»». 
i í Lasparsonaa que ea dirijan 6 Vuelta-Abajo, ra 
prov««rfcfl t n ol despacho de YUlanneva ¿oloe bUletaa d« 
6í;íaj«8, «n combinóolon con ámbas compañías, pa¿£i;dc 
¡23 do feviooarril y buques, y por lo cual obtienen el b» . 
nefloio del rebufo da 26 por 100 sobre las tarifas. &aldjtáa 
k a jueves j aáoados respectivamente en el tren que coa 
tastlno á 3«ai,«iKSfl sde de YUTanueva á laa dos y cus-
raj-ta de la tarde, debiendo cambiar de tron en S&n Fe-
lipe, donda encontrarán »J ftfecto d ext^aca-dLaario gne 
• oondudcá á 2ataban6. 
3? Se advierte á los Srea. pasteros 
B a n c o I n d u s t r i a ! . 
La Sra Df Juana María Fernandez ha par ticlpado á 
etta Banco el extravío de la obllgaoion n? 7,684 expedi-
da á su favor por la cantidad do un mil ciento treinta 
Sesos treinta y cuntro centavos en oro y solicitando un upiieadoda la misma, aa anuncia al público por si a l -
guno tuviese qua oponerse, en la inteligencia de qne 
tracsRurridoa ocho dias desde la publicación de este 
anuncio ala que nadie se preseata, aa expedirá el du-
plicado qne se solicita. 
Habana 16 de en(>ro do 188S.—El Director, Fernando 
Illas. I 7 8-17 
Refinería de Azúcar 
Hivana Gas Llglit Gompany. 
Habiéndose recibido de New York una circular dal 
Sr. Presidente de la Junta Directiva de esta Compañía, 
relativa á asuntos de gran interés para la misma, é i g -
norindose la residencia de la mayor parte de los acclo-
nistas dedls; por acuerdo d d Consejo de Administra-
ción de esta ciudad, se suplica á loa expresados accio-
nistas se drvan p a s a r á racogerlas persondmenta á la 
oflaina de la Compañía, calzada d d Monta n. 1, de 12 á 2 
de la tarde, todos loa dias hábUes, recomendándoles la 
brevedad por lo que pueda interesarles. 
Habana, enero 16 de 1Í86.—El Secretario interino, 
Francisco B . Eoay. Cn75 1-líta 7-19d 
D E 
AZUCAR ¡ CARDENAS 
L o a productos de este m a g n í f i c o 
establecimiento industrial , e l m á s 
importante del ramo en todo e l te-
rritorio e s p a ñ o l , con privilegio e z -
elusivo para la e l a b o r a c i ó n del a z ú -
car en CUADRADILLO y otras formas 
con aparatos de patente, se distin-
guen principalmente de todos l a s 
d e m á s a z ú c a r e s conosidos en e l 
pal», por s u exquisita pureza y blan-
cura s i n r iva l , y por s u facilidad de 
d i s o l u c i ó n en el agua natural , de-
jándola completamente trasparente 
ó incolora. 
P í d a n s e los a z ú c a r e s refinados de 
C á r d e n a s en todos los a lmacenes v 
establecimientos de v iveros a l per* 
menor; y les fabricantes de c h o c ó l a -
tes, dulces, panales y l icores, lo 
mismo que las familias, h a l l a r á n 
que siendo los mejores, son t a m b i é n 
los m á s baratos porque dan mayo-
res rendimientos á la vez que pro-
ductos m á s esquiaitos. 
No hay que confundir con los a z ú -
cares de la Ref iner ía de C á r d e n a s 
otros que á i m i t a c i ó n de ellos se 
presentan en iguales ó parecidos en-
vases . B a s t a u n poco de agua c lara 
para conocer la diferencia. 
AGENTES GENERALES 
EN LA HABANA. 
D u r á n y C * 
Mercaderes 2 6 . 
AGENTE EN CARDENAS. 
J o s é G.-Ceta. 
AGENTES EN MATANZAS. 
A . B . Zanett i y Ca 
168 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E 
M A T A N Z A S . 
S ü C E E T A B Í A . 
Por diapoddon del Sr. Presidenta, de conformidad 
ocn lo acordado pr r la Jnnta Directiva y lo preveni-io 
en d Reglamento de la CompaQia, se d t a á loa aeñoren 
accionistas para edebrar Junva General ordinaria a l*a 
doce del dia 30 de los corrlnntes; la cu t í sa reupi-a 
en nao de los salones oe la Estación de G-arcla de esta 
ciudad. 
En esa sesión r-e presa' ta-4 d Balance d d aüo social 
vencido en 31 de Oaiubre último y el Informe de la Jun-
ta Directiva relativo d mi-tmo; ee procederá á la elección 
de tres Vocdea por cumplir doa de las personas que hoy 
desempañan esos cargos d tiempo qne para su ejard^io 
séllala el Reglamento y quedar vacante el tercero, ^-oc-
secuencla de haber aido nombrado Presidente el Ex. don 
Sdvador CastaCer en la sesión anterior de 30 de Enero 
de 1885; y se ocupará la Junta de los demás partioula^oa 
que se considere conveniente someterá su consideración. 
Desde el lúnee 18 pueden los Sres. accionistas paa^r á 
las oficinas delaCompa&la á recoger d número d^ e j ' i n -
plares del mencionado Informe que deseen.—Matauzse 
Enero 14 de 18W5.—Alraro Xawartída, Secretario. 
694 13-16E 
Debiendo precederse & la distribución del dividendo 
de 20pcr IDO sobre ¡aa i.roo acciones emitidaa bas tad 
31 de octubre último en la forma acercada en Janta Qe-
nerd celebrada el W de diciembre ppdo., (o avisa á los 
aeSoresscclonistaa que podrán pasar á recoger sus oo-
rrespoudientes rea^nardoadeadeel dia 25 del corriente, 
prsaentando suareípect lvos título* en laa ofldnaa dé l a 
comoaflía en eat» ciudad ó en el esoiltorio d d Sr. D. J . 
P. Toraya en la Habaca, calie de San Iicnuoio número 
50, quedando oarre tanto cerrado deade hoy el libro da 
traspaso hasta la fecha exornada. 
Tárdenas, 16 d« enero de ¥86.—El Administredor,, S. 
delaTefia. 7f9 9-18 
Compañía de Almacenes de Depósito 
D E 
S a n t a Cata l ina . 
Por acuerdo de in Janta Directiva y en cumplimiento 
del a r t i ju io 33 del Reglamento ae convoca á los st ñores 
accionistas deett-i Compafiia para la Junta general or-
dinaria que habrá de celebraras el 29 del corriente á las 
doae del di»; en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba nú ñero 5; advir t iéndose que también en 
la misma Janta se diaoutirá el proyecto de reforma d d 
Reglamento presentado por la Junta Directiva, según 
qu'i-io acordado en la Jauta general de 16 do octubre 
úit 'mo. 
Habana'9 de enero da 1883.—Ei Saoretarlo acciden-
tal, Máximo du, B uchet y Mendite. 
Cu. 83 10-21 
ua •«ngaa. de 
dsl ferrocarril, para quedlafrutan d d bansflolo def reba-
jo de 25 por 100 loa dé la Habana y Cicnaga, asi como que 
deben despsdiar por el aobrooargoloa equipólas, á fin de 
quepuodaa vouir á l a K&baní Ala par que ellos, 
Bf 1*3 cargas destinadas a Punto de Cartas, Bailen j 
Cortés, deberán remitirse d Depddto de Villanueva los 
lúnee y nArtaá. T.-ts de Coloma y Colon loa mlérooles y 
|név«t . 
4* Laa curgaa de efectos rsgnladaa, usa á tres realas 
fuertes eon d rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 6¿i 
ota. oro. 
Laa oargaa de tabaco que pagan al íarrcoarril S| roaloa 
oro, cobrará la Empresa 93$ oto. 
liospredosde pasaje y demfta so& ios que K a i n l A 
tarifa reformada, 
6i Loa valorea ae despaoban en el sccritorio haa ta la» 
dos de I - - t a r i •,. y la oon-espondenola y dinero se reciba 
basta la una. £1 oinaro devenga 1 por 100 liara fletes j 
Castos. Bi los seCeresrcmitentes e¿gcva recibo y rospon-
Kabilidad do!» Empresa, abonarán d } por 100 can laa 
eondlcionea cxpi'eaadaa que constan en dichos recibes. 
LaSnipreea adío aa comprometo á l lorar h u t a n u al» 
nsaeoneá laa car.tidadea que le entreguen. 
•f- Para facilitar laa remisiones y evitar traatornos y 
Bsrjuidoo á los sofiores remitentes y condgnatarios, la 
Kmprete tiene oasableolda nn» agencia en d Depddto 
de vUlznueva con este silo objeto, y por la cual daba 
daapaoharsn toda la oargn. 
Habana 5 do e e i t o n V » .5a 1IU—¡f í Diresitr. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
de Sierra v O-omez. 
S I T U A D A B E XiA C A I X E J D E L B A U A V U X O K? • 
E S Q U I N A A J U S T I Z j 
B A J O S B E IÍA L O N J A D B T X 7 B R B 8 . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l viémea 23 á laa nueve de la mafiaia as rematarán 
en el muelle de San Francisco 187 atados de papel ama-
ri l lo americano que ha resultado en estado de averia de 
la descarga de la goleta americana "J . L . Blohardson," 
de Nueua Tork . 805 3-20 
E l viérnea 22 á laa doce se r ema ta rán en el mudle de 
los Almacenes de San José 400 barriles de mistela proce-
dente de la descarga de la barca española "Mario."— 
Sierra y Gómez. 806 3-20 
—El viérnea 22 del corriente, á las 9 de la mañana, y 
en el muelle de San Prsndsco. ae rematarán, por cuenta 
do quien corresponda y en el catado en que se hallen, 
cnatro lotea de harina americana, uno de 292 sacos, mar-
ca ' í Verde"; otro de 197 sacos, marca "Malvina"; otro 
de 135 sacos, marca "Palmyra", y otro de 117 sacos mar-
ca "Mont Blano", cada lote por separado, pertenecien-
tes á la descarga de la goleta americana JT. L . Bichard-
son, procedente de New York.—Habana, Enero. 20 de 
lS8S.—8!«rra y Gómez. 874 2-21 
RIMATE. 
En los autoa de la quiebra de D. Bamon ZorilUa, ha 
diapneato el Juez 19 de 1? Instancia del Cantón, ae anun-
cie al núblico por el término de cuarenta dias el remate 
de la Hacienda Montepío, situada en la Jurladicdon d« 
San Andrés Tnstla, á orillas de la mar, con buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques con buenas maderas de construcción y 
abundante caza, campos de oafia, mult i tud de á r b d e s 
frutalea, arroyos oaudaloaos, caldas de agua, dos potre-
ros, un cercado de alambre de más de cinco mil varas y 
caaaa, máquinas, aparatos, ganado, etc., eto , avaluado 
todo en la cantidad de $353,993 49 centavos 
7 se avisa al núblico en nonvooaoiori de postores. 
H . Veronrní , Enero 4 de 1880.—Boiriguet —V? B?, 
/<T?w?J« Vnda. 700 ¿O-lfB 
E M P R E S A 
Dü ALMACENES DE DEPOSITO 
Croada por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Cumplimentando acuerdo de la Junta Directiva, en 
au aeainn de ayer, con vista del aparto 5? del artículo 23 
de loa Eatatutoa; ae aviea á los Sres. Accionistas, que 
pueden ocurrir á la Oficina de la Empresa, Mercrderes 
n. V6, á examinar el Balance, cneotas, doenmentoa, rom-
probantas y libro», que en ella encontrarán de maniflea-
to por ireinta dlaa, oon ese objeto.—Habana. Enero 10 
de 18C6 —El "Vccd-Secretario, Francisco Justiniani. 
1624 8-17 
Refinería de Azúcar 
DB 
C A R D E N A S . 
Necesitando esta Empresa doscientos cincuenta mi l 
ladrillos d d país, de tamaño y forma eapeclalea, aegun 
los modelos que pueden veise en el escritorio do la mis-
ma, se solicitan pioposidones para el suministro de d i -
chos materiales á la mayor brevedad posible. 
Se presentaián propoaicionea en pliego cerrado basta 
d dia 23 del corriente á las doce del dia, y serin abiertos 
en presencia (Jertas intsreaadoa que gusten concurrir d 
acto el dia se&alado en el egeritorio de los Srea. Rojas y 
Baoot, callg Real n 24, adjudicándose la contrata al que 
mavorea Twntajaa ofrezca. 
Cárdenas enero 9 de 1886.—El Administrador, 
5f0 8-15 
E L I R I S . 
COMPAÑIA 
SEfiüBos MIÍTÜOS mm mi 
Establecida el afio de 1S55. 
Oficinas: Empedrado n. 46 , esquina 
& Gompostela. 
Por una módica cuota asegura toda ola so 
de fincas, establecimientos mercantiles v 
moblilario, y terminado el ejereiflio social tú 
31 de diciembre de cada año, el que ingref e 
solo abonará la parte proporcional da 'a 
cuota correapondlonto á los dlaa dsl sño 
que disfrute el seguro. 
Cn 46 15-9E 
BANGO INDUSTRIAL 
La Junta Dlr tc t iva de este e^-tibleolmionto en sesión 
oolebrada hoy ha acordado qne da las utilldadea l i q u i -
das que resultan en d segundo semestre del corriente 
aBo, neoho la dednecion que para el fondo de reserva 
previenen los estatutos y los demts que se han oretóa 
oonvenientos, se reparta á los Sres. aooionistas un d i -
videndo de uno por d e n t ó en oro sobre el capital aô L-U 
—Se avisa á los indicados Srea. que desde el dia . i-re 
del próximo mes de Enero, podrán percibir en las e f l d -
nas de esto Banco, calle de la Amargura, n? 3, lo que á 
oadanno corresponda en la expresada diatribuclon — 
Habana s i de Diciembre de 1885.—Pedro Q-nzáXex 
iZoretiía, Secretario. 17 20-3E 
A V I S O S . 
E L E8CBITORTO 
de la C O M P A Ñ Í A D E F I Y E S - U L L E , ee ha t ava-
dado á la cal'e de la Obrapla 33. 
910 15-22E 
A V I S O . 
Se compran créditos de la Junta de la Deuda p!>ndi<-D-
tes de reaolmeion y de cobro, de las o ñ d n a a de Hacien-
da. Mercaderes n. 16 bajos, entre Obispo y Obrapía . 
" n . 1542 26-OC 
CARBONES 
MINERALES Y COKE 
Se s i r v e n á d o m i c i l i o , por go-
le tas y f e r r o c a r r i l e s . 
R e c i b e n ó r d e n e s e n l a HABA-
NA, BARRIOS Y C , E n n a n . 1. T e -
lefono 4 0 3 . 
B A R R I O S Y C O E L L O 
O». ;3B2 REGLA. 
Balance general de la Sociedad Anónima Kefiiiería de azúcar de Cárdenas. 
M O T I V O - ORO, 
$ 83S.SÍ n 
182.«6 03 
6.513 651 
Aedones disponibles. ™ _ _ 
PBOFIEDADKB:—Terrenos, fábricas, muellea, eto.. . 
Maquinaria ' " n ^ . 
Suoursai d d Banco EapaBol - * 34.363 94 
Buaco del Comercio, Habana —— 34.0C0 
Obligaciones á cobrar - _ l .D8i 8-"> 
Anticipo aoore azúcarea de la próxima zafra 10.144 83 
EXISTENCIAS—Azúcares.- $ 24.6?i5 Of 
Combustible - 18.277 50 
Carbón a n i m d ^ . , 14.200 . . 
Tonelería I8.019 90 
Saoos envases.~ - — 2.647 8< 
C^aa Idem 1-456 JO 
Efectos y utenailioa — 5.270 5e¡! 
Htileapara fabiicacian y reparación de maquinarla — 13.292 ISjj 
Bemesas á la Habana y Baroolona.-. 
Cuentas corrientes deudoras 
Seguro* deinoenoios poaterior al 31 de ootabre.. 








1:$ 867.6C» ¡ 47 
746 19 
i e i 
CAP r r AI.— , 
Censos d 5 p g anual. . 
Hipotecas: Febrero 17 de 1886.-.-. 
„ ,, 1887.—. 
Obligaciones á pagar. — . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes acreedores^.. . . . . —.. 
Cuentas en íu-rpenso.— „ 
Conrresponsalea: saldos contra remesas — . . . . 
Cambios: c o n t r a e r é $40-45....— _ 
10.297 
11.327 78 4 ' 
O-anandas y pérdidas, s a l d o . . — . . — . — — . . . — . . . $ 100.103 77 
















B. E. ti O. Cárdena*, t\ áe octubre de I * » . —K 
.. / M i t ó n * J M H , m 
'n-ffliítr*dir. ». 4» l« 
HABAüíA. 
JüfiVES 21 D E ENERO D E 1886. 
Y que eetoB destinos y que eetos grandes [siempre que puoda esperarse algún aprove-
chamlenlo para la Instrucción y no cfrezoan 
La tregua patriótica. 
Al oeuparncs en el D I A K I O correspon-
diente al mártes de la presente semana (ar-
tículo titulado "Noticias nacionales") de la 
situación de las cosas públicas en nuestra 
querida patria, al tenor de los informes úl-
timamente recibidos, así por los periódicos 
peninsulares como por conducto del telé 
grafo, indicamos que el Sr. Cánovas del 
Castillo había calificado muy oportuna 
mente como una tregua patriótica la noble 
actitud de los partidos monárquicos al ocu 
rrlr el tritste auceso de la muerte de S. M. 
el Rey D. Alfonso. A semejante inteligencia 
entre parcialidades que hasta entóneos ha-
blan luchado encarnizadamente bajo dis 
tintas banderas, sostenida hasta ahora con 
lealtad por los prohombres que aceptaron 
la difícil tarea de salvar los grandes intere 
sea sociales, agrupándose en defensa de la 
legalidad constitucional, so debe en gran 
parte (y así lo expresábamos en la ocaeion 
citada) que se haya mantenida el órden en 
la Península, y que se vislumbren para lo 
sucesivo dias más bonancibles que los quo 
se presagiaban al terminar ol mes de no 
vlembre último. 
Bajo este aspecto, esa tregua llamada pa 
triótloa por el Sr. Cánovas y mantenida con 
tan enórgloo empeño por el Sr. Sagasta y 
las importantes agrupaciones de hombres 
políticos que siguen las Inspiraciones de es 
.ja dos distinguidos estadistas, ha sido por 
todo extremo beneficiosa para la paz públi-
ca y para ir echando los sólidos fundamen-
tos del nuevo órden de cosas surgido por 
oonaeouencia del fallecimiento del Monarca. 
ABÍ que toda disidencia que se origine en 
el seno de los partidos que han contribuido 
á constituir la actual situación on nuestra 
España, debe de qer considerada tanto más 
perjudicial y deplorable, cuanto que deblli 
tando por una parte los esfuerzos do los quo 
se afanan en la salvación de los sagrados 
objetos que la Providencia ha puesto on sus 
manos desde el 25 do noviembre, por otra 
prestará, aún contra la voluntad de los que 
promuevan y acaloren la discordia, gran a-
yuda á loa elementos que por desgracia so 
agitan y conjuran para turbar la paz de la 
nación y subvertir el órden legal estable-
cido. 
Lógico es, pues, quo desde el primer mo 
mentó hayamos creído que la fusión roall 
zada entre los varios partidos para salvar 
el órden y las instituciones, debiera sor 
acepta á todos cuantos sientan los impulsos 
de un desinteresado patriotismo, y tenerse 
como condición indispensable para librar 
á la patria española de las más pavorosas 
eventualidades. Y hé aquí por qué nosotros, 
que no creémoa deber tomar parte en la 
lucha de los partidos peninsulares ni filia 
clon entre elloa, defendemos ahora esa fa 
alón, coa tregua patriótica, que puede 
aalvadora para loa grandoa interósea de la 
patria. No ae trata de una cuoation política 
ni de partido, sino de un asunto altamente 
nacional, ante el cual no podemos porma 
necer extraños ni indiferentea. 
Tratáraae de la mera existencia de un 
Ministerio, del uno ó del otro color, y en ese 
caso procederíamos con arreglo á la con 
ducta que hemos observado siempre, aba 
teniéndonos de actos do oposición ó de mi 
nlsterialismo. Pero las cirounatanclas ao 
lemnea y extraordinarias por que la nación 
atraviesa actualmente, deben influir en que 
seamos más explícitos on nuestra adhesión 
y simpatías á la política dominante, pues 
te que, lo repetimos, no se trata de u&a 
cuestión meramente política, sino de un 
asunto de alto interés nacional. Por ma-
nera que bien podemoa aln inconsecuen-
cia, ántea bien, aiguiendo nuestra constan-
te línea de conducta, no sólo respetar en 
el actual Ministerio la representación del 
Poder público, sino también considerar au 
permanencia al frente dol gobierno como 
en extremo conveniente para llevar ado 
lante la obra comenzada, entendiéndose 
que de esta suerte prescindimos de toda 
mira política y de cualquier interés que no 
sea el de la nación entera. 
Tal oreémos que opinan aquí todos nues-
tros amigos políticos en las presentes oir 
ounstancias; que si on todo tiempo han 
profesado la doctrina de que deben su apo 
yo y adhesión á cualquier gobierno legal-
mente constituido que represente el poder 
de la nación, ahora con más motivo han de 
afirmarse en su antiguo modo de pensar res 
poeto de estas cuestiones. E l partido que 
representamos en la Imprenta, por lo mismo 
que no participa en las luchas ni en la filia-
clon de los partidos peninsulares, puede 
decirse que se encuentra siempre en tregua 
respecto de ellos; y siendo esto así, ¿cómo 
no ha de ver con fiatisfaoclon quo ae haya 
entablado en nueatra patria una tregua 
patriótica que ha dado origen á la forma-
ción del actual Miniaterlo, y merced á la 
cual puden resolverse los árduos problemas 
planteados hace dos meses ante loa deatinoa 
de la patria? 
intereses de la nacionalidad son los prime-
ros para nueatros correligionarios, no hay 
para qué afirmarlo, puesto que está en la 
conciencia y en el común sentir de cuantos 
piensan con nosotros. Lo eaencial, lo que 
debe de anteponerae á todo ea la salvación 
de loa importantíaimoa objetoa confiados al 
Miniaterlo actual; la paz pública, el órden 
constitucional, y con ellos todoa loa intere-
ses permanentea en la sociedad española, 
sin excluir los de estas provinclaa quo vi-
ven y quieren vivir y sólo pueden progre 
aar y engrandeoerae en la comunión nado 
nal. Debemos, puea, desear y contribuir 
también á ello, quo el Miniaterlo de la tro 
gua patriótica no encuentre dificultades en 
el desempeño de au difícil misión, bien en 
tendido que estas provinclaa eapafíolaa son 
completamente solidarlas de la situación 
de la patria y han de aer siempre partíci-
pes en ana deogracias y en ana fortunas. 
E l Exorno. Sr. D. Francisco Loriga. 
Tenemos el aentimionto de comunicar 
nuestros lectores quo en la noche de ayer 
ha fallecido, víctima de un ataque de apo 
plegía tan fulminante, que cuando acudió 
ron á prestarle los auxilios de eu facultad 
los dcotoroa Plaaenola, Cnhua y otros, fué 
ya tarde, nueatro antiguo y querido amigo 
el Excmo. é limo. Sr. D. Pranolaco Loriga 
Preddoute de esta Audiencia Territorial 
Senador por el partido de Union Conati 
tuoional durante dos leglalaturaa, y tan 
apreolable por au iluatracion y práctica 
i;n el foro como por aus dotea persona-
les, había merecido la confianza del Go 
blerno Supremo para el alto puesto que 
desempeñaba en la adminiatracion de jas 
tiola, y que sólo ha ejercido un mea y diez 
dlaa. 
Damoa nueatro sinoero pésame á su día 
tinguida familia por tan aenslble pérdida 
y pedimos á Dioa deacanso eterno para el 
alma del que ftié Excmo. Sr. D. Francisco 
Loriga y Tabeada. 
Mereoldo recuerdo, 
Escribe bajo este epígrafe £ZJ?co Militar 
en su número de hoy, juéves, lo siguiente 
que reproducimos con mucho gusto, por 
tratarse de una persona digna por todos 
conceptos del testimonio do que ha sido 
objeto. 
Dice así E l Eco: 
"A la una de la tarde del día de ayer, la 
Junta Directiva del Clroulo Militar se pro 
aentó al Presidente, Excelentísimo Señor 
General Don Sabao Mario, rogándole acep 
tase como un recuerdo de la misma, las 
iuslgnlaa de la Gran Crnz del Mérito 
Militar, con que ol Gobierno de S. M. ha 
premiado sos distinguidos servicios en Car 
tagena y Múrela, durante la epidemia co 
¡órioa. Presidía esta corporación el Ecmo 
Sr. D. José do Rojas, Vice Presidente del 
grupo do Voluotarioa, el cual pronunció con 
este motivo breves y sentidas palabras. 
S. E . manifestó lo mucho que agradecía la 
atención de la Directiva, que con tanto 
gusto presidía, estimando eata prueba de 
afecto como recuerdo grato, y usaría 
prueba de lo mucho que oatimaba á la cor 
poracion quo ae lo ofrecía. 
E l Eco Militar, re flejo íincero de loa aen 
tlmientoadel Ejército, no puede mónoa de 
aplaudir el acuerdo de loa dlgnoa vocales 
de la Directiva del Círculo Militar, y con 
seguridad no hay entro nosotros un solo 
individuo quo no haya visto con gusto este 
acto do afecto y respetuoso cariño hácia el 
Sr. General Marín, que á una rectitud 
nevera une una bondad y finura sin límites 
para todoa sus subordinados y amigos." 
Por nuestra parte, felicitamos á nuestro 
distinguido amigo el Sr. General Marín por 
esta prueba do cariño que le ha dado la 
Junta Directiva del Círculo Militar de que 
es digníamo Presidente, y en cuyo puesto 
ha prestado importantes servidos al cen-
tro del ejército y armada de esta Isla. 
otros inconvenientes. 
Repuesto el buque de todo lo necesario, 
ae dirigirá á Barcelona, donde podrá per-
manecer loa días predsoa para ultimar los 
detallea de au habilitación que no hayan 
podido terminarae en Cartagena, psifecdo-
nar la policía del buque, y la instrucción de 
la marinería. 
Los guardias marinas aprovecharán la 
estancia para visitar las obras, laa fortlfí-
cadonea y loa prlndpalea eatabledmientoa 
do la industria privada relacionadoa con las 
necesidades de la marina, tomando notas 
que consignarán en sus diarios. 
E l buque se dirigirá después á Tolón para 
visitar el arsenal y los buques de moderna 
construcción que hubiere en el puerto. Los 
guardias marinas harán una excursión á la 
Seine para ver el establecimiento Forges et 
chantiers de la Meiüerratiée y examinar 
las obras del acorazado Pelayo. 
De Tolón irá la Blanca al moderno aroe 
nal Italiano de Spezzia para hacer Idénticos 
estudios quo en Tolón. 
Desde Spezzia hará rumbo á Clvita-Ve-
ohia, desde donde pondrán hacer una breve 
excursión á Roma, continuando después á 
Nápoles, Messlna, Malt», Tárente y Pola 
haciendo estudios sobro lo que haya en di 
chos puntos dignos de exámen. 
Deade Pola volverá la Blanca á deseen 
der por el Adriático hasta el golfo de Le 
panto, cuyo punto visitará por el interés 
que despierta el recuerdo do nuestra vio 
toria sobre los turcos. 
Pasará de allí al puerto del Píreo, desde 
donde podrá visitar á Atónas. 
Pasará luego el estrecho do los Darda 
nelos, irá á Gallipoli y Constantinopla, y en 
esta capital visitará con detenimiento el 
arsenal. 
Prévlo ol correspondiente permiso del 
Sultán para que la fragata pase por el Bós-
foro, visitará el puerto comercial de Odesaa 
y el müitar é histórico do Sebastopol en ol 
mar Negro. 
Desde Sebastopol volverá al Bósforo, y 
tocando en Scutari y Smirna en la Turquía 
asiática, so dirigirá á la Isla de Rodas, y de 
allí á Alejandría, donde podrán hacer bre-
ve deicanao y una rápida visita á los Santos 
Lugares. 
Desde Alejandría ae dirigirá el buque á 
Port-Said, donde los guardias marinas to-
marán cuantos antecedentes y notiaias les 
sean útiles para hacer un ligero estudio 
sobre ios trabajos que dieron por resultado 
la apertura del Canal, sua consecuendas 
para la navegación y el comercio, el en 
puesto desnivel de laa aguas de ámbos ma 
rea, etc. 
En Suez podrá el buque proveerse de 
práctico del mar Rojo, procurando que tam 
bien lo sea de las costas de Arabia. Visita 
rán á Moka y á Aden, y al comenzar el estío 
de 1886 desembocará la Blanca en el mar 
índico, para que utilizando los monzones 
frescos del SO., haga á la vela sin retardo la 
travesía desde ol estrecho de Bab-el-Man 
del á Colombo en la isla de Ceylan. 
L a fragata se internará después en el 
golfo de Bongalo, visitando Madrás y Cal-
cutta, descenderá hasta la isla de Penaug 
en el estrecho de Malaca, desde allí á Sln-
gaporo, irá luego á Batavia, pasará desde 
ol mar de la Sonda al de las Indias por el 
estrecho que mejor cuadre á su derrota para 
dirigirse á Adelaida ó Melbourne en Aus 
tralla. Mas si las vldsltudea del viaje im 
piden realizar esta navegación ántes do 
octubre do 1886, deberá hacer una derrota 
máa próxima á la ooata occidental de Ana 
tralla para abreviar el viaje. 
Si la navegación hasta Colombo ae huble 
se hecho con atraso, prescindirá la Blanca 
de visitar los puertos dol golfo de Bangal 
y del mar de la Sonda, y pasará directa 
mente desde Ceylan á Adelaida ó Melbour 
De allí pasará la Blanca á Kiel, cuyo sr-
acnal y dtfemsfia m c r e t e r s u bfpooial men-
don, y atravesando el Báltico se internará 
en el golfo do Islandla para visitar á San 
Petoraburgo, donde permanecerá poco tiem-
po para no aer alcanzado a por la estación 
de las nieves. 
De regreco tocará en Stokolmo y en Dan 
zltk y dando la vuelta á Dinamarca, en 
Hamburgo, que será estudiado como puerto 
comercial. 
Siguiendo á lo largo la costa de Holanda 
y por el paso de Calais, se dirigirá al Ha-
vre, desde cuyo punto podrán autorizarse 
breves excursiones á Paiía y después de 
visitar los arsenales de Cheburgo y do Breat, 
ae dirigirán á L'sboa para examinar el que 
allí exiate, después á Tánger, y embocando 
el Estrecho de Gibraltar, regreaará la 
Blanca á Cartagena. 
Presidencia de la Audiencia. 
A causa del Eonaiblo fallecimiento del 
Excmo. é Illmo. Sr. D. Franclaco Lori-
ga y Tabeada, Presidente de la Audiencia 
Torrítorlal, do que damos cuenta en otro 
lugar, ee ha encargado interinamente de 
dicho cargo el Illmo. Sr. D. José María 
Garelly, Presidente de la Sala de lo Civil. 
Metálico. 
E l vapor correo amerlosno Niágara, que 
piooedenta de Nueva Yoik entró en puer-
to en la mañana de hoy, ha importado la 
suma de $315.250 en metálico á la consig-
nación de loa señorea aiguientea: 
Srea. Hidalgo y C%...$ 196,000 
„ J . M. Borges y C? 118,000 
„ Lawton yHno. . . 1,250 
Total $ 315,250 en oro. 
También el vapor francés Ville de Bor-
deaux, ha importado de Veracruz la anma 
de $3,686 en plata, para varios oomeroian-
tes de eata plaza. 
Snaoricion nacional. 
L a Iniciada por el Círculo Militar oacien-
de en el día de hoy, á la suma de $112,291 09 
ote. en oro y $18,524 14 en billetea. 
F O I i l i E T m . 10 
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L a t a b e r n a del Mauri-qui-tromps toma 
ba BU nombre de la enseña que sobre la 
puerta ondulaba á merced del viento: una 
placa de hierro, descolorido por la lluvia y 
el s o l , en la cual un Rafael de brocha gorda 
h a b í a pintado con tonos de una violencia 
atenuada por ol tiempo un negro de aspec-
to ágrio y de nn tamaño descomunal en 
d i s D o s i o i o n de tocar una trompeta. 
Este establecimiento alzábase háoia la 
mitad de la calle del Paso de la Muía 
Real. 
Era un edlflcio venerable, en cuya fachada 
estaban empotradas varias vigas. 
E l primer piso, volado hácia fuera, avan 
zaba a o b r e el piso bajo, y ae componía de 
ana gran habitación con laa ventanas apio 
madae, donde el tabernero alojaba por una 
noche, una semana ó un mes, á los extran 
Joros, á los viajeros que llegaban deapro 
v i s t o s del lujo de un caballo ó del fausto de 
on equipaje. 
En cuanto á é l , estaba instalado muy 
modestamente en loa últimos límites do la 
casa "con s u primer mozo", que era él mis-
m o . 
E l piso bajo estaba oeupado en su tota-
lidad por la sala y la cocina. 
Ningún muro separaba estas habitacio-
nes. 
L a parte de eata va:-ta pieza que daba á 
la c a l l e hallábase reservada para los pa 
r r o q u i a n o a . L a otra, la del fondo, estaba 
destinada á las elaboradonea cnHnarics del 
dnefio de la casa, y en ella había una chl-
La vuelta al mnndo. 
Saben los lectores que la fragata Blanca 
de nuestra marina militar está en Cartagena 
alistándose para emprender un viaje de na-
vegación, que empezará en febrero próxi -
mo. 
El Itinerario de viaje ae ha fijado ya. 
Las navegaciones so verificarán, por re-
gla general á la vela, siempre que no re-
sulto atraso de consideración en la marcha 
general del viaje, dejando no obstante, am-
plitud prudente al comandante para modi-
ficarla, teniendo en cuenta laa necesidades 
y peripseias del vl»je. 
So deja á discreción del comandante fijar 
la permanenda on cada puerto, habida con-
sideración á lo notable, curioso ó instructi 
vo quo ofrezca la localidad y loa aprovecha-
mientos ó reparaciones que sea preciso 
hacer. Podrá permitir que laa visitas se 
extiendan al interior de algunos países, 
menea en cuyo fondo hubieran podido asar 
bueyes enteros los héroes del divino Home-
ro, bueyoa de qne nes hablan la Iliada y la 
Odisea. 
Solamente que eaas monstruosas vituallas 
eran reemplazadas todos los días, lo mismo 
les do trabajo que los domingos y fiestas de 
guardar, por una pierna de carnero quo se 
depositaba en un asador sobre tres troncoa 
quo ardían colocados encima de descomu-
nales morrillos. 
Nada más primitivo ni mónoa lujoso que 
el mueblaje de ese MU, destinado á dos 
finos. L a sala, propiamente dicho, eataba 
amueblada con meaas y taburetes de enci-
na luatrosa y bruñida por el frotamiento 
da loa bebedoras y el contacto de sua oodoa. 
La cocina hallábase tapizada con una com-
pleta colección de cacerolas, sartenes y 
vajilla, cuyo cobre y eataño muy limpio, 
brillaban como solea do oro y plata en la 
penumbra ahumada de la cocina. 
En medio de semejante arsenal de nten 
aillos, do apariencia pacífica, veíaae una 
espada de una longitud imposible, colocada 
en el altio de honor, al lado del amo. 
¡Ah! era que maeae Buenaventura Bon-
larron—aaí se llamaba el propietario de la 
taberna de Maure-qui-irompe,—había sido 
hombro do armas, de guerra y'de aventuras 
ántes de ser un hombre casero. Bonlarron 
había llevado la Alabarda de sargento en el 
regimiento de la Ferté, y herido de un dia-
paro de mosquete en Rocroy, en la famosa 
carga deljóven duque de Enghien, contra 
la terrible reserva eapañola del anciano 
conde de Fnenteo, abandonó el arnés del 
soldado por el moatrador del comerciante 
de ^Inoa. 
Y no tenía por qué arrepentirse del cam-
bio. 
L a plaza Real era por aquel entóncea el 
paseo favorito de loa grandes eeñorea y de 
laa mujeres hermosas. Marión de Lormo y 
Niuon de Léñelos tenían allí au oórte de 
amor y eu tienda de inoonstanola. Bajo las 
Dará deapuea la vuelta á la Auatralla por 
ol estrecho de Baaa, haciendo eaoalas en 
Sldney y Halifax, irá al puerto de Gilolo, 
en las Molucae, y deapuea á la bahía de 
Manila, donde la tripulación podrá deacan-
sar algún tiempo y aer reemplazada la ma-
rinería cumplida. 
Luego ao dirigirá por el mar de la China 
á loa puertea de Amoy y Sanghal, y más 
tarde á Saúl, capital de Corea. 
Desdo allí irá la Blanca á Nagaaakl y 
Yokohama, en el Japón, á estudiar loa ro-
caraca marítimos de eate pala. 
Aprovechando vientoa favorablee cruzará 
á la vela el Océano Pacifico, pa»a ir á Ho-
nolulú, capital del Archipiélago de Sand-
wich, estudiando su importancia como pun 
to do escala entre el canal de Panamá, pró 
xlmo á terminar, y los países del extremo 
Oriente. 
Prévlo algún descanso, hará derrota á 
San Francisco de California y desde allí, 
siguiendo la costa del continente america 
no, tocará en Acapulco, Guatemala y Pa 
namá, donde los guardias marinas visitarán 
las obras del canal, recorrerá los puertos de 
Guayaquil, Callao de Lima y Valparaíso, 
donde la tripulación de la Blanca deberá 
borrar todo recto de pasados resentimion 
tos como cocaocnencla de la campaña de 
18C5-C0 
Desde Valparaíso hará derrota al Estre 
olio de Magallanes, debiendo llegar á ól en 
d verano austral de 1887 88 para el más 
fácil y rápido paso hasta el Cabo de las 
Vírgenes, 
Si la máquina, después do tan larga cam 
paña, no inspirase bastante confianza para 
pasar el Estrecho de Magallaaea, continua 
rá la navegación á la vela para montar el 
cabo de Hornea. 
Desembocado el estrecho ó doblado el 
cabo, hará \& Blanca escala en el puerto da 
la Soledad, en las Malvinas, y ee d^Iglrá 
después á Montevideo, y remontará la costa 
del Brasil: visitarán los guardias marinas 
el arsenal do Rio Janeiro y on Bahía dobla 
rá el buque el cabo de San Roque á con ve 
niente distaneja, y so dirigirá á Cayena, en 
la Guyana franceas, píopursndo hacer la 
recalada en Conetablo. 
Desde allí pasará á la Guaira en la Re-
pública de Venezuela y deede este punto á 
la Habana. 
Estas últimas navegaciones eo combina 
rán do modo que pase la Blanca entre 
los trópicos el Invierno septentrional de 
1887-88. 
Después de hacer las reparaciones nece-
sarias y de reemplazar la marinería cum-
plida, saldrá de la Habana y por el canal 
nuevo de Bahama irá á Nueva York donde 
so detendrá algún tiempo para que la do 
tacion pueda examinar y estudiar aquel 
gran centro industrial y de comercio y ha 
oer breves excursiones á Washington, Bos-
ton, Filadelfla y el Niágara. 
De Nueva-York pasará áHallfax en Nue 
va Escocia, y utilizando loa vientos del NO 
cruzará el Atlántico para regresar por Oo 
cidento á Europa y hará escala en Liverpool 
penetrando por el canal de San Jorge en el 
verano de 1880. 
Desde Liverpool descenderá de nuevo 
por el canal de San Jorge al de la Mancha 
y se dirigirá á Portsmouth, donde los guar-
diaa-marinaa estudiarán el areonal, los bu 
ques en construcción, las fortificaciones y 
cuanto encierra aquel grandioso estableci-
miento. 
E l comandante podrá autorizar algunae 
excursiones á Lóndres que no retarden la 
marcha natural del viaje. 
Tomará el paao de Caíala para viaitar á 
Amaterdam, Criatianía y Copenhague, cuyo 
arsenal será objeto de estudio. 
arcadaa ae reunía siempre todo cuanto la 
córte contaba de galantea caballeros, de mu-
jarea aedultoraa y de predoaas on buaca de 
renombre. 
Además era el centro donde ae ventilaban 
loa aeuntos de honor. 
E l Pré-aux-oleros había tenido su época. 
Por otra parte la moda soberana no permi-
tía que nadie se cortara el cuello más que 
en este rincón privilegiado en París. 
Bajo la menor edad de Luis XIV, la rabia 
de los combates singulares, un instante so-
focada por la mano de hierro del gran car-
denal, había tomado suma preponderancia, 
tanta como en la época en que, según los 
cálculos de Mr. de Lómenle, costaban estos 
combates á Francia lo ménoa doscientoa 
veinte caballeros por año. 
E l pueblo era muy amigo de toda clase 
de oapectáculos. 
E l de París no ae desdeñaba de ver á loa 
grandea eeñorea darse ouohllladaa y de 
presenciar el paso de laa mejores hor-
moaaa. 
Por esta causa, la afluencia de consumi-
dores era grande en las tabernas inmedia-
tas á la Plaza Real, y particularmente en 
la casa de Bonlarron, euyo vino clarete de 
Tonl y del Barréis, pues el tabernero era 
de origen lorenéa, había conquistado todoa 
los sufragios do los inteligentes de la ca-
pital. 
Y no eran solamente los artesanos y lea 
burgueses las únicas personas que tenían 
costumbre de frecuentar el establecimiento 
del Maure-qui-trompe 
Antea de disputar con la punta de la es-
pada los favores|del Marión de Lormo á su 
rival Rouvilíe, cuñado de Busay-Rabutln, 
el marquéa de la Ferté Seneotere ó, mejor 
dicho, Salnt-Nectairo, coronel propietario 
del regimiento en el cual nuestro lorenés 
habla servido, iba á almorzar on enea de eu 
antiguo sargento. 
Na.da, pues, le faltaba á ésto para estar á 
la moda. 
El Emperador de China. 
Correspondencias de Pekín publicadas 
por diarios ingleses aseguran que el Empe-
rador del Coleste Imperio entraría en fun-
cionea emancipándole de la Regencia, el 
mes, do de febrero próximo. Dicen también 
que se casará para esa fecha y que la actual 
Emperatriz Regente se retirará por lo tan 
so á la vida privada. 
E l Emperador de China nadó el 15 de 
agosto de 1871 y eólo tiene por consigulon 
te 14 años de edad. E l 12 de enero de 1875 
sucedió en el Trono á eu pilme Tsai Shuo, 
el cual murió muy jóven sin dejar sucesión, 
cosa que ocurría por primera vez á los In-
dividuos do la familia Imperial do Giovo 
desde hace muy cerca de tres siglos. 
Bien poco puede decirse del adolescente 
que dentro de nn par de moaea ocupará el 
trono del Imperio máa vasto de la tierra. 
Aunque de vez en cuando loa viajeroa y 
corresponsales de periódicos han mandado 
á Europa relatos más ó mónoa verídicos de 
sua diobluras de muchacho y de su habili-
dad eu el manejo del arco, nadie nos ha di-
cho nunca, que sepamos, ooaa quo sirva 
para formar Juicio de aus condiciones de 
carácter. 
Lo quo eí sabemos ea que al aaumir el 
mando absoluto de ana vastos dominios, 
mando quo lleva consigo la Jefatura supre-
ma de su Iglesia, la adoradou de sua súb-
ditos y el derecho do disponer á su antojo 
do vidas y haciendas en el Celeste Imperio, 
recoge osa herencia en estado próspero, á 
pesar de la última guerra franco china, 
con ocasión de los recientes sucesos del 
Tonkln. 
La Emperatriz Au, que hasta ahora ha 
sido Regente, ea una mujer de excepciona-
les cualidadea, y de una energía y habili-
dad verdaderamente voronilea quo ha he-
cho en poco tiempo por China mucho más 
que una larga eerio de emperadores. 
Cuando en 1861 murió Hlen-Fung, el 
prestigio y los reonreoa del Imperio ao ha-
llaban en un catado lamentable. De en-
tóncea acá ea Inditoutible que todo ha me-
jorado en loa dominloa del hijo del Sol y 
que ao ha progresado allí por el abandono 
de ranoisa preocupacionea qne mantenían 
á loa chinea fuera del concierto do la civi • 
llzaolon con máa eficacia que pudiera ha-
cerlo su famosa muralla. 
A Europa que tiene la esperanza de es-
trechar relaciones ds comercio con aquel 
Imperio asiático y de ver abiertos sus 
puertas al tráfico de Occidente; á España 
casi vecina de loa chinos por la proximidad 
de sua importantes colonias oceánicas, im 
porta mucho saber las cualidades del qne, 
casi un niño todavía, va á tener en sus 
manos, dentro de un par do meses, la rea 
llsaolon do aquellas legítimas esperanzas. 
C R O N I C A G E N E S A L . 
E l Comandanta da Marina de la Prc-
vineia de Sagua la Grande, en telegrama 
de hoy, le dice lo siguiente al Sr. Coman-
dante Militar do Marina de eata provincia: 
"La boya de Marlllunes, quedó hoy en su 
lugar plano 492." 
—En la mañana de hoy entraron en 
puerto loa vaoores alguientes: Niágara, 
americano, de Nueva York, con 40 passje-
roa y carga general; Ville de Bordeaux, 
francés, do Voraoruz, con 14 pasajeros para 
esta dudad y 28 de tránsito; Saratoga, 
americano, de Cárdenas, con azúcar de 
tránsito, y Saturnina, nacional, de Liver 
pool, Santander y Puerto Rico, con sarga 
general para el comercio do esta plaza y 
otras de la Isla. 
—Además de los colegloa municipales á 
quienes se concedió por la Administración 
del ferrocarril urbano de esta dudad pa-
saje gratuito, á fin de quo asistiesen sua 
aluumon á la diatribucion de promloa efec 
tuada el domingo próximo paaado, pode-
mos asegurar que se concedió igual grada 
á lúa alumnaa de la escuela de niñas de loa 
barrios del Pilar, Atarás y Villanueva, que 
dirijo la Sra. D? Purificación Serrano de 
Carrasco. 
—Nr.s egeriben de Baracoa, quo cuando 
se a n u n c i R r o n en esta dudad los pagos del 
mea de agesto próximo pasado á las clases 
civiles y mliltafes, laa residenteo en aquella 
dudad sólo habían percibido la mensuali-
dad ce junio, no expllcándoeo esta dife-
rencia nueatro comunicante, pnps loe pagos 
se abren á todas lao clases por igual 
También ae noa ruega que llamemos la | 
atoccion de laa satorldadoa superiores de ! ^pí^.Ui- izubleta, 
tenia á au favor m i crédito de más de $500 
ero por eus sueldos, que Je adeudaba aquel 
Ayuntamiento, hubiera tenido que pasar al 
hospital de caridad sin la solicitud dol sa-
cristán de aquella Iglesia, D. Eatéban F a -
jardo y Jordán, que le llevó á su morada, 
aaistiéndoie cuidadosamente, ayudado tam 
bien en esa caritativa empresa por el señor 
Cura Párroco, D, Ismael José Bertend. 
—Según dice un periódio» de Santiago 
de Cuba, casi todos los ingenios de aquella 
Juriadiccion ae hallan dedloadoa á las fae-
nas de la actual zafra, que será más ven-
tajosa quo la anterior. 
—Ha comenzado á publicarse en Manza-
nillo con ol título de E l Bamillete, un se-
manario dedicado al bello sexo y dirigido 
por el Sr. D. Fernando F . do Córdova. 
—A la avanzada edad de 85 años ha fa-
llecido en Puerto-Principe el antiguo pro-
pietario y hacendado señor D. Martín del 
Caatllto y Queaada, miembro de una de las 
máa conocidas familias de aquella ciudad. 
-Según L a Alborada de Pinar del Rio, 
han Ingresado en la Cárcel de dicha ciudad, 
procedentes del término municipal de Gua-
no, 14 personas complicadas en el robo qne 
ae efectuó dlaa pasados eu la cata-tienda 
da los Srcs. Tudela y Parrúa. 
—Dice L a Bandera Española de Cuba: 
"Nuestro actual Gobernador y Coman-
dante General Excmo. Sr. D. Francisco 
Acosta y Alvear, como lo indicamos en otra 
ocasión, se ha propuesto completar el ma 
terlal dol Ouerpo de Bomberos y realizar 
la obra del Acueducto, ya eea reformando 
el existente, 6 bien construyendo otro que 
satisfaga las necesidades de la población. 
Para lo primero pidió S. E . una Memo-
ria al jefe de Bomberoa expresiva de todo 
cuanto á eu juicio pueda conducir á la or-
ganización do un buen servicio. 
Respecto á lo segando, pidió también al 
Ayuntamiento los antecedentes y proyectes 
ejecutados desde hace muchos años, con 
objeto de examinarlos y estudiar la mane-
ra de poner término al confiloto crónico que 
viene sufriendo esta capital por falta de 
agua cuando más la necesita. 
Ayer verificó sesión ordinaria el M. I . 
Ayuntamiento, y la presidió el Sr. General 
Acosta, con objeto de dar á conocer sus 
propósitos. 
Dijo S. E . que había notado la escasez de 
agua, y que comprendiendo la importancia 
de este servicio en una capital como San-
tiago de Cuba, esperaba que la Muy Ilustre 
Corporación procediera sin levantar mano 
á satisfacer esta necesidad. 
Como quiera que el Ayuntamiento está 
pendiente de una propoeicion que ha hecho 
la Compañía del gas, de la que ya tienen 
conocimiento nuestros lectores, no puede 
resolver nada de momento." 
—Por considerarlos de interés para el pú-
blico, reproducimos de un periódico mer-
cantil de esta plaza, los párrafos quo van á 
continuación: 
"Sabemos quo en la caja del "Banco Es-
pañol" han sido ya rechazados varios cen-
tenes alfonsinoa, f»ltoa de peso, que se su 
pone han sido sometidos á la acción del 
agua régla, para extraerles el oro, quo án-
tes se los quitaba taladrándolos, hasta que 
tuvo lugar la propaganda contra toda mo-
neda agojereada. 
"Los centenes faltos de peso á que noa 
referimoa y acerca de loa cualea Uamamoa 
la atención de nueatro oomerclo, ae difo 
rendan de los demás en que tienen los bor-
dea del canto algo máa delgado y en que 
han perdido ol brillo, quedando do un color 
mate." 
— L a Junta Directiva de la empresa del 
ferrocarril urbano y ómnibua de esta dudad 
ha acordado distribuir á ana acdonlataa un 
ocho por ciento en billetes sobre el capital 
social, en vista de las utilidades obtenidas 
en el año próximo paaado. 
—Acordado por la Junta general de la 
empresa Refinería de azúcar de Cárdenas, 
so proceda á la distribución de un 20 por 
ciento sobre las cuatro mil acciones omití 
das hasta 31 do octubre último, pueden loo 
señores accionistas recoger sus correspon-
dientes resguardos en lao oficinas de la em 
presa en Cárdenas ó en ol escritorio del Sr. 
Toraya, callo do San Ignacio n. 50, según 
so expresa en un anuncio inserto en la seo 
clon correspondiente. 
—Se ha conoedldo el pase á situación do 
excedente al teniente de voluntarlos D. Jo 
sé López Millan. 
—Se ca conoedldo la separación del Ins 
tltnto de Voluntarios al teniente D. Barto-
lomé Garda, disponiéndooo la del alférez 
D. Cárlos Campos. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de Conatanda quo usan 
varios individuos del batallón Volantarlos 
ds Cienfuegos; regimiento caballería de 
Iberia; sección del Orden do Ploar del Rio; 
batallón de Guanajay; compañía de Guías 
de Matanzas, y el uso de dicha medalla á 
varios Individuos de la geitada compañía do 
Guisa y del escuadrón do Húsares. 
— l i ^ cosecha de tabaco en la Jurisdicción 
de Segoa la Grande promete ser magnifica 
en cuanto & calidad, pero corta on oantl 
dad, porque muchos vegueros han dado 
eate tño prefarencla á otros cu! Divos. 
— L i goleta Panehita, cargada de carbón 
vegetal, varó en Cayo Pledro á causa del 
úu'rao nort?, resultando 1» pérdida totai 
del buquo. Sólo se sal varán laa velas, el 
j apsr< jo y porte de la rarga. 
L i barca mercante nacional Anita, 
encontraba en el 
tóbal grandes fiestas en honor de eu patro-
no el Niño Jesús de los Pinos y para alle-
gar fondos que se aplicarán al fomento de 
la cueva Sociedad de instruoden y recreo 
quo ha poco tiempo ce constituyó en aque-
lla localidad-
—S. M. la Reina Regente ha regalado al 
Real cuerpo de Alabarderos, el uniforme 
que eu muy amado esposo naaba de coro-
nel del cuerpo en las grandea solemnlda-
dea y la espada al escuadrón de la Escolta 
Real. 
—Escriben de Consolación del Sor. 
" L a cosecha de tabaco se presenta en 
este término municipal, abundante y de 
excelente calidad, tanto la cosecha tempra-
na como la tardía, y nueatros campos pre-
sentan el risueño panorama de vastas y ex-
pléndldaa sabanas de esmeralda: con esa 
perspectiva están nuestros hombres de 
campo muy contentos, porque cuando hay 
que vender se coge dinero, aunque no sea 
en la proporción que fuera de desear. 
Las vianda* abundan, d bien nuestros 
vegueros no vienen con frecuencia al pue-
blo, por el cuidado asiduo y constante que 
les exijo las cosecha de tabaco, razón por-
que aquellas no se venden todo lo baratas 
quo se debiera y que tanto las necesita á la 
numerosa oíase pobre de esta villa, propor-
cionando á aquellos dinero con más fre-
cuencia para dertoB gastos indispensables 
en toda casa de familia." 
- H * fallecido en Sevilla el Sr. D. Fran-
cisco Javier Morán y Fontanilla, contra-
almirante de la armada y ex-consejero de 
E&tado, primo do los señores marqueses de 
Plokman. 
E l Sr. Moran ee hallaba condecorado con 
Is gran cruz de la real y militar órden de 
San Hermenegildo, con encomiendas de la 
de Isabel la Católica, de la del Mérito Na 
val y otras. 
—Con motivo del rigoroso luto que lleva 
España, á causa del fallecimiento del Rey, 
no ha rennido este año en su mesa el señor 
conde de Cheste el día de Inocentes, según 
costumbre invariable, á loa aeñores acadé-
micos de la Española, teniendo que apla-
zar, no sin aentimionto también eate día y 
momento de fraternal unión, tan del agra-
do á un tiempo de director y dirigidos. 
—En la Admlnlatradon Local de Adua-
nas do eete puerto, se han recaudado el 
día 19 de enero, por deroohos aranoela-
rios: 
En oro- . $ 20,958 10 
En plata» 236 67 
En billetes.,........ $ 2,583 38 
Idem por Impueatoa: 
En oro — „ . - . , . $ 1,301-78 
la Isla aobre eata asunto, á fin de que ÜO 
ponga remedio á esta falta, que no es cier-
tamente equitativa y do que so quejan nuoa 
tros comunlcantea. 
—Ea )a mañana do hoy ae efectuaron en 
la iglesia del Real Colegio de Belén honras 
fúnebres por el ©torno deaoanao del que fué 
nuestro amigo y correligionario Sr. D Juan 
Camacho Ponce de León, teniente coronel 
del segundo batallón cazadores de Volun 
tarios de esta capital. 
Asistió al acto numerosa concurrencia do 
amibos del finado, así como la oficialidad 
del cuerpo de au mando y de otros do eata 
plaza. Eu el catafaao ae hallaban deposita-
dos las coronas quo le dedicaron su herma 
no, amigos y jefes y oficiales del segundo 
batallón. 
—Con rumbo á Nueva Orleans y escalas 
se híza á la mar en la tarde de ayer el va-
por americano Hutehinson, con carga ge 
neral y pasajeros. También salló en la 
misma tarde ol vapor correo de las Antillaa 
Moriera, para Puerto Rico y eaoalas 
—Ha comenzado á cumplir lo condena do 
veinte días quo le impuso el Tribunal de 
Imprenta, Zja Perseverancia do Santa 
Ciara. 
—AI medio día de ayer salló para Vera 
cruz y oecalaa, el vapor americano Merri 
mack con 10 pasajeros. 
—En Puerto Pxíndpe presenta el más ri 
sueño aspecto el estado de loa campos de 
caña, esperándose que la zafia actual aoa 
do mucho rendimiento Todoa loa ingenloa 
do la provincia ae hallan moliendo en Is 
actualidad. 
—Por el vapor americano Niágara no 
hemos recibido perióilcoa do Madrid poa 
teriores en aus fechas á los quo noa trajo 
hace dos dia» ol Merrimack 
—Ha fallecido en Manzanillo el Sr. don 
Emilio Fernández Burgos, director del co-
legio municipal de entrada de niños blan-
cos de aquella ciudad. Era el difunto hijo 
del conocido médico de Cádiz D. Santiago 
Fernández Caballero. E l periódico de don-
do tomamos la noticia de ceta pérdida dice 
que el jóven profesor de Manjianillo, que 
Ademña, no ee cambiaban sigues tiros ni 
se cruzaban las espadas entre gentes supe -
rlorea, íin que adversarios y eegundoa no 
viniesen & la taberna de la calle del Paso 
de la Muía con objeto de oonaumir una pier-
na asada y algunos vaeoa de vino. 
Como todoa les días ocurría un duelo, to-
doa loa dlaa había pierna asada. 
Eata había aldo la edad de oro de la ta-
berna del Maure-qui-tromps. 
¡Alegrea festines, ricas aventuras, estoca-
das memorables! 
E l bolsillo de maese Buenaventura se lle-
naba á tiempo que au reputación se ex-
tendía desde las carreras de la Reina á la 
Bastilla y de la Grange-Bateliere á los Oar-
mes-Decbausaés. 
Mas ¡ay! ¡todo pasa, todo cansa, todo 
muerel 
Antea hemos dicho que Luis XIV jamás 
había perdonado á los parisienses la zozo-
bra y las humillaoionea con que la Fronda 
había abrumado los comienzoa de su rei-
nado. 
Así, apénas fué mayor, ae apresuró á 
huir do una dudad que evocaba á su me-
moria recuerdos nada agradables para su 
casi-divinidad y á Instalarse en las resi-
dencias reales de fuera de aquella pobla-
ción. L a córto siguió á esta radiante aurora. 
Noblea damas, caballeros y coquetas ha-
bí au trocado las arcadas de la Plaza Roal 
por la terraza de San Gormain, laa alame-
das de Marly, Compiegne, Fontainebieau 
y las conatruedonea bosquejadas de Vorea-
UM. 
Con olios se había marchado la boga de 
la taberna del Mauro quí trompe. 
En la época de nuestro relato no se veían 
en ella más que raros conaumidorea, de nn 
exterior padfioo al par quo económico, 
pequeño» arreada dores del Maraia y ten-
doroo del barrio, quo ©n nada se asemeja-
bün á la antigua, belicosa y magnifica dién-
tela-
—Aquella tarde, que era un domingo, 
puerto do Sagua el día 17, cargando aleo 
hol para la Peníasuls. 
— Hadf jsdo do nlstlr en Santiago de 
Cuba el Sr. D Juan RÍVMO y Rayea, Coro 
nel retlrodo del cusrpo de Eátadu M^yor 
de Plasa. 
— E l vapor español Gris óbal Quhtt eaUó 
ayer, mléroolea, de Baroslon» con (iiroooion 
á este puerto. 
—Notloiaa sobre la cosecha del tabaco, 
que dA L a Alborada de Pinar del Rio en su 
número del día 18: 
"Hemos tenido el gasto de habl&r con un 
amigo que icaba de viaitar el barrio de Luis 
Lizo en el término municipal de San Juan 
y Martínez, quien nos ha asegurado que son 
ya muy contadas laa vegaa que no han ter 
minado ana cortea de tabaco, manifeatán 
donos al propio tiempo que loa veguoroa que 
no han conduldo aún dicha operación, 
tienen ya segura en la casa de tabaco la 
parte que ae nombra de corona. E l mía 
mo amigo nos dice quo la coaecha ea 
superior en clase y abundante en cantidad, 
debiéndose ám'oaa circunatandaa á lo fa 
vorabledfel tkmpo. 
Hermoaa perspectiva presentan las vegas 
que se hallan á inmediaciones de esta capi-
tal, particularmente laa de loa Srea. Atlae, 
López Acosta, D. Aniceto González, Fer 
nóndez, Rumazor y otras, cuyo tabaco ade 
má-i de ocupar vaataa extensionea de te-
rreno, se presenta con una lozanía extra 
ordlnaí-ia y casi en au totalidad sano como 
pocas veces se ha logrado. Laa noticias 
que nos llegnn de dlatlutoa puntos de la 
provincia confirman la aeguridadde lograr-
se este f ñ 5 una expléndlda coaecha. 
Se noa dice que en la finca de D. Fernán 
do González Arencibla, vecino de San Juan 
y Martínez, existen ya máa de 60,000 cojea 
de tabaco cortado de primera mano ó sean 
de corona. Puedo afirmarse que con ol 
tiempo tan favorable quo ee preaenta y el 
número de cojos recogidos, tiene aquel se 
ñer asegurada una excelente coseoba, por 
lo cual la felicitamoa sinceramente." 
—En loa días 24, 25 y 2p del corriente 
moa, ce celebrarán eü el pueblo de S. Cris 
maese Buenaventura Bunlarron estaba en 
su establecimiento acompañado únlcamen 
te de su mozo Bistoqucl;. 
E l tabernero había pasado de sesenta 
años. Empero se mantenía más derecho 
que una espada. 
Su cuerpo, de una delgadez nerviosa, su 
piel, pegada á loa huesos, y de color de la 
drillo, su bigote de gato y sus cabellos 
largos, todo ello de un blanco amarinen 
to; su nariz, larga, y sus ojos cruzados por 
ramales rojos bajo unas cejas cerdosas, le 
hacían asemejarse al héroe de Cervántos 
el ilustre é inmortal D. Quijote de la Man 
cha. 
Añadirémos que aunque iba vestido de 
blanco—como era moda entre los antiguos 
aacrificadores y como lo ha sido en todos 
loo tiempos entre loa oocineros—se recono 
cía en él al dios Marte en el modo de llevar 
au gorro do lienzo, echado sobre el lado 
Izquierdo do la cabeza; en su mano, que 
acariciaba el cuchillo de cortar carne coló 
cado en ou cintura; en sus pupilas enfure 
oídas, en su voz, que estallaba en medio de 
las circunstancias más ordinarias de la vida, 
como si mandase aún á los reclutas en el 
ejercicio de la pica, del mosquete ó del es 
padon. 
En aquel instante, maese Bonlarron, con 
el bigote erizado por el mal humor, se pa 
ee^ba á grandes pasos por ontro las mesas 
do la sala y la chimenea de la cocina. 
Bajo la campana de éata, el tradicional 
asado acababa de carbonizarse; lo habían 
puesto á las diez de la mañana y eran las 
diez do la noche. En una de las mesas, el 
mozo Blstoquet tenía el cubierto para su 
amo y para él. 
E jte fámulo tendría unos veinte años. 
Era d mozo de fealdad indiscutible, fealdad 
grotesca y ridicula. 
Miéatras colocaba ol mantel y los platos, 
loa cublertoa y los vasos, aquel fantoche 
agitaba los brazos do una manera desorde-
nada, on tanto que su boca, rasgada hasta 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que nos ha 
traído esta mañana el vapor americano 
Niágara, procedente de Nueva York, no 
adelantan á los últimamente recibidos. 
Solamente en el Times de Lóndres de 4 
y 5 del actual leémos los telegramas de 
Madrid quo á continuación traducimos. 
Dicen así: 
Madrid, 3 de enero. 
E l Congreso ha aprobado hoy sin discu-
sión las autorizaciones presentadas por el 
ministro de Hacienda Sr. Camacho. 
Ansiosos los diputados republicanos de 
procurar por cualquier medio un debate 
político, aprovecharon la oportunidad de 
la discusión suscitada por el ministro de 
Estado Sr. Moret acerca de la prolonga-
ción de los tratados de comercio, para ata-
car la política del último ministerio con-
servador, incluyendo en sus ataques lo 
ocurrido en la última crisis. 
E l Sr. Sílvela, exmlniatro de Gracia y 
Justloia, al defender ana actoa, lo propio 
que loa de sus oolegaa, atacó inddental-
mente al Sr. Romero Robledo, quien se 
considera ya obligado á provocar un deba-
te político. 
Madrid, 4 de enero. 
E l debate acerca de laa diferencias per-
eonales entre los Srea. Cánovas del Castillo 
y Romero Robledo ha tenido efecto en la 
sesión de esta tarde. 
Las tribunas del Congreso estaban ates-
tadas de gente desde mucho ántea de em-
pezar el debate, en espectacion de una se-
sión borrascosa. 
L a discusión, sin embargo, fué llevada 
por el Sr. Romero Robledo y el ex-ministro 
de Gracia y Justicia Sr. SU vela—quien ha-
bló defendiendo al Sr. Cánovas del Castillo 
—aunque con amarga ironía por ámbos la-
dos, sin excederse en modo alguno y dentro 
de las más rigorosas conveniencias parla-
mentarlas. 
Ambos oradores estuvieron en extremo 
cortóses en sus frases. 
E l debate fué una verdadera lucha de 
gladiadores entre dos antiguos amigos, de-
mostrándose eu él que la cuestión no era 
de principios, sino meramente personal. 
Se evidenció, además, que sólo obedecía 
á celos polítiooa la ruptura del Sr. Romero 
Robledo, sobre el cual lanzó el Sr. Sllvela 
durante hora y media una ironía tan acera 
da, que laa palabraa cortéeoa que pronun 
ciaban ana labloa caían aobre au adversario 
con mayor fuerza que ©1 máa virulento ata-
que. 
El Sr. Sagasta terminó el dábate con nn 
breve dicourao explicando lo ocurrido en la 
última críala. Dijo que al morir D. Alfonso, 
consideró la R-jlna Regente que debían aer 
llsmádosal poder loa liberales, oon cuya 
opinión coincidió el Presidente del último 
gabinete liberal conservador Sr. Cánovas 
del Caatllio. 
E l Sr. Sagasta aplaudió el buen sentido 
demostrado por el pala entero en las gravea 
circunstancias porque atraviesa, y dijo que 
continuando la paz y la tranquilidad ae de 
aarrollarian todas laa libertades compatibles 
con la Constitución de la Monarquía. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATBERA..—ZóMdres, 10 de enero.— 
SJ asegura que muchos irlandeses y esco 
ceses, miembros do la Cámara de Diputa 
dos, apoyarán la modon del conde de Kil 
merey en favor de la abolición del empleo 
de Lord Lugar Teniente de Irlanda. 
E l ex mariscal Bozalne, que vive en Ma 
drld cu una profunda miseria, ha dirigido 
un llamamiento á sua antiguos camaradas 
Varios generales ingleses han contribuido 
á la suscridon que se ha abierto á benefi-
cio del ex mariscal francés 
Lóndres, 11 de enero.—E[ gobierno espa 
ñol se ha negado formalmente á conceder 
á Inglaterra ol establecimiento de un de-
pósito de carbón en una de las isioo Caroli-
nas. 
E l convenio entre España é Inglaterra 
no conot de esta autorización como ae habla 
supueato. 
Laa notldaa rocibldaa aquí anuncian que 
ios alemanea ae han apoderado de las islas 
de Samoa en el Océano Pacífico. E l rey y los 
jefes huyeron después de haber sido inaul 
tados por los alemanes. E l buque de gue-
rra alemán Albatross desembarcará tropas 
en Apia. E l cónsul aloman mandó arriar 
el pabellón indígena y enarboló el de Ale-
mania. Loa habitantea quieren hacer la 
guerra á loa alemanea, y loa cónaulea de 
Inglaterra y loa Estadoa Unidos han protea-
tado contra la anexión do los alemanea. 
El gobierno co tiene la intención de Im-
pedir á Mr. Charlea Bradlangh tome ajen-
ia exHgeradon, murmuraba palabraa elu 
eontido. Esta pantomima acabó por llamar 
la atención ds Buenaventura. Interrumpió 
sua idas y venidas, y plantándose delante 
del criado, le dijo: 
— iQoé os eso, Mr. Bistoquet! ¿Queréis 
explicarme qué significa esa manía de 
gesticular como si fuérais un molino de 
viento? 
E l fámulo se reposo y contestó: 
—No es una manía, patrón Es la 
inspiración Yo tengo comercio oon la 
Musa. 
—¡üuoomerdol ¿La Musa?.... ¿Yqué 
vende esa Musa? 
Bistoquet se sonrió. 
—Vos no lo sabéis—dijo.—Es una figura. 
Para el común de los mortales yo compon-
go.... 
Con seguridad Pedro Corneille no hubiese 
dicho de una manera tan orgullosa: "Es-
toy dispuesto á esoribir el Embustero ó el 
Oíd." 
Pero el viejo sargento le miró con ojos 
feroces: 
-Entóneos—le dijo—yo soy un mortal 
del común. . . . 
—¡Patronl 
—[Y sola vos el que osa hablar de figu-
r a ! . . . . jVos sola una figura, pero una figu-
ra detestable!.... 
—¡Patronl 
—¡Vos componéis! ¿Y qué es lo que com 
ponéis? ¿Algún guiso nuevo? ¿Alguna saUa 
Inédita? 
—Compongo versea que se me ocurren, 
patrón. 
— Y eso, ¿«o come oon cuchara? 
Poro deapuea, dándose una palmada en 
la frente, añadió: 
—Ya ae lo que queréis decir. ¡Veraos! 
Versea son eaas palabras con que se aoom 
psñan laa canciones, ün antiguo parroquia-
no mío, Mr. Salden, que llevaba unos bi 
gotes de á tercia y una tizona descomunal, 
loe componía también. 
to en la Cámara de los Comunes. Mr. 
Pool, presidente de la última Cámara y qne 
d e seguro será reelegido, dice que Mr. 
Bradlangh tiene perfecto derecho para sen-
tarse en la cámara. 
L a conducta a r b i t r a r i a de la l l g * agraria 
ha producido las funestas consecuencias 
que era de temer. E l c o m i t é central do la 
liga, á lo qne parece ha perdido ya l a di • 
reccion do loa comités locales de Irlanda y 
estos trabajan por su cuenta aln preocu-
parse de loa consejos ni de las protestas de 
sua jefes. E l mismo Mr. Parnell parece 
que ha perdido la influencia que tenía en 
las sucursales y le sería ya difícil impedir 
actualmente el sistema de interdicción que 
él inauguró. E l peligro de una guerra ci-
vil es mayor que nunca. Una violenta reac-
ción en los s e n t i m i o n t o B so h a c a ya sentir 
en Dublin y en Lóndres se crée que los ir-
landeses se batirán muy pronto entre e l l o s 
d el gobierno imperial no toma precaucio 
nes militares para evitar el conflicto. 
Lóndres, 12 de enero.—El gabinete se 
reunirá mañana para fijar su programa 
ántes de abrirse el Parlamento. E l Netos 
dice que los conservadores quieren que el 
discurso no contenga más que un artículo 
pidiendo para el ministerio un voto de con 
fianza y que el presidente de la cámara se 
niega á prestar un apoyo á esta innova-
ción. 
Lóndres, 12 de enero.—Hoy se ha abierto 
el parlamento. Una masa compacta de 
gente se encontraba por las inmediaciones 
de la Cámara de los Comunes mucho ántes 
de la hora de la sesión. Mr. Gladstone y 
Mr. Bradlongh han sido calurosamente vi-
toreados á su llegada: el edificio había sido 
reconocido oon gran cuidado por la maña-
na, pero nada encontraron los inspectores 
que infundiera sospecha. Mr. Arthur "Wa 
llesley Peel, liberal, ha sido reelegido pre 
sidente de la Cámara de los Comunes. No 
tenia competidor. E l discurso de la Reina 
no se leerá en el Parlamento hasta la ce 
mana que viene. 
Mr. Chamberlain, el conde Spenoer y el 
conde Granville han tenido hoy una confe-
rencia oon Mr. Gladstone. Mr. Chamber-
lain se esfuerza para organizar un nuevo 
partido radical. 
Mr. Gladstone ha tomado la palabra en 
la Cámara para felicitar á Mr. Peel con 
motivo de su reelección. Su voz era débil 
y velada y tenía la apariencia de can-
sado. 
Dice el Daily News que en el discurso do 
la Reina sólo se hará alusión al proyecto 
de autonomía de Irlanda. Mr. Gladstone 
no propondrá ninguna enmienda al proyec-
to de contestación al discurso de la Co-
rona. 
E l Pall Malí Gaeetie dico que Mr. Cham-
berlain se hace ilusiones a i se figura que 
podrá organizar un partido radical con las 
ruinas del partido liberal. 
Lóndres, 13 de enero.—TJn gran número 
de diputados se han presentado hoy en la 
Cámara dalos Comunes con el objeto de 
prestar Juramento. Entre ellos se encon-
traba Mr. Bradlangh, quien ha estrechado 
cordialmente la mano al presidente. Mr. 
Peel ha dicho qne consideraba de su deber 
informar á la Cámara que habla recibido 
una carta do Sir Mlchael Hlcka Beach, 
canciller de Eohiquier, en la quo este hace 
la historia del asunto Bradlangh- Sir Ml-
chael Hlcka Beach crée que Mr. Bradlungh 
no debería ser autorizado para prestar ju 
ramento hasta que la Cámara haya dado 
au voto aobre el caso. Mr. Peel le ha 
contestado que no podía dejar de conocer 
lo que había decidido un parlamento ante-
rior reapeoto al aaunto, y que como presi-
dente no podía impedir que Mr. Bradlangh 
proatauo el Juramento. 
Eate recorrió oon la viata la cámara con 
aire de deaafío. Besó la Biblia con unción 
y se retiró después de haber prestado el ju 
ramento. Sus amigos lo han hecho una 
ovación. Los conaervadorea tienen cada 
vez ménoa deaeoa de excluir de la Cámara 
á Mr. Bradlangh. (Ea materialista). Se 
crée que el gobierno sólo pedirá su expul-
alon de la cámara si ee ve obligado á ello. 
Hoy han empezado los debates del proce-
so do J o h n Magee por haber tratado de ob-
tener dinero del príncipe de Gales por me-
dio de cartas amenazadoras. Por consejo 
de su abogado, el acusado so ha declarado 
culpable. Ha dicho que las amenazas con-
tenidas en las cartas no eran serias; que 
ninguna intención tenía do hacer daño al 
principe, y que la miseria le habla inducido 
á dar aquel paso. E l vlórneo próximo sa 
dará el fallo. 
Un desastroso ciclón acaba de atravesar 
la Inglaterra. Se ha llevado el techo de la 
estación de Stratford. En Wobneaburg ha 
muerto dea personas. Se anuncia que por 
todos los puntos por donde el ciclón pasó se 
ven árboles arrancados de raíz y casas des-
techadaa. 
Dublin, 13 de enero.—El príncipe E . de 
Saxe Weimar, comandante militar, y loa 
Jueces Chatterton y Ball ejercerán el go 
blerno de Irlanda durante la ausencia del 
virrey. 
Correspondencia der'Díariodela Marina" 
Nueva York, 10 de enero 
L a ancealon al cargo de Presidente de la 
República ha quedado definitivamente re-
glamentada con la ley redactada por Mr. 
Hoar y aprobada por ámbos cuerpea oole-
gisladores. Eata ley deroga la disposición 
vigente desde el año 1792, según la cual la 
oucesion ai primer cargo ejecutivo de la 
República, después del Vico Presidente, 
pasaba al presidente de la Cámara de Re 
preaentantoa, mezclando de oate modo loa 
poderea ejecutivo y legialatlvo-
E l proyecto de ley de Mr. Hoar, que ha 
paaado al Presidente para su firma, está 
más en consonancia oon las Instituciones y 
con el espíritu del código fundamental de 
la República. Prescribe que, en el caso de 
vacar el primer puesto de la nación, por 
cualquier motivo, el derecho do sucesión 
pasará al Vice Presidente, y on su defecto, 
por turno, á los siguientes fnneionarioe: 
Secretario de Estado Secretario de Ha 
deuda, Secretario do la Guerra, Fiscal Ge 
neral. Director General de Correos, Secre-
tario de Marina, Secretario de la Goberna-
ción. Ea el caso de ser llamado alguno de 
estos funcionarlos á ejercer el p r i m e r c a r g o 
ejecutivo, deberá ser con carácter de Inte 
rinldad, miéntras subsista la falta del Pre-
sidente ó Vice-Presidente, ó hasta que se 
verifiquen eleoolonea presidenciales. 
Un articulo de esta ley excluye de la su 
cesión á la Presidencia á todo miembro del 
gabinete cuyo nombramiento no haya sido 
confirmado por el Senado, que no sea elo 
glble para el cargo de presidente según 
prescribe la Constitución, ó que estuviese 
enjuiciado por el Congreso al ser llamado 
para suceder al Presidente. Do este modo 
queda obviada la dificultad de tocar el car-
go de Presidente á un funcionarlo quo no 
haya nacido en los Estados Unidoa, contra 
lo que dispone la Constitución de la Repú 
bllea. 
• Un periódico al comentar la nueva ley 
que han aprobado ámbas Cámaras, haca 
cato resúmen crítico: "Tiene eata ley tan 
taa ventajaa como defectos tiene la ley vi 
gente. En primer lugar ea oonatltudonal. 
Conservará el gobierno dentro del partido 
á quien lo haya confiado ol aufrogio del 
pueblo. Determina un órden de sucealon 
Inequívoco é infullble. Evita los Inconve-
ntentea de una elección especial y extraor-
dinaria. Salva ai país del grave peligro que 
—Yo no pertenezco á la efcuela de laa 
tizonaa descomunalca ni do loa bigotes do á 
tercia. Pertenezco á la escuela do Mr. Lo-
ret. ¿No conocéis á Mr. Loret? 
—No le conozco, ni sé en qué calle tiene 
au escuela. 
—Mr. Loret es un poeta pacifico, que se 
ha propuesto referir los sucesos del día en 
la lengua de Helicona. 
Maese Buenaventura ee encogió de hom-
bros. 
Y qué lengua es esa? 
o tengo á mucha honra ser su discí-
pulo. Oíd, y sabréis lo que es bueno. 
Y seguidamente declamó una larga rela-
ción en verso. 
—¿Y á eso se llama versos? 
Blstcquot so sonrió orgullosamente. 
—A Dios gradas, patrón, conozco la Pro-
sodia. 
—iLa Prosodia! Ya sé quién es L a 
criada del boticario de enfrente, á quien 
te pasas ol día haciendo guiños. Yo creía 
que se llamaba la Burguln-ma. Decidida-
mente tus versos no tienen sentido común. 
En esto se oyó una voz que decía desde 
el dintel de la puerta: 
—¿Ilpadronne déla casa, buenas gen-
tes? 
XXV. 
LA. OOMPBNSACIOIÍ D B L J i a C T B . 
Para serviros, caballero—contestó mée-
se Bonlarron dlrigiéndes cortósmonte há-
cia el nuevo parroquiano, que ee presenta-
ba tan tarde y hablando una lengua desco-
nocida. 
Eite nuevo personaje representaba pró-
ximamente la misma edad que nuestro hé-
roe. 
Pero en lo demás no se parecía en nada 
á é;: era su contraste. 
Tenía el color moreno, y el perfil de BU 
cara parecía la hoja de nn cuchillo. 
Sus pómulos ealientes y el desarrollo de 
lo h a amsgp.do por dos veese, durante dos 
gobtórace coneeontives." 
Se va acentuando m & R y m á s H ruptu» 
entre ©1 Gobierno y ©1 Senado, á qu© me 
referí en mi última carta. Continúa ©i Se-
nado diacutlondo á cencerros tapados la 
conducía del Presidente en materia de qui-
tar y dar emplooa, y las comiaionos del 
Senado han pedido á los Jofes d© los varios 
Departamentos del gobierno explicaciones 
acerca de tales ó cuales separaciones y nom-
bramientos. Pero como quiera que el Pre-
sidente es único responsable ante el Senado 
del buen ó mal ejercicio en su alta prerro-
gativa, los Secretarlos del gobierno, de a-
ouordo con su Jefe Supremo, han contes-
tado á todas eaas demandas con una oomu -
nicadon improsa y uniforme, diciendo que 
no han recibido instrucclonea del Predden-
te sobr© ©st© punto. Y como quiera que ni 
loa Senadores individualmente, ni las Co-
miaionea, pueden dirlglrae oficialmente al 
Ejecutivo, sino únicamente ©l Senado en 
peao, puede llegar el caso de que ese alto 
cuerpo exija qu© ©1 Presidente Clev©land 
dé explioadonos acerca de los cambios de 
personal que ha introducido en el servido 
público. 
Los corresponsales de la capital censu-
ran la actitud del Senado en discutir á 
puertas cerradas nn asunto que interesa á 
todo el país, y demuestran con citaa his-
tóricas de casos análogos, que el objeto 
principal de loa Senadores es forzar al Eje-
cutivo á complacer aus recomendacionea y 
peticionea de empleo en favor de sus comi-
tentes y amigos. Esto se hizo en tiempo 
del Presidente Johnson y se repitió duran-
te los gobiernos de Hay ©a, Grant y Gar-
field. Ahora tratan los Senadores de ha-
cer lo mismo oon Mr. Cleveland. ¿Será 
ésto más fuerte que sua antecesores ó cede-
rá á la presión del Senado? Pronto lo sa-
bré moa. 
Entretanto es un hecho notable'esa pre-
ponderancia que va tomando el Sanado, á 
quien llama nn corresponsal "aristocracia" 
y de quien luego dice que esas eesiones se-
cretas para tratar de los empleos se pare-
cen á los cónclaves de los ladronea para 
tratar de algún asalto 6 repartirse ©1 bo-
tín. 
Con la décima quinta entrega áel Diccio-
nario Tecnelogico inglés y francés, ha dado 
cima el Sr. D. Néstor Ponce de León á la 
primera parte d© su notabilísima obra. Co-
mo ol autor es á la vez editor de su libro, 
en la última entrega ha echado, como suele 
decirse, la casa por la ventana. Y a desde 
la novena entrega nos vino dando el paño 
muy holgado, paos ©n lugar de laa cuaren-
ta y echo páginas ofrecidas, traían todas 
sesenta y cuatro, y la última que acaba de 
ver la luz tiene nada ménos que ciento 
cuarenta páginas. E s en todo digno re-
mate do una publicación que honra ya á la 
lexicografía eapañola. 
Cuánto máa ha avanzado en su tarca el 
Sr. Ponce de León más parece haber redo-
blado su diligencia. E n la entrega ante-
rior noa dló para la voz stone ("piedra") 
201 definiciones, dejando atrasen materia de 
copioaidad á las vocea coal, fumare y f r a -
me; y ahora en la última entrega nos saca 
de la voz water ("agua") nn chorro de 302 
simples y compuestos con sus equivalentes 
castellanos, lo cual tratándose de "agua" 
es nn verdadero diluvio. E l primer tomo 
encuadernado ae vende á ocho pesos y me-
dio, precio módico ai se considera que ea 
un volúmen -de cerca de novecientas pági-
nas, de papel satinado y bellísima impre-
sión, y sobro todo de útilísimo provecho. 
Dudo que el Sr. Ponce de León logre cu-
brir los gastos que esta publicación 1© ha 
irrogado; pero debo quedarle la satisfac-
ción d© tan honrosa paternidad. Por ella 
le felicito desde estas columnas, como no 
dudo lo harán personalmente sus numero-
sos amlgoa, de la Habana, para donde se 
embarcará el Sr. Ponce de León el juéves 
de la semana próxima. 
K. L B N D A S . 
V A R I E D A D E S . 
ALFONSO x i r Y E L P E I K C T P K I M P B R I A L . 
(Del F ígaro de Pailg.) 
E l 16 de mayo de 1869 iluminóse para una 
fieata de familia el palacio de las Tullerías. 
E l príncipe imperial acababa de cumplirla 
edad de trece años, y á fin de celebrar el 
primer paso quo daba ©n la edad da la ado-
lescencia, renniós© á BU lado á todos sus 
amigos, á todos los compañeros de sus Jue-
gos. 
Convidóao á la fiesta & Alfonso X I I , á la 
sazón príncipe d© Astúrlas, á ©se Rey caba-
lleresco y simpático, cuyo corto reinada 
llenará quizás una de laa últimas venturo-
sas páginaa de uno de loa más hermosos rei-
nes del mnndo. 
Aquellos doa jóvenes, casi de igual edad, 
demostraban inocente y bulliciosa alegría 
entre sus compañeros. M. Lemeroler de 
Nauville entretenía á todos y los tenía ab-
sortos con eus ingeniosos relatos. 
Loo dos príncipes eran morenos, tenían 
un aire resuelto y notábase entre ellos cier-
ta augusta fraternidad. Escuchaban aten-
tos los relatos, y en la admiración qne Ies 
causaban, propia desús pocos años, se tras-
lucía ya la futura gravedad de carácter de 
esos htjoa do Reyes. 
E l príncipe desterrado, aunque tenía un 
año mónes qne su compañero, parecía máa 
grave quo éste, y ea que habla sentido la 
terrible conmoción que produce la cólera 
del pueblo y habla visto llorar á su madre» 
E l recuerdo de la patria ensombrecía trií-
temeute su ingénua mirada. L a franca y 
expresiva fisonomía del príncipe imperial 
estaba realzada por el indeleble encanto y 
por la agradable suavidad de sus ojos azu-
lea como los de au madre la Emperatriz. E n 
au rostro brillaba el sereno sosiego de la 
infancia feliz. 
Al cabo de poco tiempo, el hijo del E m -
perador, proscrito á su vez, adquirió en me-
dio do las duras pruebas de la adversidad 
el carácter propio de un hombre ya forma-
do. A Alfonso X I I le sucedió lo mismo al 
empuñar el cetro á la edad do diez y elet^ 
añoa 
¿Por qué misteriosos dealgnios esos doa 
jóvenco han dosapareoido del mundo en los 
mejores años do la vida, cuando parecía 
que la Providencia los habla designado á 
ámboa para gobernar á dos grandes pue-
blos? 
E l Rsy de España efectuó la más com-
pleta evolución del destino del hombre. 
Entró victorioso y aclamado ©n BU país; 
probó el ©mbriagador gozo que proporcio-
na la oatisfaedon délas más altas ambiclo-
nee; nobr ell©TÓ el peso de la grandeza de 
au posición y la reaponsabllMad del podar 
y conoció loa goces y laa amarguras dal 
amor. Perdió, apónaa enlazado con ella, A 
la Reina Merceden, que fué el poético amor 
do au primera juventud. 
Uoa nueva compañera, la Reina María 
Cristina, la hoy augusta viuda, cuyas lá-
grimas excitan respetuosa simpatía en to-
doa loa corazones que no desconocen las 
amarguras de la vida, le proporcionó el 
encantador consuelo de tierno y profundo 
afecto y lo dló á conocer los goces de la 
paternidad. 
El piincipe imperial había llegado ya al 
término de su infancia nin apartar nunca 
sus (jos de la desolada Pranda. Su única 
pa&ion fué el amor quo profesaba á su país 
y nada bastó on tiempo alguno á distrae? 
su peneamlento de procurar eu felicidad. 
Todos eus actos revelaban esta incesante 
preocupación do aumente; todos los esfuor-
ZOP para eatlffaicr au deaoo lo parcelan fá-
tua inúaculos maxilares denotaban la tena-
cidad de eu carácter. 
Su trsjn participaba á la vo? dal traje de 
loa montañaaea y de loa marinos. 
Sentado, parecía un hombre de estatura 
regular; de pié, apénas le llegaría al pecho 
á nueatro hóroe. 
Sin eoperar á que le dirigieran la pala-
bra, dijo: 
—¿Queréis saber quién soy/ Loa eeñores 
de París no conocen más que á sua coche-
ros. Yo soy Renaud ¡vive Dios I Ren&ud do 
Eiiagaray, una do las más nobles familias 
del Bearn. En mi tierra me llaman el pe-
queño Renaud Y ¡vive Dioa! que no Í $ 
por qué. 
Y encogiéndose desdeñosamento de hom-
bros, añadió: 
—¡Como si fuese necesario ser nn gigan-
te para hacer fortuna! E l Rey de Francia 
no os máa alto que y o . . . . Y todavía dicen 
qne parte de su estatura la.debo á loa ta-
conea de aus botas. 
Hizo una pausa para tomar aliento; y 
prosiguió: 
—Es preciso quo haya altos y bs j o s . . . . 
Mi salida de la Rochela ha costado más lá-
grimas que pueden derramar on nn Í T I O tor 
das las damas d© la corte. Pero no hab'p -
mos de política. Traigo en el bo'.ailo ci^ 
cuenta pistolas, en buena moneda, y ni & 
carta do recomendación de Mr. Colbert. de 
Terrón, intendente d© Marina, p a r a ra 
iluetríalmo sobrino el ministro N ^. - Itb 
una buena comida y una buena cara* j Pu 
deia darme las dos cosaa? 
—Caballero,—contestó el hostel. ro i ca 
toda la deferencia que se morecí* n n tí m-
brs que llevaba en el bolsillo c i L o u t M a 
pistolas y una carta de recomendac.l'p9r¿-
ra el ministro,—tengo uca habitación que 
espero ha de llenar vuestros deseca 





cilea. Loa escasos amigos qu© faoron confl-
dente« íntímos do aqaella ©levada alma, 
tuvieron ocasión de poder juzgar cuanta 
verdadera grandeza, cuanta entusiasta ab-
negación se encerraba en aquel ardiente 
amor á la patria. E l móvil de toda au am-
bición ©ra tan sólo Francia. SI estudiaba 
con afán, al aspiraba á ser más grand<?, más 
ilustrado y más bueno qne los demás hom-
bres, ©ra para ser más capaz de servir al-
gún día á Francia. 
—¿Qaé qulslérala sar, monseñor, el fué-
aela libre de escoger vuestra suerte? a© lo 
preguntó en su destierro de Cblsleburat. 
—Subteniente del ejército francés con 
1,800 francos de sueldo, conteató. 
Y au respuesta fué sincera. 
Al año siguiente partió para ©IZululand. 
Muchos comentarlos ae han hecho aobr© 
esa marcha del principa imperial; muchas 
versiones han corrido sobre ©11»; mucho a© 
ha hablado de responsabilidades á causa d© 
la misma y hasta o© han llegado á formular 
terribles acusaciones. 
E l principo imperial, después de babor 
hecho brillantes estudios ©n la Escuela mi-
litar de Woolwlch, quedó agregado á un 
regimiento d© caballería, sin prestar en él 
un servicio regular. Figuraba en el regi-
miento como ©xtranj©ro y todos loa años 
se reunía con él para las maniobras milita-
ros del campamento de Aldershott. Allí 
vivía familiarmente entre icsoflclalea, qule-
nea lo querían ©n extremo por BU rara cor-
tesía, por su carácter propio ©n realidad 
de un francés y por su ánimo resuelto. L a 
guerra del Cabo do Buena Esperanza tenía 
para Inglaterra una importancia que no 
conocíamos bien aquí. E l ejército estaba 
animado de ardiente entusiasmo, y no era 
ménoa el d© los oñcialea. Se había designa-
do para tomar parto ©n la campaña al re-
gimentó del principe, y éste sentía en ex-
tremo no poder compartir con ana compa-
ñeros d© armas la suerte do la lucha. Una 
mañana ae presentó en Chislehurst á des-
pedirse de él un oñelal de au batería. 
Al dar loa buenos dias á la Emperatriz, 
como de costumbre, el príncipe 1© presentó 
los respetos del Jóven, quien & causa de ter 
muy do mañana no había podido ofrocérse-
los personalmente, y añadió que aquel día 
miamo iría á Lóndrea á devolverle la visita 
ántes de que ee pusiese en marcha. L a 
Emperatriz encargó á su hijo que saludase 
á aquel oficial, así como á ana demáa com-
pañeros. 
E l príncipe partió. Al regresar á la ho-
ra d© comer estaba tan alegre, que la Em-
peratriz le preguntó: 
—¿Qué te pasa hoy que estás tan alegre? 
No paree© sino qu© te ha caldo el primer 
premio de la lotería. 
E l príncipe contestó á en madre que en 
efecto estaba muy alegre y que ya le diría 
©1 motivo, añadiendo: 
—Mas no esta noche para no turbar 
vuestro sueño. 
No necesitaba más la Emperatriz para 
©atar inquieta. Salió del salón máa pron-
to que de costumbre, y al acercárael© el 
príncipe para abrazarla como todas laa no-
ches, insistió on querer que ae explicas© en 
seguida. 
—Da lo contrario, dijo la Emperatriz, 
creeré que partea para el Zululand. 
—Pues bien, mamá; eso es. Hoy ho es-
tado en casa del duque de Cambridge, á 
quien he rogado encarecidamente que me 
obtenga aucomacion del gobierno inglés 
para partir. Sólo asegurándole yo que vos 
no os opondríais, me ha prometido comu-
nicar mi petición. No me habléis de esto 
©ata noche: me daríais pena. Peneadlo y 
mañana hablarémoa. 
L * Emperatriz pasó una noshe terrible. 
Al día siguiente, al preaentársele el prínci 
pe, le habló con mucha calma y con mucho 
oarlño. 
—Eres ya hombre, 1© dijo; tienes veinte 
y cuatro años de edad y podrías ya reinar 
©n Francia. Así, pues, ©ras completamen-
te libre de obrar siguiendo loa impulsos d© 
tu conciencia y d© tu voluntad. Maa yo soy 
tu madre, y tengo ol derecho de recordarte 
todo cuanto te imponen tus deberea. No 
t© hablaré de mí. A nadie más que á tí 
amo en la tierra, y te idolatro. Sólo deseo 
una cosa, y ea verte feliz. Maa tú te debea 
ante todo á tu pai3; á tu partido, que ea 
fiel, numeroso y ardiente y del cual tú erea 
esperanza y apoyo. Tá no eres libre: de-
bes pensar ante todo en amparar loa inte-
resea de loa que conflan en tí. Muchoa da 
©líos han hecho grandes aacrlflcioa por tu 
padre y por tí. Si te auoediese alguna dea-
g r a o l a , si llegases á fa l tar l e s , to pondrías 
©n el caso de un banquero que desatiende 
aua compromisos. 
—He reflexionado mucho tiempo, rea-
pondló el príncipe. MI marcha no ©a un 
mero arranque de la juventud eedienta de 
aventuraa. Por mis amlgoa ea por lo qu© 
quiero partir. Pocas personas me conocen. 
E l recuerdo que de mí ha quedado en Fran-
cia, ©a el d© un niño; a© me llama alempr© 
prlncipito. Mía mejores amlgoa piensan de 
mí de muy diversa manera. Unos dicen 
que me guia M. Routhor, otros que me do-
jo conducir por el general Fleury y por 
otros, y hasta por vos misma; en una pala-
bra, parece que no tengo representación 
propia. Yo no puedo gozar de autoridad, 
y no se me considerará más que como un 
Instrumento, hasta haber demostrado que 
tengo voluntad propia. Gasto mi juven-
tud ©ntr© inoertidumbres políticas, si nace-
sidad apremiante de vivir así Si yo vol-
viese después de haberme distinguido, 
¡cuánta fuerza no daría esto á mis amigos! 
¡Cuánto sería mi autoridad ensónoetl Mi 
padre hizo á. mi edad grandes viajes. L a 
Inacción ca pérfida. Y luego, ¿qué posi-
ción 8v.rá la mía enfrente de todoa ©sos jó-
nos ingleses que me han admitido en eua 
filas, cuando vuelvan después de haber 
cumplido c^n su deber? ¿Iré yo á pedir 
puesto entre ellos para hacer ostentación 
de mi persona en revistas militares, al pa 
ao que ellos habrán ido á exponer en vida 
9in yo acompañarle»? Permitidme que va 
va á ganar mía espuelas de caballero por 
la gloria de mi nombre, y por vuestro honor. 
L a Emperatriz vacilaba, temerosa de do 
aeaperar á su hijo. Pensó que la Reina Vic-
toria podría impedir en marcha, y aparen-
tó cedei1. 
Arrojándoas entóaoea el píícclpe ea ana 
brazos y tuteándola por primera vez en nu 
vida, le dije: 
—Madre mía, eres la máa animosa de laa 
mujeres. Nunca olvidaré lo que haces por 
mí. 
Y ©n seguida, no dudando de quo le ae-
ria concedida la autorización que preten 
día, principió á hacer eua preparativos de 
marcha. 
Al cabo de dos días, la Emperatriz faó 
con el principe & Lóndrea para comprar va 
rías COSÍS. No sabía la contestación que 
aguardaba el príoclpe. 
—No tengo probabilidades ds conseguir 
lo que dea-jo, dad"! A menudo; no se querrá 
dejarme marchar. 
L a Emperatriz proanraba calmarla y 
aconsejaba que eaperaaa. 
—¡Pues bien! no me quieren, dijo, no me 
quieren- Me dosechaa. Ahí tenéis la oart 
del duque de Cambridge. 
L a Emperatfiz y su hijo eatabaa soloa en 
ol vagón. E l príncipe prorumpló en sollo 
ros y laa lágrimas brotaban de sus ojos con 
tanta fuerza que saltaban fuera de eus pár 
pados. 
Al llegar á Lóndrea, el principa ee dirigió 
á casa del general Simona, ex-gobernado 
do'Woolvrttoh durante el tiempo qne ól ee 
tuvo en el colegio de este nombre. Rogóle 
coa empeño que fuese coa él á caaa del du 
qoa de Cambrldga para hacer nna nueva 
tentatUa. E l general Simona incitó al prín 
cipe á que escribiese ai duqne prometlóndo 
1© entregarle él mismo la carta. 
E l príncipe corrió áan casino, deado don 
d© escribió nna carta admirable. 
E l duque de Cambridge la comunicó 
día algnlent© al Consejo de mlniatros, el 
cual decidió conceder la autorización. 
Tres días deapnoa el principa partía aln 
que nada hubiese sido capáz de detenerle 
El Rey Alfonso ^11, rodeado de régla 
pompa, daerme hoy el sueño eterno en el 
palacio del Escorial. Dsaaflaba sonriendo 
la enfermedad que le ha conducido lenta 
mente al sepulcro. Su última mirada ae 
fijó en ol rostro de personas queridas, ana 
últimas palabras resonaron ea loa oldoa de 
esaa personas, á la^ eualoa embargaba el 
dolor; alentáronle on laa aapremas angus-
tias da la agonía, amigos fióle?; una mano 
piadosa cerró ana párpados. 
jQalón ea capaz de penetrar el tráfico 
misterio dejaquella noche suprema, la últi-
ma tal ver que el príncipe imperial pasó en 
el mundo de loa vivos, de aquella noche en 
que herido por la mano de salvajes en leja-
na comarca, abandonado de todos, desando 
el cuerpo aobr© el ensangrentado suelo, eon 
la frente vuelta hácia el ciclo y conaervau 
do en au rostro cubierto de la palidez de la 
muerte, la varonil serenidad da loa máa va 
lerosoa soldados, quedó sólo en medio de 
la naturaleza impasible y deciorta? " 
¡Cuántas oomoras da héroea de los pasa-
dos tiempos acudirían & velar au cadaverl 
¡Cuántas graadea almas debieron recibir 
en el umbral do la mansión del descanso e-
terno, el alma de ee© jóven príncipe fran-
cés, cuyo nacimiento saludó con júbilo todo 
un pueblo, considerándolo como prenda de 
eapsranza en el porvenir, de este príncipe 
que ae engrandeció en la adversidad y que 
llevaba uno de los mti ilustres nombras del 
mundo!—CABRETE,POK NACIMIENTO B . U -
e A O E T I L I i A S i 
TBATBO DM TACOK.—Una concurrencia 
por extremo numerosa y ©acogida, quizá la 
mejor de la temporada, favoreció anoche la 
función de gracia de la Srta. Adela Glnl y 
el Sr. Cárloa Plzzornl, artiataa princlpalea 
do la compañía lírica del Sr. Napoleón Sia-
nl, que ocupa el gran teatro de Tacón. 
Púaoae en escena la magnífica ópera de 
Meyerbear titulada L a Africana, estando 
el papel da la protagonista á cargo de la 
mencionada Srta. Glnl, la que demoatró 
una vez más au talento y sus conocí miento a 
en el arto escénico, cantando también con 
notable expresión y sentimiento. Fué muy 
aplaudida y llamada al proscenio muchas 
vocea, habiendo recibido además, de aus 
admiradorea, varios preaentea y una multi-
tud de ramilletes. 
L a Srta. De Yére, como no podía ménoa 
de suceder, tratándose de una artiata de au 
mérito, faó asimismo objeto de las máa ha-
lagüsñaa demostraciones del auditorio. 
Loa aplanaos y laa llamadas al proscenio 
no escaaearen tampoco para el Sr. Plzzornl, 
que tuvo momentos muy felices, eobro todo 
en el dúo del cuarto acto. 
Timbien hubo bastantes aplauaoa para 
el Sr. Pogliani, y en cnanto á los eeñorea 
Manclni y Pozzl podemoa decir que se es-
forzaron para complacer á la concurrencia. 
L a Srta. Gini y el Sr. Plzzornl deben 
eetar aatlefschc-a del resultado pecuniario 
de en beneficio y de la galantería de nuea-
tro público. 
L a función de gracia de la simpática ae-
ñorlta De Yére tendrá efecto el sábado In-
mediato, según hamos dicho en el número 
anterior, con la ópera E l Barbero de Sevilla 
y ©1 vala do la sombra de Dinorah. Le au-
guramoa nn éxito por extremo aatiafaotorio. 
B A S E - B A L L . — E l domingo próximo ae 
efectuará en loa terrenos del Almendares el 
sétimo juego del chanipion, entre los clubs 
"Boceado" y "Fe." Hay mucha animación 
entre los peloteros y han de verse dichos 
terrenos muy concurridos por loa aficiona 
dos á aquel paaatiempo. 
CONCHAS Y PEELAS.—Examinando hoy 
una colección d© periódicos hamoa encon-
trado una concha aln parla y nna perla aln 
concha Véanlas ueíedea y tengan la bon-
dad de docirnoa á quién pertenecen, porque 
lo ignoramos: 
' 'La mujer que en en pecho 
doblez no guarda; 
que alenté !o qu© dice; 
quo llora y ama, 
©a flor hermosa 
de exquisito perfumo . . 
¡Perla aln concha! 
L a mujer q u a no tiene 
U ni constancia; 
la q u a no alenté amores, 
y el lujo ama, 
esa, aunque baila. 
©a roaa aln perfume 
¡Concha Din perlal" 
VAOTTNA.—Se adminiatrará mañana, Víér-
nea, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el Ldo. J . M, Hoyos. 
E a la de S Francisco, de 12 á 1, por el Ldo. 
M. Sánchez. En la de la Punta, de 2 á 3, 
por el Ldo. C. Hoyos. En la de Santa Te 
reaa, de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. En la de 
Vives, do 1 á 3, por el Ldo. Reol. 
HASTA EL DOMINGO.—Ha llegado Ja jau-
la, pero no h a venido el ave canora que ae 
esperaba. Aún trina, atravesando el mar 
azul, el pájaro precioso. Y , . . . bastad© 
metáfora?!. Vamos al grano. 
Eata mañ*na entró en nuestro puerto el 
vapor francés Ville de Sordeaux y ©n él h a 
llegado Mr, Durand, el actual agenta y re-
preaentanía de Mr. Grao; pero la famoaa 
Judic no piaará tierra cubana hasta el do 
mingo 6 el lúnea próximo. Navega á estaa 
horas á bordo del paquete Inglóa la diva 
parisiense. ¡Paciencia, pues, amado pue • 
ble! 
LA GIOCOBDA —Complacemos do muy 
buen grado á varlaa familias que nos rue-
gan pldamoa á la empresa del Sr. Napoleón 
Sieni y Compañía otra repreaentaoion de 
L a Gioconda ántes de terminar la tempo 
rada. ¿No se podría aatlefacer ese deaeo el 
próximo domingo? 
LUCHA.—Entre los muchoa atraotivoa 
que ofrecerá la cuadrilla de Lagartija en 
su función de g r a c i a y despedida, qu© ten-
drá efecto el próximo domingo, figura una 
lucha d© vario» perros mallorquines con nn 
toro. 
£1 duoño de loa terribles mastines asegu-
ra qua éstos serán vencedores, y el gana-
dero, por au parte, dice que no va á quedar 
perro para contarlo. 
¡Ni los rabos quedarán! 
LA KEBMISSE EN IEIJOA.—Son tantas 
las cartaa que llueven para laa Adelinas, 
Mari&a, María Anao, María Luisas, María 
Franciscaa, María Teresas, Isabelas, Jose-
finas, Esperanzas, etc. etc. etc.; y tantas 
son también laa bromaa que van dirlgldaa á 
loa Pedros, Pericos, Antonios, Domingoa y 
Juanltoo que por no arruinar á toda eata 
alegro concurrencia en la Kermesse del 
domingo ee h a decidido conmutar la multa 
de laa cartaa faltas de franqueo, puea coa-
tarán 20 centavoa Bolamente.—Buaao será 
anunciar desde ahora quo la Kermesse no 
eo prolongará hasta por la noche, debiendo 
verificarse únicamente en la tarde del do-
mingo 24, do 12 á 5. 
L a entrada para todoa será de 50 centa-
vos en billetea do banco. 
NUEVO LICEO.—NOS participa el Sr. Coa 
tales. Director de la expreeada sociedad, 
quo por motivos ajenos á s u voluntad, y 
quedando vigente el compromiso contraiido 
por el Sr. Glralt, ae enapendo la velada que 
estaba anunciada para mañana, vlérnea, la 
cual ea verificará en la cemana próxima. 
TBATRO I>E CERVANTES,—Punclonoa do 
tanda quo sa anuncian para mañana, vlér-
nea: 
Á laa ocho —Florentina. 
Á laa nueva.—El puesto de las castañas. 
A laa ü^z —Las Niñas de Écija. 
Continúan loa ensayos de Elpais del aba-
nico y ctras obras nntívaa 
UN CONCIERTO APLAZADO—Según a© 
noa comunica, el concierto anunciado para 
fcl 25 del corriente, en el teatro d© Alblau 
á benoflelo de la apreolabl© Srta. D^ José 
fina Saocbl, ae aplaza haata nuevo aviso 
Oporínnameato dli ómoa el día que de nue 
vo se aeñfelo paru en celebración. 
Ecos MADRILHÍÍOS—Alternando con loa 
nacimientos, ae pudarou á finea del año an 
taricr en algunas oaaas de Madrid árboles 
de Navidad. 
Nada máa animado, eegun dice un colé 
ga, qua ol espcoíáculo que ofrecen los niñea 
en torno al árbol mágico, de cuyas ramaa 
panden numecoe. caballo?, eables, eacope 
tas, rompa or.beza?, polichinelas, cajaa de 
dulces y caao toa objatoa constituyen el sur 
tldo da 0303 Royen Migo» da loa chlcoa que 
ae llaman Sebastian y Model. 
En casa de loa señorea de S ae cale 
bró, on toda regla, la fiasta d© Navidad. 
El aalon eataba oapléadldsmante ilumi-
nudo y laa doa docenas de amiguitos de la 
O i s a no apartaban BUS ojoíi, desmesurada 
mente abiertos, del árbol que producía tan 
apetecidas fruía?. 
Alguno,- no pudlendo vencer laimpaeien 
cia, aprovechó un desonido para colgarae á 
una rama, da la que ceudía una píatela 
A laa CIDOO empezó la rifa, dice un revia 
tero de la corta, y loa juguetea fueron re 
partiéndcaa por auerte ontre lea convldadca 
chiquitines. ¡Con qué gritos, con qué alga 
zara, con q u é palmoteoa Iban recibiendo los 
donas del árbol do Navidad! Como sucede 
en estaa coaae, los grandes no se divirtió 
r o n móaoa qua los chlcoa. 
Después hubo sebion d a linterna mágica, 
daspnea roparto do dulces y pasteles, y dea 
paca na poquito da baile, con lo cual, á laa 
ocho, se fueron niñas y niños á ana casas 
mis contentos qua unas c^&Uñnolea. 
En otra casa, donde ae paeó la Noche 
Buena muy agradablemente, hubo una no 
vedad que merece ccnfclgnarao. 
L a Introducción de un paaatiempo que 
está buatauto en boga en algunos oaatiilos 
de Francia, donde como ontre nosotros, 
tienen todavía proeélitos clertaa poéticaa 
tradiciones. 
Loa Invitados se reunieron á las once y 
modla en un elegante aalon. 
E a el oc-ntro, una larga meaa, y en los 
ángulos algunca valadoree: sobro todoa ellos 
se veían plumas, tlüteroa y plíegea de pa-
pal con florea timbóücaa. 
A las doce ménoa cinco minutos, todos 
loa aaistentod, damas y caballeros, sentá 
ronee delante de las cuartilles, tomaron la 
pluma y hundieron BUS puntos en la viola-
da tinta. 
A la primer campanada de las doce, ca-
da cual se puso á trazar nerviosamente al-
gunas palabras sobre el papel, é inmedia-
tamente quamó la cuartilla en una de las 
blancas bnj'as qne alumbraban aquel ori-
ginal escritorio: la operación debía estar 
terminada al eonar la última campanada 
en el artístico reloj de pausado golpe qu© 
presidía la estancia. 
Cada uno había trazado BU más vehe-
mente deseo. 
L a tradición asegura que todo el que lo 
escriba y logra ver quemado el papel mlén 
tras suenan las doce campanadas misterio-
sas, lo verá cumplido ántes que llegue otra 
Noche Buena. 
¡Quién sabe los anhelos qne encerrarían 
aqueUos garabatos qua el fuego hizo desa-
parecer para siempre! 
POLICÍA .—-El vigilante gubernativo nú-
mero 06 detuvo, á la nna de la tarde de 
ayer, á un jóven, por estar Jugando á laa 
tres cartas en la calle de Komay esquina á 
San Ramón, con yatlos Individuos que lo-
graron fugarse. 
—Por reclamaciones de dinero que hace 
un moreno contra el dependiente d© una 
fonda, fué reducido á prisión ©st© último y 
conducido al Juzgado Municipal d© Belén. 
—Ha aido detenido, ©n la noche de ayer, 
un moreno menor de edad, por haber heri-
do con una piedra á un vecino de la calle 
de la Alcantarilla. 
— E l guardia de Orden Público n? 57 
detuvo á dos Individuos blancos, que esta 
ban en reyerta, frente del cafó E l Casino, 
alto en el Mercado de Tacón. 
—Ha sido raduoldo á prlaion por el cela-
dor do San Lázaro, un individuo blanco 
qu© eataba reclamado por ©stafa. 
—Un morono, conocido por Oara y Crm, 
feé detenido en la calle de San Franclaco, 
por catar reclamado por el Juzgado de pri-
mera instancia del Pilar. 
— E l alcalde d© barrio de Colon detuvo á 
un vecino de la calle de la Amistad, por 
quejares un asiático de que dicho sujeto le 
había quitado cinco pesos en billetes del 
Banco Español. 
—Estafa de varias prendas de oro á un 
vecino de la calle del Obispo, por un pardo 
que no ha sido habido. 
-Kobo de 167 pesca en oro y 10 en bille-
tes del Banco Eapañol al Sr. Cura de la 
iglesia de Jeaua Maiía, por un Individuo 
blanco qn© fué preso. 
— E l celador de Chavez y ©1 vigilant© gu-
bernativo n? 56, detuvieron á la voz d© ¡ata • 
j a ! á doa enjetoa, por haber disparado doa 
tiros de revólver en la calle del Rastro, es-
quina á Gloria, contra un individuo blanco. 
DESDE LA APARICIÓN DBL TÓNICO 
Oxiental la calvicie, laa canas y las diferen-
tes ©efermodadea del cabello no tienen ra-
zón da aer: la calvicie, porque el uso perse-
verante de este exquiaito cosmético trae 
infaliblemente el crecimiento y la renova-
ción del pelo, siempre qne esto resultado se 
encuentre entre los límites de las posibili-
dades naturales, puea más que difícil sería 
devolver el cabello perdido á una cabeza 
octogenaria; laa canas, porque una de laa 
cualidades del Tóaloo Oriental ©s dovol 
verle gradual y paulatinamente au color 
primitivo á la cabellera, pues en su compo-
aicion contiene loa elementoa naturales que 
forman la savia y la vida de las hebras ca 
pilarcr; la caspa y otras afecciones porque 
en energía basta á arrancar con unas cuan-
tas aplicaciones nada más, toda excrecen-
cia, serosidad, acumulaciones ó erupciones 
que en la piel cabelluda pueden presentar 
se, dando en cambio á la cabeza su más 
precioao adorno en toda la plenitud de au 
belleza. 24 
Éeíaciba Louiinal do los vooinos do B«n Antonio do los 
Batios quo han contribuido al aumento da 1» J11^ 
ctioion general con objeto de aliviar & nuestros 
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La Sociedad da Artesanos.. . . . . 
La Id. de socorros Hijos de la Fe. 
La id . de id E l Progreso 
Dr. D. Pedro M í Vatdés 
D . Ignacio de C a a t r o ™ 
. . Manuel N . H e r n á n d e z . . . . . . 
. . Antonio de Porto.— . . . . . 
. . Tomás C i r n e l o a . . . . . . . . . . . . 
. . MaximinoForrer—.. . . . . . . . . 
. . Jaime Oaracena . . . . . . . 
Pbro D. .To«é M? Castafieda . 
D. José Ricardo Alentado. . . . . . 
. . Manuel del Riego.. 
. . Ernesto C ü l o m i n o s . . . . . . . . . . 
. . J o sé S. M a r í a s . . . 
. . Pranoisco Ubeda.. . 
D? Caridad J iménez 
D . Rudeeindo Carranza 
. . Manuel Q u t l ó r i e z C a o h o . . . . 
Gerardo -Alor.ao.. . . . . „ . . . . 
Cándida V i l l a b o y . . . . . . . . . . 
Leonor Castafieda 
D . Ventura Ibaüez 
. . Santiago Robés —. 
. . Aniceto Ormaza 
. . Juan Soler.. 
. . Santiago Núfiez 
. . Manuel do Cepero 
. . Manuel G-arcla S u á r e z . . . . . . 
. . Pranoisoo Paz.. . 
. . Pascual L e n o l n a . ~ . . . . . . . . . 
. . Bstéban Domínguez . . . 
Segundo Ooeja.~ 
Teniente de la Guardia Civi l don 
Cárlos Diaz 5 80 
D. Pemando López 
Morena Mercedes — — 
U . Francisco Montero y Lea l . . 
. . José Sánchez Toledo . . . . . . 
. . Hlginio Mnülz ... - . . . . . . 
. . José Llanta _ . . 
Srlta. D? Luisa Alvarez . . . . 
D . Jorge NúBez 
. . Rafael Quísonos 
. . Lorenzo Fernández Laguna. 
. . Emeterin Alva rez . . . . — . . 
. . Rufino Ortega.. 
. . Segismundo Soler . . . . . . . . . . 
. . Joaquín Amores . . . . . . . 
. . José M í Bichot 
. . José Díaz y Díaz 
. . Podro Lastra . . . . . 
. . Antonio Descalzo 
Pbro D . Cárlos Bozzi 
D. José M í Hernández 
. . Servio Joige 
. . PedroDnque 
. . Cipriano Cubas — — . . . . . . . . 
. . Viotor Pérez del Rio 
. . Andrés Soberon 
. . Marcelino López Fernández 
. . José Reyes Herrera . . . . 
D i Dolores S i l g a d o » . 
D. Ramón Morelra 
Una señora 
D . Melchor García 
. . Eligió Lemus 
. . Leandro A r i a s — . . 
D i Susana Lemus 
D . Enrique Domínguez 
. . Antonio Pé rez . 
. . Pedro Q.iintero -
. . Manuel Pendía — . . . 
. . Manuel Yalero 
. . Cárlos Cepero.— 
.. Yenanclo F e r n á n d e z — . . 
Sros. Campos y Muf i i z . . 
D. Maximino Arroyo 
D i M?Jullana Mar t ínez .—. . . 
D. José Montero Lea l . . 
. . Agus t ín C a s t r o — - . . . - . . . 
. . Yulentin Marinas. . 
. . Juan M Nara r re t e . . . . . . . . 
. . José M a r t í n e z . . . . . 
.. Manuel Troio 
. . Manuel N ú B e z . . . . . . . . . . . . 
D? Amparo C i rue los . . . . . . . . . . 
D. David Rojo — 
Tabaquería de D. Francisco M o -
rales—. 
D. Eugenio M u f i o z — . . . . . . . . . 
. . Ramón Salgado 
Operarios de D. José Herrera.. 
D. Sebastian Herrera— 
. . Fél ix Hernández — . . . 
Sra. deD Pudro García 
D. Florencio Kodrlgaoz 
. . Laureano Martínez 
. . Antonio Baroeló — . . . 
. . José M» Pérez Capote—. . 
. . Pedro Peztana 
. . José Rivas 
. . Saturnino Fernández — . . . 
. . Manuel Rlvas — 
. . Juan Rullova ¿mmm .-
. . Juan Hurtado =». 
. . José M í Prieto. . . 
. . Blas Janeo 
. . Miguel F e r n á n d e z . . . . — . . . 
. . Pedro Cruz 
. . Manuel Cecilio — 
. . Már^os V i l l a r — - . -
. . Pascaslo Guerra 
. . Benigno Pestaña . . . 
. . Fél ix Fernández 
. . Pascual P. del Rio — . 
. . José Rodrigaez 
. . Manuel P. Sierra 
. . B'a* Esparolinl — . . — . . . 
. . Migu«l Rodríguez Gelabert 
. . Joaquín Manuel Betancouxt. 
. . Segundo Valvidarea 
. . Domingo Alvo 
. . Eduardo Alvo — 
. . Vicente Pereda 
AmaUo Ron _ 
Moreno Enrique Medina 
Sres Carva.joaa y H n o — . . . . . . 
D. Raldomero López . . . . . . . 
. . Gabriel G^nzá lex—. . . ~ — . 
. . EUseo Gómez — ^ 
. . N . N 
. . Antonio R a b é s — . 
. . Luis Duque — 
.. TgnaMo Mart ínez — . . . 
. . José Correa y operarlos 
. . Jetónimo Martínez . . . . . . . . 
. . Eduardo Martinez— 
Pardo Ensebio L i m a — 
D. B"niamo Colado 
. . Jna6 Mí Chacón 
. . Pedro P é r e z . . 
. . Mateo González . . . . . 
. . J o t é Fernández Vi l la 
. . Joeé Ramos B e l l o — . . . . . . . 
. . Juan García 
. . José Carreras — 
. . Isidro Blanco -~ 
. . Agust ín A r r a y — 
. . Joeé Fuentes . _ -
. . Manuel Vállelo — 
. . Mauricio Tf iana— 
.. Diego González — . . . 
. . Atliano Gomález — . = 
. . Domingo Pérez — . . . — . „ . 
.. Gervasio Rodilguez . . . 
. . Agust ín Rodríguez 
. . Manuel P. del R i o . . . 
. . FrancUco Hernández — , 
. . Manuel Ebra — . . . 
. . Ju l ián V i vaneo 
. . L Monserrate A b a d . . . 
. . Santos Alonso ~. 
. . Ramón Fragas — . . 
. . Francisco Rivas 
Asiático Agspito 
D . Cosme Llovoras _ 
. . Fernando Izquierdo 
Sres. Fidel Aja y C p 
D Ramón Fraginals . . . 
. . Gabriel Forteza 
. . Francisco A j a . . . 
. . Francisco Cano 
Sres. José Cobriau y Cp 
D . Eduardo Izquierdo 
Pedro Péren Velázquez 
. Ramón L . Soto 
. Pedro Hernández Mederoa.. 
. Franciaoo Monzón D í a z . . . . 
. Francisco Riveio . . . . . . . . . . 
. Antonio Bello 
Sres- Santibafiez y González 
D . Juan González Mederos... . 
Alfredo González Mederos.. 
Dionisio Pérez Ortega—... 
Juan Rodríguez 6 h i j o — . . . 
Justo A lbe r to . . . m . 
Gabriel Fraginals 
Hipólito Ortega. . . . . 




Oriat óbal León — . . . 
Ramón S a n t o s — . . . . . . . . . . 
Andrés Martinez . 
Manuel Morales. . . 
Sra. viuda de S u á r e z — . . . m -
D . Jerónimo Perora— 
Diego Otafio 
Antonio H . A r l a s — . . . . . . . 
Agust ín Pérez Arias 
AntonioPerera Rodr íguez . . 
D i Matilde Figueroa— 
D . Serafín Peresltrias 
Jos A M i Vlobot y operarios. 
Andrés Echegureu 
André s Ig l eb l a s . - . . . . . . . . . . 
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SECCION DE INTERES PERSONAL. 
E L GREMIO DB DETALLISTAS DE VÍVERES 
AL PÚBLICO. 
L a aflictiva situación que aqueja á cate 
gremio, de algnnoa años á eata parte, tie-
ne preocupado a á loa que negocian en é l , 
puea eatán viendo desaparecer ana modes-
tas fortunas, algunas despnoa de constantes 
trabajos, privaciones y fatigas. 
£1 no poderse dar cuenta de la causa que 
motiva an malestar, obligó á loa hombrea 
penBadorea del gremio á proponer á BUS 
compañeroa la creación de nn Coatro, don-
de poderae reunir bajo el amparo de la ley, 
para conferenciar y bascar la canea de BU 
máa estrecha situación. 
E l proyecto tuvo buena acogida, y mer-
ced al entuslaamo que doaportó, au creación 
faé un hecho cierto. Hoy fanoiona doaem-
barazadamente en benefloio de loa qne á é l 
ae acogieron, pues bajo la direoolon da en-
tendidaa peraonaa, está dedicado á cuanto 
al gremio interesa. 
E l Centro determinó el llamamiento á 
una jauta general de los agremiados en 
víveres, y efectuada óata, á la que acudieron 
caal todos loa que negocian en él en la Ha-
bana, ae acordó nombrar nna comisión de 
sa seno, compueata de cinco individuos, 
para que estudiara la cansa de la decaden-
cia de loa estableclmientoa al Detall. 
L a Comisión dió cuenta de su cometido, 
con nn luminoao informe, el qne faé recibi-
do con gran entusiasmo por la Junta Gene-
ral, que al efecto ae convocó el dia 16 de 
diciembre del año próximo paaado, mere-
ciendo la aprobación de todoa y dando un 
voto de gracias á la comlalon nombrada. 
De este informe tlone conoclmieoto el 
público por medio do lapronsa periódica de 
eata capital, sin distinción de matiss políti-
co, á enyaa redaccionea r e envió nn ejem-
plar del Informe, anpllcáadolea en inaerolon 
y comento en la forma que creyeran máa 
conveniente á loa Interoaes generales. 
E a caal todoa loo periódicos diarios ha 
salido al dominio público, no habiéndose 
dicho ni una eola palabra contra él, á po-
aar de loa días trascurridos, pues no ae 
puede tomar como tal cuatro generallda 
des dichas un eon de guoc», anacrltaa por 
un anónimo. 
Este Centro no ba tratado ni trata de a-
tacar el billete, ántes por el contrallo, tien-
de á robustecerlo y darle forma en COUBO-
nancia con el oro. Dispónganse por quien 
corresponda au cureo legal y obllgatoiio pa-
ra todoa y en toda la Isla y deade luego es 
tán zanjadas todno las dlñcaltiadee; pero 
quererlo tonar como comodín á ciertoa Anea, 
ea la mayor de laa atrocidadea é injusti-
cias. 
El Sr. Gomólo ha dicho y nosotros lo 
repetimos, tenemos necesidad de billete a 
fraccionarlos, oonvertlblea á volnntad del 
que lo poíéo y también ha dicho ©ate B e ñ o r , 
«l b l l l o t e do Cuba no tlone parecido con 
ulpgnno que haya exlftldo en el mundo; y 
noeotros tieude luego noa vamoa 6 permitir 
b a s a r l o eoa el nombre de "Billete Expó 
alto." ; ^ 
Qaa ea ruinoso eu coreó en la forma que 
lo viene alendo, lo prueba nuestra altuar-lon, 
y máa q u e nada, la prisa que todoa te dan 
para no admitirlo por an valor nominal. Quo 
haya á quien l e couvaega, desda lusgc; to 
do aquel que sus negocioa estén ea oro, de-
sea el billete psrn con él pagar al carnloe 
ro, pescador, ¿lIoneochoa ds alquiler, ad-
quirir el tabaco, los cigarros, el pan y hasta 
pagar ai portero con ello*?, porque con mny 
poco oro, ae lo dfjaá la ama d? llaves, baa 
te dinero con que adquirir lo qne necesita. 
Comprando con ero y vendiendo en blllo 
t ea por en valor aomlnal, no hay detallista 
qua pueda ajaatar aas operaciones e u tóf-
mlno do eaber el ha ganado ó perdido en la 
negociación que lleva á cabo, careciendo 
como carece do valor real la moneda que 
recibid on cambio d a aus mercanísíaa. 
En Inglaterra la alteración de u n poniqno 
on el precio correlativo de la moneda, es 
cansa de gravea críala. En los Eatadoa-U 
nidos Iftair.eraelou de un centavo en este 
sentir da logar ágravea trasitornoa y tumul-
tuosas manlfeataolonea. ¿Porque, pues, ee 
noa aconseja algamoa recibiendo el billete 
por au valor nominal, el cuando vamos con 
él á adquirir el oro para cubrir nuestras 
obligaclonea encontramos que ha aubido un 
4 ó 5 p § en e l intócvalo de un día! Eso no 
ea equlcativo ni humano: ¿Porque so noa 
aconseja lo qne no quiere para el, el que da 
ol coceejof 
No noa devanemos loa se tas bueoaí'do l » 
causa del mal eetar y poBtraolon de nasatra 
agricultura en BUB prodneclonea menores. A 
nueatros pobres eltlerofe y estanoleroa (como 
ae les llama) qne p a g a n Cresldsa realas en 
oro, eoke hace impofllble poderlas p«gar 
eon el importe de los frutea que venden por 
billetes. E l dueño del fundo que no percibe 
la renta con epgnridad, no puede cubrir la 
contribución qne sobre su propiedad pona, 
y ee le crea una desgarradora B i t u a c l o n . No 
puedo compeler al arreudatario al pago 
porque tiene la conciencia quo el importe 
que sacó de 1» producción vendida por b l 
lletea apéuaa alcanza para el anatento do 
é l y eu f A m i l i a ; y lo qne deoimoa del sitiero 
y estanciero, lo hacemoa extonaivo al cria-
dor, al enoomandéto, al patrerero y á todos 
los que reciben bllletoa por su valor noml 
nal, 
Punto de dlecaaíon ha aido en la junta Di 
reotíva del Centro el aeñalamlento del día 
en qué ha de ponerse en planta lo manifea-
tudo y es: no admitir en ninguna da BUB 
traaasccioaea, desde el billete de eincuenta 
centavoa para abajo y eél oadmltlr loa de á 
peao para arriba; no por au valor nominal, 
sino por aquel que el catado ¡de la plaza le 
aeñalo. 
Dista mucho de ser este, u n arreglo de-
terminado, porque siempre ee queda sujeto 
á l a altoraoion que momentáneamente pae 
de tener el oro; pero por lo ménoa, es máa 
llevadero qno en l a forma que se viene ha 
elendo. 
L a Diraotlvacreejquedebe señalar el pía 
zo de 45 d í a a , para poner en ejecución de 
plan propágate, á fia deque, caaa cual ten-
ga tiempo para formar au compoaiclon de 
lugar y adquirir la plata para lea cambios. 
No ee noa diga que no la hay, la hay y mu 
cha; puea ae adquiere con on 9 pg do des-
cuento, eate descuento prueba que abunda, 
paro e u t o d o oaeo á la par la tendremos en 
\ O Í paísea veoinoa. 
Restanca llamar la atención de quien co-
rresponda, aobre ol gurre mal que venimos 
tratando, y la prensa peiíódlca mny eape 
olaimaate, p&ra qaa trata ea serlo aanato 
taa vital, y £e sirva aooaaejar la declarato-
ria para toda la Isla y para todo el mundo 
del billeto emitido por el B¿nco Español de 
la Isla. 
Eate Centro eapera que la reauelca deter 
minacion que ha tomado, no aea mal Inter 
pretada por nadie pues eatamoa dlapneatoa 
á llener unestraa obligacloneB en igual for-
ma, como prinolplo de equidad y de justi-
cia, empezando á regirlo acordado; defloiti-
vamense el día Io de marzo del'corriente 
año. 
Habana enero 1G de 1886 — L a Direotiva. 
P G 
LA FLORsVALDEPEÑAS 
Eate OB el mejor vino de mesa que viene 
a Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pidaso en todos loa reataurants y fondas. 
Lo venden al por mayor BUS únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29Í 
L O C Q Y Í Í Í L a Bomba. Locería L a Crm-Verde 
Uu cubrió do pipa con müs do 6 garra-
fones, IG peses oro. 
Uu garrafón, 3 poaoa oro. 
Uo» caja con veinticuatro mediaa bote-
llas, 3 peaoa ero. 
Ca 83 P 26 V0E 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Decano, invito á todoa 
los señorea colegiales para que se sirvan 
asistir al entierro del Éxcmo. é Illmo. Sr. 
D. Francisco Loriga y Tabeada, Presiden-
te de esta Real Audiencia, que tendrá efec-
to el vlémes 23 del corriente á laa cuatro 
Habana y enero 21 de 188G.—El Secreta-
rlo-Contador, Ldo. Cárlos Fontsp Sterling. 
924 P 1—22 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
COKUEO A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O S C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de lo» números premiados en los billetes expen-
didos por esta caaa, en el sorteo verificado en Madrid 
ol 20 de enero de 18R6 
Los jugadores que hayan sido agradados oen los s l-
^nlentea premios, pueden pasar á percibir su Importo & 
Obispo 106. 
If siais. 
1 2 8 3 
2 3 6 9 
3 0 8 3 
3 0 8 7 
3 6 1 0 
4 6 7 8 
4 9 0 0 
6 3 0 3 
1 0 5 4 1 
1 0 5 6 0 
1 2 0 9 2 
1 2 1 0 0 
1 2 9 8 6 
1 3 6 6 9 
1 7 0 3 0 
19001dndo8o60 
2 0 0 0 3 6 0 
2 0 0 6 3 6 0 
2 2 3 0 6 6 0 0 
2 6 7 2 0 6 0 
















1 2 8 3 
2 3 6 9 
3 0 8 3 
3 0 8 7 
3 6 1 0 
4 6 7 8 
4 9 0 0 
6 3 0 3 
1 0 5 4 1 
l o s e o 
1 2 0 9 2 
1 2 1 0 0 
1 2 9 8 5 
1 3 6 6 9 
1 7 0 3 0 
1 9 0 0 1 
2 0 0 6 3 
2 0 0 6 3 
2 2 3 0 6 
2 6 7 2 0 




















106, O B I S P O 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA. 
H A T B I L L E T E S 
para el sorteo de SO de enero, de 9 6 E N E S P A Ñ A . Para 
el 11 de febrero, do 8 í i 0 E N BSPAÑAf y para el 22 de 
$U EN H •"iPAÑA,aPÍ como para todas laa extraoolones 
de Madrid, á PRECIOS B A R A V I S I M O S . 
Billetes de Puerto Rico, i $3-26 oro el entero. 
Billetes de la Habana á su Justo precio, y con des-
cuento para loa vendedores. 
Esta casa tiene 100 números Busoritoa da Madrid, 
Sara elección de los Jugadores, y 24 de la Loter ía de la Fabana, cuya numcraulon esta expuesta ¿disposición 
del público. On 93 P 1-21» 3-22d 
¿QUEREIS BEBER 
el vino mis rico de mesa, ol máa puro, al da mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es mis saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas eetaa bue-
nas condiciones, resulta máa económico que ningún otrot 
...Pues pedid el acreditado 
VIWO DE MONT-SEIY, 
del que son únicos importadoroe en esta Isla mmm mmim \ m. 
Cuba 67. entre Teniente-Bey y Muralla. 
0144S P Bl -UD 
LOTBRIA DE MADRID 
En §1 eqrteo verificado hoy 20 de ene 
ro, han sido agraolaaos los nAmerog si 
guien tees 
















































O&DEH D E L A P L A Z A D E L 21 DE EXEEO 
DE 18f6. 
Berr ido vara el 32. 
Jefa de dia.—El Comandante del &? Batt i ioa de Yo 
luntarios, D . Calixto Teran. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
llería. 
Capitanía general y Parad».—6? Batallón de Volnn 
t i r ios . 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Boina.—Bon. ArtUlerla de Ejérolto. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . - E l í ; 
de lia Plaza, D. Q-racillano Baez. 
Imaainarla en Idem.—Bl 3? de la misma, D. f r a n -
cisco Sobrede. 
21 Ooronel Sareento Mayor. RUMÍÍH. 
C O M U N I C A D O S . 
Habana 18 do Diciembre de 18<>5. 
Sr. D. Nieves Pérez . 
San Antonio de las Vegas. 
M i eatdmado amigo: loa cigarros de güira cimarrona 
qne V d . fabrica los considero de gran utilidad para las 
personas que sufren de asma y de catarros, de lo cnal 
he podido cerciorarme, viendo los benéficos resultados 
que han producido en dos amigos míos. 
V por esperitncla propia puedo decirle que cuando 
me molesta alguna vez la tos de que tanto padecí el 
Invierno último, desaparece Inmediatamente con el uso 
de rsos dearros. 
Doy á V d . el parabién por su descubrimiento y me 
ofrezco de nuevo á eua órdenes affmo. amigo S. 8. Q. B. 
S. M . , Nicolás Áscarate. 807 4-22 
A L PÜBLTCO. 
E l baratillo L a Caridad del Cobre ruega 
á eua favorecedores pasen á recoger el agui-
naldo qne ésto regala á los mismos, calle de 
Egldo número 5, plazoleta de las Ursulinas, 
al lado da la sedería de los Sres. Alvarez y 
C».—P. O., E . Agüero. 
Hay billetes de Madrid todo el uño & 
precios muy arreglados, 
922 4-22 
E l slgniento sorteo, que se ha de celebrar 
el 30 de Enero consta de 1,264 premios, 
ctleudo ei mayor de Jr000 onzas oro. 
O.llano 59. P C91 3-21 
Comunicado. 
E l agradeoimiento de nna acción nobilísima y el escla-
roolmiento de los hedios que hicieron contraer es» dan-
d i do gratitud, me colocan en el ineludible deber de pu-
blicar aqaella y de fijar és tes . 
E l lúnes 18 de los corrientes, á las once y media de la 
mafiana y en ocasión de dirigirme á mis cuotidianas ta-
reas, sólo, á pié y sin ai mas, por la Calzada del Pr inc i -
pe Alfonso, encontrándome inmediato á la esquina del 
callejón del Matadero en momentos da entar nablando 
con el Sr. D. Miguel Tf jas (carpintero), se me asoció D. 
Jacobo Sánchez, invitándome á que lo acompañara al 
callejón referido para decirme dos palabras, á cu va i n -
vit tclon accedí, mandando retirar al Sr. Trjas. Prece-
dido del citado Sánchez, que me aventajaba una d'scan-
oia como de dos pasos, obsar\ é ántes de llegar á la es-
quina ántes referida, cambiaba algunas palabras con 
tres individuos que allí se encontraban, siendo uno de 
ellos su hermano D . Fél ix 
Internados ya en el callejón del Matadero el Sr. Sán-
chez y yo le segnia á un paso de distancia, f al acometi-
do repentinamente por dicho Sr. que volviéndose brus-
camente contra mi. me tiró una pufialada por el lado de-
recho, atravesándome toda la ropa que llevaba puesta y 
firoduoléndome una desgarradura en el costado de dicho ado. Correspondiendo yo á dicho acometimiento y á 
las reiteradas puñaladas que me dirigía, me puse en de-
fensa con mi bastón qne llevaba, logrando con él parar 
algunos golpes, sin poder evitar tener qne presentar el 
brazo izquierdo para contener la aocion del arma con 
que era atacado, alcanzando en esa lucha nna herida en 
la mnfieoa izquierda. Este no era el lance más grave 
que ponia en inminente peligro mi vida, pero ei lo fué 
desde el momento que me v i acometido por la espa'da, 
por D. Félix, qua á pedradas, no sólo dis traía mi defen-
sa con su hermano, sino quo llamaba mi atención hácia 
otro enemigo, facilitando el medio de que D. Jacobo 
pudiese realizar mrjor sus intenciones. En esta triste 
y arriesgada situación para mi, apareció D Isidoro Lo-
res y Lores, vigilante particular del Bsstro, quien co-
rriendo hftola oí sitio de la agresión, hizo poner on faga 
á D. Jacobo, que abandonó el puñal, y pudo impedir 
qne D Félix, que con dos piedras de enormes dimengio-
nea en las manos, me dirigía nna á la cabeza, realizase 
lo que el hermano no habla podido conseguir. Este au-
elllo espontáneo del vigilante Lores, me salvó la vida 
qneen tan grave peligro se encontraba y de sqni nace 
mi agradecimiento, que quiero sea tan público como 
grande lo siento. Sin su intervención, ámbos hechores 
hubieran escapado sin testigos; la mediación de él rea-
lizó la detención de D. i 'éVx y la ocupaolcn del puñal, 
y de los que hizo entrega á la policía gubernativa que 
en el acto se presentó al impartiile su auxilie. 
E l Sr. Lores puede tjner la satisfacción de haber rea-
lizado el dia 18 de los corrientes nn verdadero servicio 
i la causa del órden público y de la seguridad personal, 
y de haber acreditado una vez más, la justa confianza 
que mero' í a á las personas que loaban elegido para ol car. 
go que desempeña, habiendo alcas z ado con su acto des 
prendido y levantado, la simpatía de todas las personas 
que han tenido conocimiento de él y que no cesan de 
Cilifl ^atlo como lo ha^o yo, de mi salvador. 
Habienuo fijado los hechos de que fai víctima el lú-
nes de la presente semana, tal cual se realizaron y ha-
biendo expresado mi agradecimiento al agente principal 
de mi salvación en aquel dia, no quiero ooncluir este 
desaliñado trabajo, sin hacer extensivo este agradeoi-
miento, á todas laa personas que, ocurrida ya la agre-
sión, me prodigaron to lo género de atenciones faolli-
t indom* toda olaso do auxilios, para que,fuera ménes 
sensible el dolor de mis heridas, miéntras estaba en la 
vía públlos; aai como para llevar la traoquilidad al sexo 
de mi familia, que alarmada con las primeras noticias, 
deseaba conocer la verdad de mi situación: también de-
bo hacerlo extensivo á los médicos de la 'Pasa de Soco-
TÍO de la 5? demarcación, por su actividad en hacerme 
la primera curación, y al Sr celador dol barrio por la 
brevedad con que pract icó sus funciones, abrevlándo 
me la estancia fuera de mi casa. También fu l objeto 
de las mismas atenciones, del vigilante de guardia de 
la a1oaIdía del batrio de Villanueva, por las qne Igaal-
mente le estoy sumamente reco nocido. 
Concluido el obj -do del presente comunicado, sólo me 
resta suplicar al ilustrado público á quien ha sido d i r i -
gido, el que dispensen al que suscribe, el tiempo que 
le ha ocupado en la relación del suceso que lo motiva, 
sirviéndole sólo de escusa para e''lo, la grrjxedad de ¿1 
en el órden cora l y legal y el agradecimiento que toda 
buena y desinterasada ao ion despierta .en todo pecho 
noble y generoso. 
Habana y Enero 20 de 1880. 
Francisco Penichet y Gamos. 
Príncipe Alfonso n? 804. 
911 1—22 
P I A 3 2 D E E N E H O . 
San Vicente y san Ajiattasio, márt i res . 
San Vicente, dlftoono y mi r t i r , en Valencia de España; 
el cual dospuss de haber psdeoido dlfarentoa tormentos, 
ea tiempo del imvi» presidente Daoiano. voló á recibir 
en el '•'lelo la palma de su martirio, el dia 22 de enero del 
año 304 ó de 305. Prudencio cantó excelentement» en 
un himno el iluatre triunfo do su martirio, y san Agus-
tín y san León, pao», le celebran con grandes olabanias, 
g^n Anastasio, monje da Pitrsia, eu Boma, en ol mo-
naii torio d i 1»8 fuentes de son Pablo, el cual, después de 
habar padecido muoUos torojontos. Dárosles, azotes y 
prisiones en Ce«ároa de Paleátina, ¿Itlmamonte f a0 de-
aoliodo. el dia «2 de enero del año 628, por órdan de Cós-
roas, rey de Parala, habiendo enviado primero setenta 
compafioros al martirio, los cuales faeron ahogados en 
un rio. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—Ha San«a Catalina la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8|, y en las 
demás iglesias, laa de costumbre. 
P R I M I T I V A 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R O H I C O F R A D I A 
DK M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A -
R A DOS, E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O K S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
Secretaria 
L a Junta general convocada para el di» 17 del actual 
no pudo tener efaoto por frita de asistenoia de los Sree. 
CofradHS en número bastante, y en oumplimiento de lo 
diopuesto ea los Estatutos, cito á los Sres. Cofrades 
para el próximo domingo 24 las 12 de su mafiana, eu el 
local que ocupa la Sacristía de la Parroquia de Knestra 
Sra dwl Monserrate, en cuya fecha se consti tuirá la 
Jauta para elegir á los señares que han de componer la 
nuava Directiva, cualquiera que fuero ol número de 
Sres. Cofrades que asistan. 
LoqoeseavlMi para general inteligonnia. Habana y 
enorj 14 da l?8í.—El Seoretario, Josi O. Yeyra. 
8G0 4-21 
T u y a , 
EX, I » . 3 0 . 
La Srta. D* Esperanza 
H A F A L L E C I D O ! 
Y dlspnesto 6u entierro para hoy 22, 
á l*s onatro de la tarde, los que sus 
criben, padre, pariente» y deudos, 
euptíci n á eus amistades fe cirvan 
encomendar en nlma á Dios, y accm 
pañ*r ol cadávi r desde la ca*a rorr-
tnorla, Cárlos I I I n 219, hasta el Ce-
mev.ttrlo de Colon, donde se despide 
el dualo; á cuyo favor vivirán agra-
decidos. 
H ^bana, enero 22 do 1586 
J o s í T a y a - Bsmon Fernandez—Prudencio Ba- | 
bell—Gerardo Mart í—José Gómez. 
«14 1-22 
t 
x a . 3E31. x > . 
Debiéodoeo celebrar honras fánebres 
por el eterno descanso de la 
Sra. l}a Juana Roca de Misa, 
el día 25 del corriente, fecha del ptl-
mer aniversario de su filie cimiente; 
eu hijo encarecidanu nts ftupllea á fcus 
parientes y personas de eu amistad se 
sirvan concurrir á dichas ceremonias 
el expresado dia, á las ocho de la ma-
ñana, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Bo'en. 
Habana, 21 ds oneio de 1886. 
904 2-92* 3-99d 
I 
ü. F . D. 
E l EXCMO. É 1LLTM0. SR. D. U m m LORIGA \ TABOADA, 
E s - S e n a d o r del Reino, Cabal lero G r a n Cxus 
de l a S e a l Orden A m e r i c a n a de I s a b e l l a Cató l i ca , 
Pres idente de la R e a l A u d i e n c i a Terr i tor ia l de la S a b a n a , etc., etc. 
H A . A T s T - s E O I P O . 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, los IItinos. Sres. Presidentes de Sala, Fis 
cal de S M. y Sres. Magistrados de la Audiencia, la viuda, bijos, hermanos poli 
ticos y demás familia, rnegan á las personas de on amistad eo sirvan encomendí.r 
su alma á Dios y concurrir á la casa mortnoila, Amistad 146, el vlémes 22 del 
oorrlenüe, & las cnatro de la tarde, para acompañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral, donde se despedirá el duelo. 
Habana, enero 21 de 1866. 
r s f N o s o r e p a . t ^ R e ^ u s l a s d e i n v i t a c i ó n . 
7-21» 1-99<1 
E L S E D L I T Z CHANTEAUD este pur-
gativo refrigerante y depurativo, es una sal 
neutra de nn sabor mny dulce y de noa eñ 
cada cierta para combatir al ESTBESL-
MIBDTO DEL VIBKTEB. Su USO diario CS 
principalmente útil á loa gotosos, á los reu-
máticos y á las personas que tengan tem-
peramentos sanguíneos ó biliosos, predis-
puestas á las congestiones corebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan de 
laa almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTBAUD, Farmacéutico, Co-
mendador de la Orden de Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentos dosimétricos del Dr. Burggrave 
quo, por su buen éxito, han adquirido una 
fama universal. 
Deeconfíeeo de l&e peligrosas falsifica-
ciones del Sedlitz Chanteaud y de loa Me-
dicamentos dosimétilcos. 8-0 
TEATRO CIRCO-JASÉ 
SSCOION D E E 2 C £ B 0 T ADOBNO. 
Segunda función reglamentaria para el préxlmo do-
mingo 24 de enero de 18^6. 
PROCEAMA. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Schotial coreado de Clavé: 
E l p r i m e r amor, 
por la oeooion coral D U L Z U B A S D B E U T E R P E , con 
acompuCamiento do orquesta 
S? La linda pieza on nn aoto, de D. Francisco Cam-
prodon, titulada: 
11 TETA GáLlIMIRE, 
por la Seoclon deDaolamaoion. 
49 La apUndida pieza en un acto denominada: 
por 1» misma Seooion de Declamación. 
• 69 L O MOMNi D' UN I U F A N T , de Clavé, cantado 
por la sección coral ''Dulzuras de Euterpe." 
69 E l chistoso saínete: 
EL SUTIL TMMP080, 
por la Sección de Doalamacion. 
SEGUNDA PARTE. 
Bal e general á toda orqnosta, cuyos programas se re-
p a r a r á n ¿ l a entrada. 
KOTA.—A los Bres. edoios los te rv i rá de estrada el 
recibo del presente mes, sin cuyo r t q u m i o no tendrán 
derecho 6 disfrntar del eapootácnlo ni por olvido ú otra 
cansa, algnn eójio careciese de él, puede pedirlo al co-
bradnr, quees t a rá on la pue;t:. como de co -tambre. 
OTRA —A los afioionados al bi l le , se los participa 
que en esta función se estrenará, un magnífleo piso de 
tablorolllo. mandado oolcoar al efecto. 
La función principiará á las ooho. 
E l Secretarlo, José Coíl. Ca 00 4- 21 
Sociedad Cooperat iva. 
De ó den del Presldonte cito á los Sres. 
aceior Islas para la Junta Gfnerfcl extraor-
dinaria que ee celebrará el 21 del corriente 
á las 1'2 del dia en el "Círculo do Trabaja 
dores," Dragonea «equina á Campanario, 
para discutir las n firmas del Reglamento. 
Habana y enero 20 de ISSI.—El Secreta-
rio, Sabino Muñin. 
877 3 2la 3-23 
AVISO A LOS AGCIONISTAS 
de la Sociedad Anónima Cooperativa 
LA REGULADORA. 
Por órden de la Janta Direotiva cito Á los accionistas 
de esta Sociedad para la Junta (General que dobe cele-
brarse el domingo 24 de enero del presente afio, al medio 
día, en el Casino Español. 
LaJunta Vlraotiva presentará en esta Junta ol Balan-
ce general del »Bo. d»rA cuenta do loe trabajos de adml-
nisúraolon, d t l dividendo que á cada accionista corres-
ponde, p jndrá & discusión si debo repartirse y el dia qne 
sa repar t i rá y procederá á celebrar elecciones para la 
nueva Junta Directiva 
Habana, 14 de enero de 1886.—El Sjoretario, Francisco 
Id . Lavandera. 890 4.20a 4-2Id 
JUNTA DE M S11IDA 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi-
tos de la referida Deuda y reBidnoo en to-
das cantidades. Pfgoa de contado. 
Laa proposiciones de cualquior punto de la 
Isla serón inmodlatamcnte atendidas. Vi-
llegas 87, entresuelos.—Dirigirse á José 
LacretMorlot. 581 8-15 
CENTRO CATALAN. 
S K O E E T A B Í A -
De órden del Sr. Proeliienío, se cita á los 
Sres Asociados para la Jauta General ex 
traordlnsrlp, que tendri efacto el día 23 
del cerdeóte, ft las 8 do la nocho, en los 
Salón' s de esto Centro, para tratar de asun 
toa Í eferentes al pióxlmo Carnaval. 
Hab^ca 19 de Eoero de 18SG.—Gabriel 
Costa Noaueras, Secrcrarlo 
C 82 5 19a 519á 
CONSERVESE I A DENTADURA. 
> 0 L V 0 D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
del DR. T A B O A D E L A CIRUJANO DENTISTA. 
Preparado con arreglo á los preceptos de la higiene de la boca. 
Blanquea los dientes sin afectar su esmalte. 
Refresca y tonifica las encías. Da fragancia al aliento. 
V é n d e s e e n P e r f u m e r í a s y Bot i cas . 
663 8-17 
ANUNCIOS. 
Enrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Coárte les 40 (altos): de 1 i 3. 
E r a s t n s W i l s o n , 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 115 . 
ESTBE TETtEXTE-HKT I BBAGOJTES. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, miént ras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
KOXA.—Sn juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorifioa cia-
U.NICO de primera categoría en la Haba-slfioacion de 
na. C 92 
D R . N ü S E Z 
CIRUJANO «DENTISTA 
C O N 10 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICA0I0NES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A B A N T Í A S 
en todas las operaciones. 
U N A P R O F E S O R A CON T T T t X O , D O C E ANOS de prActíca adquirida con la dirección de varios co-
legio., plenos conocimientos de Pedagogia y un oarácte s 
especial para la enseñanza. Se ofr*oe á loe señores pa-
drea de familia para dar clases i domicilio de solfeo, jr-s -
y primara ensefianza elemental. Informarán San ' 
fael58. 
P R O F E S U U D E SOI F E O V P l A B K i . 
Precio: lección tres dias A la semana, 3 
billetea al mes, v A domicilio $15 billetes ai mer. 
igo adelantado. Prado n. 2 ó en el almacén de plañe i 
de D . T . J . Ourtiíi. Amistad 90 «51 4-21 
1 ] N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A U H A T C R A t . 
KJ de I tal ia desea colocarse de preceptor con nna fami -
lia decente para la 1? y 2» enseñanza, además Ice idio-
mas francés, italiano y latín. En la l ibrería do D. E j 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
601 15-19E 
I S A B E L IÍA C A T O I Í I O A 
Colegio de Señoritas, 
D E Ia T 2a E N S E Ñ A N Z A , rSTCOSPOEADO A L 
I N S T I T U T O D E D A H A B A N A . 
Directora: M a r í a L u i s a Dolz. 
Compostsia 131. Plazuela de Belén. 
Se admiten pupilas, medio papilas y externas. 
GRáN DEPOSITO DENTAL. 
DR. R O B E L E 
EnfennedadM de la piel y siflliticaa. 
Prado 67, de 7 á 10 de la mañana y de 3 
á 5 de la tarde. 
333 7 10 
727 5-19 
UNA 8 E S O R A F R A N C E S A SE O F R E C E AL.OH padres de familia para dar clases de sn idioma á do-
micilio á aicrunos niños y enseña bordados, crochets y 
flores: impondrán Amargura H. 653 4-17 
CLASES D E BORDADOS 
y labores de adornos, á domicilio, precios medióos: i n -
formarán Muralla 48. 611 4-17 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A D A R C l a -ses á domicilio ó en su c a s a á niños ó sefioritas de su 
idioma gramatioalmente: también lecciones de G-eogr*-. 
fia é Historia, tiene las mejores referencias: calle d J 
Berntza n. 52. 653 4-17 
UNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R P R O F E S O R A en bordados da lecciones á niñas y sefioritas en sa 
casa Plaza de Armas altos del Templete, y ft domicilio. 
622 16-14E 
F H E R R E R A . — P R O F E S O R D E I N G L E S . — . N E P T C N O 43.—Da clases de dicho idioma sin em-
plear otro durante toda la enseñanza, de modo que el o i f -
cipnlo llega á poserrlo perfectamente en el más breve 
tiempo posible. 213 2C-8E 
JOAQUIN DE FREIXáS DE 
A B O G A D O . 
Obrapía 19 (altos) De 12 á 3. 
16748 
J o s é T n r b i a n o y Sotolongo. 
A B O G A D O . 
Consultas de 0 dé la mafiana á 4 de la tarde. O-Keilly 
n. 61 cerca de Aguacate, l ibrería. 872 8 21 
DR. LEOPOLDO BERRiL 
A B O G A D O . 
Habiéndose hecho cargo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en este á sus amigos y clientes. 
Consultas de 11 á 1.—Merced 48. 
051 15-17E 
DR. TABOADELA 
M A N O DBSTISTA 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Trabajos garsntizados. 
SUS PRECIOS completamente rednoidos 
y favorables á todas las clases. 
O'RSILLT 116, 
esqu ina á B E B N A Z á . 
664 8 17 
"LA GRAN ANT1LLA". 
C O I i E G I O 
de ia y 2a enseñanza de primera clase. 
71 AGUJAR 71. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y sitemos. Sa &*-
cilitan prospectos.—Director literario, Ldo. Enrique GU. 
O—1525 26-2aDb 
AMELIA HERNANDEZ DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F H A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de loa referidos idiomas. D i -
rección: calle do los Dolores número 14, en los Quemad;« 
de Marianao y también informarán en la Administra-
oion del DtAaio DK LA KARDIA. O 38 V 
Libros é Impresos. 
Dr. en Cimjia Dental por oí Colegio de Pensllvania. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 Á 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A B N. 110. 
C 47 20-E9 
GUIA COMiRCIAL 
DE LA 
I S L A DE C U B A . 
Notable y n t i islma recopilación de datos, notidna, 
tarifas y estadíst ica completa del Comercio, Inrinsti 'a. 
Agricultura, Profesiones, Artes y Oficios, etc.. de eutat 
Isla. 
Publicada por la importante casa editorial de C. E Í Ü 
Uy-Bailliere. de Madrid, oon datos del A N Ü ^ R l • 
DEL. C O M E R C I O y que contiene entre otros much«B 
nuevos y curiosos, 
EL ARANCEL DE ADUANAS, 
arreglado especialmente para esta obra, teniendo á la 
vista las úl t imas disposiaiones oficiales, con l a r e d c » ^ 
clon de los derechos á pesos y centavos. 
Un tomo en 4? elegantemente encuadernado, nn 
cudo de oro, en las principales l ibrer ías . 
AGENDAS DE BUFETE PARA 188& 
• La misma casa editorial ha publicado 4 distintas ed l -
clones de estos indispensables libros, dispuestos para 
anotar en una sola plana las operaciones de uno 6 du» 
días. Tienen además multi tud de datos, notícias y t a r i -
fas y todas las equivalencias del sistema decimal oon li.s 
pesas y medidas de Castilla y las del pais. 
De venta en las principales l ibrer ías . 
650 4.02 
DOCTOR CASIMIRO J. SAEZ, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades. Enf *r-
medades de señoras, part&s y aíeoolones de vías urina-
rias. Maloja 5Q. 180 26-6E 
CARLOS A L B E R T O S I E R R A , 
PKOCUBADOH PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
Acosta33 (altos) De 2 á 4 San Ignacio 5, Plana 
de la Catedral. 
ttll 26-I7K 
B . C a l i x t o Y a l d é g , dentista. 
Coloca dientes artificiales, sin planchas sobre raices 
sólidas y por los otros sistemas conocidos. Aguila n . 88, 
esquina á San José . 623 10-16 
Dr. SUAREZ BRUNO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en sífilis y e&fermedadea de mujeres. 
Consultas do 12 á 2. 
Especiales para soñeras, los j aéves de 12 á 3. 
Honserrate esquina á Obrapía, altos. 
16731 26-1B 
X3x- . € 3 r fíi T ^ O r A , T O T A , 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías ur inír iaa . Laringe v aiflll-
ticas. O n. 2 1-F. 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D Haxlmiano Marban, qne 
lleva 17 años do práct i ra en España y el extranjero, 
ofrece los servicios de su p-ofesion callo de San Bafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 1? 
á 3 de la tarde Los pobres de solemnidad qne asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mafUna grátls. 
Nota.—En la primara visita serán desengañados los 
qne no tengan remea lo. 320 26-1OE 
POLVOS DBSTIFBICOS 
DE 
B0S0-SALIC1LAT0 DE SOSA. 
Fórmula del D R R O J A S , C I R U J A N O - D E K T I S -
T A . Profesor de Patología y olicica dental. 
Desprovistos de sustancias áoldss como el perjndioia-
lisimo alumbre que contienen los demáa qne se conocen. 
Se bailan eu las boticas. Depósito, Lamparilla 74. 
244 26 8E 
PEDRO COBP, 
A B O G A D O . 
Bufóte: Compcetela 112. 
á cuatro. 269 
-Domicilio: Cuba 144, de una 
15-9E 
DR. JOAQUIN L JAGOBSSN, 
M é d i c o - c i r u j ^no. 
Consultas de 11 á 12 Consulado 26, 
235 15-SE 
MABAME BAJAC. 
Partera de l í clase de ia Universidad de Patis: calle 
dala Salud n. 45, entre Manrique y Campanario. 
175 15 6TC 
JOAQUIH MARIA MUIQUIZ, 
A B O G A D O 
Ha trasladado su oatudioá Cuba 60, esquina á O'Eel-
Uy, eutrcsnelo derecha. Horas de consulta de 11 á 3-
14« •it~*K 
ADOLFO ROBLES Y VALLEOILLO. 
LDO. E N M E D I C I N A T C I R U G I A . 
Consultas de 12 á 1. J e sús Mar ía 132. 
500 15-16 
A n d r é s T r a j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 6 4. 
620 
Correo-Apartado n. 10. 
30-15E 
partlolna á sus amistados haber trasladado su domicilio 
á la calle de Aguacate número 15t, entre Sol y Luz. 
401 IR- l* 
LA ILUSTRACION ESPAROLA 
Y AMERICANA, 
Se avisa í las personas qne tañían hecho pedido i e 
los números que oontlenen los grabados referentes á ' a 
muerte y exequias de D. Alfonso X I I , que por el últiiLO 
correo se han recibido ejemplares. 
Consta de tres números extraordinarios y ocho suple-
mentos en gran tamaño, propios para cuadres, heclio 
todo por los principales airtUtaa españoles. 
Los pedidos del Interior se enviarán francos de por • 
y pueden hacerse per conducto de los corresponsalt e 
de esta casa, ó directamente acompañando sn importe de 
cuatro petos billetes á 
M I G U E L D E V I L L A , 
Obispo 58 y 60. 
Acaba de recibirse y se halla de venta en eeti casa .'a 
edición oficial de la N U E V A L E Y D E E N J U I C I A . 
M I E N T O C I V I L refermada para Cuba y Puerto Ku o 
y qne rige en esta Isla desde 1? de Enero del corrienie 
afio. Precio: $1-80 oro el ejemplar. 
G fio 4-10 
Cralería Literaria. 
OBISPO 32. 
Ley de Enjuiciamiento Civ i l , reformada para Cuba y 
Puerto-Rico, edición oficial la mejor y más barata de 
cuantas se han publicado. 
Darwin, Descendencia del hombre y la selección en ro-
laoion oon el sexo, obra traducida del inglés, un grneao 
volúmen con grabados, pasta española. 
Campoamor, Humoradas, la popularidad del autor 
sos excusa decir nada de este libro-
La Condesita, memorias de una doncella, estudie fí-
siolúgioo que tanto interesa al médico como al homb. e 
de mundo. 
La Chula, segunda parte de La Condeait», por Sal. a 
Mayo, 2? edición. 
Santero, Dora, drama en 5 actos (jecutado oon g r t a 
éxito en los teatros de Madr id . 
Spenoer, E l Individuo contra el Estado 6 LDS nuevos 
oonservadoros. la gran superst ición política. 
Sánchez Neira, Los toreros de Antaño y lea de Oga-
ño, por el más acreditado escritor de las 'cuestiones u>-
reraa-
Biblioteca Mística, con la ayuda del Médico, por 
Franco SenoPexa. 
Biblioteaa Demi-Monde, t? 20; E l fora8tsr;to t? 21-
Ponte la Peluca! tenemos ooleociones completas de ea; a 
picaresca biblioteca. 
Hemos recibido nuevos modelos de ta r je ta í de fel ici-
tación y de bautismo, la úl t ima novedad de Par í s , y 1 s 
damos Infinitamente más baratas que ninguna otra ca-
sa á pesar de la novedad. 
Hecibimos todos los mis interesantes periódicos ca 
oarioatnias qne se publican en la Península , á todos > • 
admiten susoriciones y HÍ que se su .onb i por un añ 
ss le regala nn almanaque del qnita-pesares con KA 
lindo cromo en la portada y io mi«mo al que se suscriba 
ácua lqu ie ra do los periódieos diarios que se publican 
en Ma<lrld, cobrando por la kuscrioion aun mncho me-
nos que los qu e se snscribcn directamente y con la coz.-
pleta seguridad de recibir el periódico. 
Se vende pape l por arrobas . 
C—N77 4-1D 
Artes y Oficios. 
A las s e ñ o r a s . 
So oonfeeiionan vestidos por figurín y 4 capricho. D i 
oían á $8 blllntea; de seda de $12 á $20 B,B ; corte v sr. -
talle $1. Sol 48, entre Compostdla y Habana. 
794 4-30 
Mlle . C l e m e n c e 
modista de Par ís , disuipnla de Mme. Laferrier, Empa-
drado 26, en're Cuba y Aguiar. 
6?2 10-17 
6 R M FABRICA 
7 ALMACEM DE SOMBREROS. 
Se venden al por mayor y menor á precios de fábrlc», 
muv baratos. 
Ta so han recibido las H O R M A S N U E V A S par& ol 
86, la forma de bombín es nna de las más elegantes i • 
cuantas ee lian heoho hasta hoy. 
A m i s t a d 49 . A. Boadslla. 
Cn 41 1E-7E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
MME. MARIS P. LAJOUAüE, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 
4i0 
68, entre Obispo y Obrar ía . 
IGl f ADIO R E M I H U S 
A B O G A D O . 
ronsultas de 1 á 3. 
Campanario ^31. 
Domici lo: Luz 7. 
78-13E 
DE. MANUEL A. AGUILERA, 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
Da oocsaltaa s rá l i s de 11 á 1 del dia y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Muralla 68, al lado de la botica 
Santa Ana y frente á la imprenta del DI&BIO DE LA MA-
KTKA. Para visitar á domicilio recibe órdenes en su ca-
sa. Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana". Muralla 
número 68. 124 ?6-5E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I B U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. O 3 
Habana 49, esquina á 
1-E 
DR. L U I S CORDOVA, 
Médico-Cirujano, ha trasladado su domicilio á Campana-
rio 107, entre Dragones y Zanja y se ofrece á sus amigos 
y al público en general on el ejerciólo de su profoslon. 
Oonanlta» rtol2 á 2 sTáiia. 10547 25-27D 
Snseñanzas. 
U NA P K O F K i s O R A I N G L E S A D E L O K D R E * oon diplomas académicos, da clase á domicilio y en 
cas» á precios módicos, ensaña música, solfeo, dibujo, 
bordados, instrucción en español v hablar oon perfeo-
clon idiomas PU mny poco tiempo.Dirigirse á Obispo 84. 
918 4-16 
UN A ^ E Ñ O R A Q O B H A B I D O D I R E C T O R A D E nn colegio solicita clases á <iomloUio para dar lastrao-
olon general en eastellano é inglés: referencias inm^Ja 
rabies. Zalueta 3 eeqniaa A Animas, 
m 8-23 
BETUN DE B I X B Y . 
K n c a j a s d e l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
ele c a b a l l e r o s . E < 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u o 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l B s t r e y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p n l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n d e l a 
p i e l . L o u s a n loa l i m p i a , b o t a s i n t e l l -
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
S E B I S B Y . 
E s n n b e t n n l í q u i d o d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o 4 t e d o s l o s 
efectos d e p i e l n e g r a » a l n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O O E S E -
Ñ O R A , q n e se b a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u s o , v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d d e l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » » e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , i 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - J 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L ' * 
D E B I X B Y . 
U n i c o s F a b r i c a n t e s : 
Sif tBIET&CO.jHmTorí jE.Ü.Á. 
CORSES EILFIDE CUBANA 
cinturas tafaneras, 
por Mme. BOTJIMÍON 
93, O'REILLY 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
TaaemoB el hoaor do participar A las Betoras que te-
nlanea«¿gad«> oorséa que pueden payar cuando g u t n 
par e S » au ca»» á formaUaar BU» podido». Hemoe recl-
? U L o d e P a r í » l o s m a t e r i a l e a q u e e a p ^ b a i a o » para ha-
o^toTdeede T R K 8 D O B I i O N B » OR.O hasta V B I M -
T K V CINCO FESOS ORO. 
N ^ t t o T c o r i é » alustadoe l i l a Altimamoda alargan 
el basto, atinan el tañe, redondean la» oaderaa e i d n -
«uen y ¿oatlenen el abdómen y permiten al cuerpo la 
O i b i l i d a d de BU» ^ o ^ ^ i o B n ^ ^ O o n ^ o B 
.•«udllOB que redama la higiene VOD9 8 B R E Z K A l -
' Ü ^ S U ^ B nuestra variedad de V™*™*™ 
aorobado» y recomendados por el OR, l i K B R B D O y 
¿ t ro remln< i t e» doctoree de eaU capital para 1" 
medade» Inteatinales de la» aettoraa y para U ob«vI«d. 
SE SOLICITA 
una mnohachita de 10 á 13 afina para ensenarle los queha-
oeres de un» casa. Habana 133, A todas horas. 
7t¡B 4-20^ 
S E S O L I C I T A N 
| dos gallegultos recién llegados de 13 á 14 ano» de edad: 
darán raaon Amargura esquina & San Ignacio, b vrberla. 
772 «-20 
IphESEA COLOCARME UNA M O R E N A DE crian 
l -Mera & leche entera: tiene dos meses de parida: es 
Jóven, sana, de abundantísima leche: es persona de toda 
conflania, respondiendo por e'Ia: darán razón San Lá -
earo 217. 808 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION UN A S I A T I C O <}R. neral cocinero & la liulesn, francesa y ospafiola, para 
casa particular ó establecimiento: darán razón Ancha 
del Norte 135, cuarto n . 24. 820 1-20 
ALtZ LAS M.GOHZ 
73 M Ü K A X c L A 7 3 
™ 4^7. 
H U E L G A . 
Concluida Batisfactorlamente la de la lapacerla E L 
M O D E L O , San Rafael n . 1. al lado del restaurant Hl 
Lonvre, slsrae esta casa vendiendo los únicos verda-
OAROLINOS 
hechos con legitima 
F I E L D E Y A P 
i |6-S0 oro el par. [jOuldado con las FALBÍFICACIOKEBII 
L i s verdaderos C A R O L I N O H v la verdadera P I E L 
1>8 Y A P tolo se encuentran en la zapatería E L MO-
D E L O . 
81 con la hnelga podíamos atender con pantaalldad 
1<)5 encargos que se nos hacían, ahora que la huelga oon-
ctuyd podemos con mayor razón hacernos cargo de 
caantoe pedidos se nos hagan. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequefio au-
mento de precio y se puede hacer en algunas horas. 
On ¿5 la-2a 13-d 
O. €K Champagne. 
A F I N A D O R D E F I A N O S . 
O Boilly M , antigua cas* Pettt, y Habana fMnloa A 
Uoaiteles. 104 15-6 
Trenes de Letrinas. 
SE SOLICITA 
una crladlta de 12 á 13 anos para asear tres habitaciones 
r Jugar con ni&os. «al lano esquina á San Jcs6, n . 101. 
botica. 810 4-20 
UNA S E N O H A D E M O R A L I D A D D E S E A E N . centrar una casa decente para el servicio de una se- I 
flora 6 señorita á acompañarla: sabe coser á mano y á 
máquina y sabe peinar con perfección: tiene personas 
que respondan por su conducto. Monte esquina á Fac-
I torta, tlesila La Isla de Oaba. 809 4 20 
R E G E N T E . 
Se solicita uno que sea soltero para una íarmaoia del 
-campo: impondrim Hotel Vlllanueva, D . Avellno Oa-
solliidi». 797 6-20 
Se sol ic i ta 
una regular cocinera para corta familia qne duerma en 
la colocación y tenga quien rciponda por ella. Amlst td 
• 42. 8 IB 4-;0 
UNA HEfiORA G A L L E G A , C A S A D A , S I N U I -Jos, desea encontrar colocación de orlada de mano 
¡ en casa de moralidad: tiene personas que garanticen su 
I conducta: darán razón Acusta 83 á tedas horas. 
803 4-20 
S E S O L I C I T a N 
dos muchachos peninsulares para repartir cantinas.— 
Picota 21. 773 4-20 
DE H E A C O L O C A R S E CHA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad de criada de mano: tiene per-
j sonas que respondan de su conducta: calle del Sol 119 
I darán razón. 799 4-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar colocación en nna cesa decente para la 
i llmplera de la misma con la condición de no hacer man-
dados .1 la calle y qne los domingos después de acabado 
el trabajo «e lo den algunas horas para salir un rato: ca-
I lie de la Diaria22, frents al Hospital Militar. 
7H4 4-20 
ÜNA J O V E N P E N I N H C L A R , R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse de orlada re mano 6 para aoom-
Xafiar sefloras; tiene quien responda do su conrtncta. guacata 16 darán razón. '70 4-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E H E A encontrar colocación en una casa decente parallm-
| pieza de la casa, costura y manejar niños ó aoompanar 
| una señora eola, tiene personas que abonen su conduo-
U y moralidad: calle de la Habana n . 6. 
777 4-20 
SE S O M C 1 T A UN B U E N C R I A D O D E MAMO blanco «ue haya servido en muy buenas casas en es-
ta ciudad, que sea formal y honrado y íqne tenga perto-
nas rnupetables que lo recomienden. Prado 72. 
A l o a d u e ñ o s d e c a s a s . 
Se desea alquilar una ca*a en la calzada de la ReiuB: 
precio de 4 á C onzas. San Nicolás 172 informarán. 
6<9 4-17 
ÜNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea una casa de comercio 6 particular: un 
muchacho de 15 anos desea una cigarrería para trabajar: 
| Corrales esquina á Egido, Junto á la cerca, puerta za-
gaan Impondrán. 648 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA OOLO-carse para ceser, y peinar varias sefioritas 6 de 
criada de mano no teniendo que salir á la calle. Perse-
verancla 14. 633 4-17 
UN MORENO COCINERO R E G U L A R D E B U E -na conducta y aseado, desea colocarae: tiene personas 
que lo garanticen: calle de Paula n, 3 darán rozón. 
625 4-17 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA, G E N E R A L M O . dista y costurera, desea colocarse en casa decente 
Sara coser y ensenar á las ñiflas el francés; Informarán brapla f 3. 648 8-15 
L A N U E V A R E M I N O T O N . 
Dnica mSqnina de coser premiada con 







Be venden mulos del país y fronteri ías, cerreras y 
domadas, en grandes y pequeflas partidas; bueyes y 
novillos del pols de inmejorobles condiciones. También 
vendemos aireos para todos los trabajos agrícolas, los 
más fuertes y más baratos de toda la Isla. 
T A L A B A R T E R I A " L A C A T A L A N A " , 





para nna corta f¿iinllia, para solamente 
atender & sn trabajo y condición do dormir 
en el acomodo. N. 4, San Jnan de Dios. 
537 8-15 
Compras. 
LA WECIMON DE UNA IDEA 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Singer, después de muchos aflo ^ prnebas, hs 
Sor. más reformadas que nunca y que los damos tan W ^ X a I » *0 
Sabe más y asi mismo vendemos máquinas de plegar máquina de ri-
£ r . (SolnM económicas. Lámparas de cuerda automáticas y groa v » -
^ ^ W s ^ d l a t o - e n t e á l a s sefloras á visitar nuestra oflclna 
para Inspewlonar nuestras dos nuevas é ^comparables m á q ^ M S la 
O P I L A N T E v la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
E ^ d e ^ U e n ^ ^ " B Í r -
van visitamos. A L T A R E Z E H I N S E , O B I S P O 133. 
On.697 8lZ-2gM 
UN C A R R O D E C U A T R O R U E D A S NUEVO Y elegante, propio para todo, con su limonero usada 
y caballo. Junto 6 separado: se vende muy borato en 
Monte 363. 815 4-80 
O JO.—8E V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A víveres, dulces 6 cigarros, con una mulo maestra, de 
cuatro aflea: para informes diríjanse á Aramburu 11. 
631 4-17 
S e v e n d e 
uno duquesa de fabricación francesa un caballo ameri-
cano con sus arreos. A costa 19 impondrán á todas horas. 
638 8-17 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E V A P O R D E Ü caballos, de poco uso y en muy buen estado: precio 
mídlco. Informarán Lealtad 28, de 7 á 10 de la mañana . 
757 4-19 
D r o g u e r í a T F e r f t i m e r i a 
C A L L O S . 
BALSAMO ANESTESICO D E L DB. M. 
A G U I L E R A . 
De fácil oplioaolon sin peligro n i molestia. E l que lo 
use una vez lo recomendará á BUS amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Mural la 68. 
ASMA, AHOGO, 
todo dificultad en lo respiración: se curan estos t e r r i -
bles podeoimlen tos con las gotas ant iosmát icos de lo bo-
tica Santo Ana, Muralla 68. 
M l f ^ f i t Se quita con el espeotorante de polígala 
A V W i de Hernández . Botica Santo Ano, Biela 
De muebles. 
A S B . B . B : « R A N S U R T I D O D E M U E B L E S 
especialmente en Juegos Luis X I V y X V I y carpeti-
cas, buronsitos de sefiora y demás muebles de capricho, 
los que puede vender más baratos: ver y creeréis . Mon-
te 47. B B. B . 848 j - K 
Importante . 
Se compran desde usa hasta veinte vacas de leche, 
recién parldnn, J6venes y que posen de nueve ouartlllos 
de leche en ftlo. Oaliano 121, lechería. 
878 4-22 
SE COMPRA 
uno vidriero metálico propia pora prendas, y un arma- j 
tosté. Luz y 'Jonipodtela casa de próstamos darán razón. 
787 á-20 
Cocineros y d u l c e r o » . 
Se compran cUcaros de huevos en todas cantidades. 
Callo Cerrada del Paseo n. 20, entre Zanja y Salud. 
15-20K 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran créditos de once A tres. Obispo 80, Centro 
de yegooloB. J . 0 . . 
SE COMPRAN L I B R O S en pequeflas y grandes 
partidas y en cualquier Idiooio. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
m iO-io 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas cloees é idiomas desde un solo t hasta extensas 
bibliotecas pueden mandarlos ó pasar aviso para I rá ver-
lo;, á H A L U D ¿3 L I B R E R I A . 781 10 19 
ORO Y PLATA 
GRAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E CPOSE1L 
La única casa en todo la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido oomplsto de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes preoiosi 
L A G R A N A S E R I O A N A $40 B. S I N G E R N . $-10 B. Además 1*8 mognlfloaii 
l ^ B A Y M O N D . D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . T. También hoy R E M I N G -
Í O ^ NE W H Ó M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano A $6 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende on la Isla de Cubo. 
T ^ O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Vmegas.-^eaoab^ de w d b l r máqui-
nas deponer eUstioosy otras nuevas para sapateros.—JOSfi G O N Z A L E Z A L -
VA R E Z . 18621 ib-óiu 
U n a Seraf ina 
y un plano francés, ambos casi nuevos, se venden 6 se 
alquilan baratos. 106 Galiano 106. 
849 *-21 
^E VENDEN POR L A M I T A D OE SU V A L O R , 
t^los muebles correspondientes á salo, comedor, 19 29 y 
3er. cuorto, todos de lujo y nuevos, con gran espejo, 
cuadros y un magnldco pianlno de Pleyel, se asegura 
que no los hay mejores y se venden juntos 6 al detall, 
impondrán Industria 144. 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purifleador y con el que se bón obtenido mo-
Íores curaciones, es lo sin r iva l Z A R Z A P A R R I L L A >E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temos depurativos conocidos hasta el día. Botica S A N -
T A A N A , M u r a l l a 68. 
G O N O R R E A . 
Yo sea catarral 6 sifilítico, con pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amarino 6 blanco, en ámbos cosos todo se 
cura usando lavación 6 la pasta haUámiea de Hernández, 
Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
I j a s ú l c e r a s v e n é r e a s , 
CHANCROS, L L A G A S en Hs p iómas , se curan sin 
dolor n i molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A A N A . Muralla 68. 
599 20-15 
E n $ 3 5 bi l letes . 
se vende un juego & lo Duquesa en muy buen estado, de 
las 9 de la maflana en adelante Cármen n. 18. 
859 4-21 
SE ALClUILAN 
unos hermosos altos « n su comedor y balcón i l a ^ ' e -
Lnz8«. « 2 
Se aJquila 
nnallndaoasiiaen 'acallo d ; l ' ^eve rMCla n. U . Lo 
llave en la bodega de la esquina y su dueüo Galiano 106. 
771 
Obr»pla57eLtreCotnpo»t ' la v Agaacate se alquila nna habitación muy á p oró - to para un pequeflo bufete, con puerta grande A U cslln independiente; os 
suelos son de mármol; tiene ígnn é ioodoro: en el «Uto 
, . m ^ ^ M I Impondrán, y la legitima cascan Ha de huevo á «0 cen-
S) compra procedente de prendas usadas 6 monedas t ^ , , «ijita. 
_»«<^,i„i^ A i,ta nrnntnH máa altos Obispo 00 e n - I cortas, paglndoio 4 los precios ás alt s is  6  e  
t ío CompoBtela y Aguacate, Joyería de Vallós. 
710 íd£ SE ALQUILA 
7»! 4 20 
E L MONTAÑES. 
A 8 reales pipo. Descuento 1 0 por 1 0 0 . 
Gran tren de llmpiota de letrinas, pozos y sumideros. 
Ua la pasta desinfectante grát ls y recibe órdenes en los 
pantos Blgulentoe: Ouba y Amargura, bodega: Bomaut 
y Mnrollo, bodega: Habana y Luz. bodega» Calzada de 
la Reina n. 10, café E l Rooreot su duoflo vive Zanja n ú -
moro 127, Anaoleto Oonnoloí Bey. 
887 ^22 
E l Nuevo Sistema. 
O r a n tren para l impieza do letrinas, 
pozos y sumideros. —A 8 r s . pipa. 
SE DESCUENTA E l , 15 POR 100. 
A R A I t I B U R U ESQUINA A SAN J O S É . 
Desinfectante deodorlzador americano grátls. 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
• n el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los 
precios de «Juste; recibe órdenes cafó la Victoria, calle de 
la Muralla.—Paulay Damas, Aguiar y Emnodrado, bo-
dega.—Obrapía y Habano.—Oanlon y Consulado—Amis-
tad y Vlrtudaé—Concordia y San líloolís—Gloria y Cár-
denit»—Lnz y Keldo y Aramburu esquina á San .Toeé, 
Ofolefouo l ü a 5 . 820 4-20 
f f N A JOVEN PENlNí» l / Í .AU, «CJH C O R I A Y 
U Mitalla por figurín, desea encontrar uno casa parti-
cular ó t.on de modista: calle de Manrique l ^ ^ ^ u ra-
zon. 776 i-™ 
DEKKA COLOCARSE UNA JOVEN I1K 1)«»1A»K W d a para una reealsr cocina, con lo oondiolon de no dormir . n oí acomodo y ganando un sueldo regular, 
bien sao para esUbleclmlento 6 oaaa parlioular; puede 
vorae en la calle de Paul» ei.treDamas y Cuba, aooesor.a 
del n 20 780 4-20 
U n relojero. 
Solicitudes. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE « E G I J L A R edad desea encontrar una oasa de corta famülo paro 
lavat, planchar y rizar, eabo sn obligación y duerme en 
el itco'molo. informarán Acosta 109. 
901 M > 
C r i a d a 
S« soUoita una blanca qae Bepa leer y esorlolr para 
serrlr á uno sefiora. Aguiar número 101. ^ 
S" 8 M o L i C l T A UN COCINERO Y UN CR1AUO do m». o que entiendan bien su obligación y t r a l í an 
buenM retoeoias. Kn Chacón 3i darán razón todos ICB 
d'a» de las once de la mafiana ea adelante. 
919 ± B 
Be solicita nno qne desee trabafar en una rolo ¡oí la: In-
formarán Egido y Dragones oafé. 
779 0-Í0 
Rastro n ú m e r o 9. 
i Uno sefiera de mediana edad desea colocar o» do ciia-
| da de mano tiene quien responda po • su condu t*. 
707 4-19 
( J O L I C I T A COI.UCACIUN (UNA PEMINMUÍTAR 
VJde mediana edad, para triada de maneó oocita I n -
formaría en lo calle de Caba número 108. 
728 4 10 
ÜN JOVEN P R A C T I C O E N CONTA B I L T u A D Y tenedniia de Ubres, reden llegado de Uiroalona con 
el vapor " M . PIDIIIOS." desea colocación en un ingenio 
ó cosa do comoroio, Dará razón el capitán del mismo 
vapor. 746 6 10 
SE S O L J O l T A S A i l E R BI> PARADERO iWTK morena Juana León, natural de Sartíago de Cnla, 
Eor ssuntonde fimll la qne le so lolta tu hija Muiuola eon, que vive calle del Consulado núm. 37. 
731 
ESEA C O l . O C A R S » UN P K N l M n t l ^ A R E X -
célente orlado de máno. aoostambrado á este setvl-
olo, de co )iat>ro en un ettaDlecimlento. es aseado; ó bien 
de poi tero: sabiendo cumplir con su obligación. Tiene 
personas que lo garanticen. Chacón nV 19 darán rr zon. 
7¿0 4-19 
ÜN COCINERO P E N I N H C L A R DEMEA C O L O , oarse en cáso particular ó establecimiento; titne 
personan que reapondan por su conducta: Animas es-
quina á (í.'llano, bolcga, ib formarán, 
721 4-19 
Mü&BLRS 
Se compran y cambian po,1 otros. Se realizan á $80 los 
peinadores amerioarir.g que valen en todas partos $110, 
hay infinidad de muebles may baratos por tener que 
desocupar el loo*l. Monto 4, entre Zalutta y Prado. 
693 4-19 
Se compran muebles 
como también plañíaos de P'eynl, pagando bien. Reina 
frente á la Andiencl > 679 4-17 
SE COMPRAN 
libros y estuchas de oiruji» v mitemátloaa, calzada del 
Monte 61, entre Saorea y Vaotorla. 
1012 
U n hermoso almacén capaz para dos mi teruos de ta-
hoco en casa de alto é Indep-ndieLt i sed* muy barato 
Gírvanio 14* y en el U» informarín. ¡ -0 
M U E B L E S , 
Se alquila barata la bonita casita onliejon del Suspiro número 2, á dos pasos de la calle del Principe Alfon-
so: informarán Cuba C", altos Interiores, do cinco á seis 
de la tarde. 774 4-80 
Se alquila: la casa calle de la Fundición 23, esquina á Pioi ta, acabada de reediíioar y pintar; con su orroa-
to.ta para bodega, per lo antigua que es en el barrio la 
marchan tena y buen punto se nesesitade poco capital. 
T*mblea se alquila la ctoi t t inmediata, Fundición 21. 
I T raUrán du su ajaste Paula 7». 728 4 19 
Se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones. Compostela esquina á Lnz 
Ixi formarán. 728 6-19 
PERDIDA 
DE UN CUADERNO M A N U S C R I T O CON T I N T A . 
Se gratiíioará con tres peaos billetes ó más según el 
deseo del portador, al que entregue un cuaderno que se 
ha extraviado el día 14 de enero de 18 á 1 de la tarde eu 
clripen9 4d6BstaniUo.enel trayecto dé San Rafael 
esquina á GaUano hasta Mercaderes. Se suplica con 
U R G E N C I A la entrega de este cuaderno, GalUno 70. 
688 4-l7 
SE VENDEN 
los enseres de una fábrica de cigarros, como son, coches, 
mulos, armatostes, caja de plooduro, meso de Picor, ta -
bleros y taburetes de cuero y demás Monte 332. 
810 4-20 
EN L A N O C H E D E L D I A 13 S E H A P E R D I Ü O de la guagua que sale de lo calzado del Monte ai 
muelle de LUÍ, varios documentos parteneolentes á 
Mateo Orejudo y Estebanot, no le sirven á nadie, más 
que al interesado, se gratificará generosamente al que 
fa que lo entregue en la calle de Barrero 35 Kegla. 
6C9 • " ^ 
N E S C A P A R A T E DE C A O B A 45 Y 50 PESOS, 
tocadores $25 y 30, camas ($20 y 30 mamparas $20 
una máquina de coser $15, liaageros $16 y 20, espejo $30 
consolas $14, farol $8, l ira $4 y varios musbles más. A -
costa 86. 713 4-19 
M U E B L E S . 
Por ausentarse uno familia se venden algunos muy 
baratos: Suarez 58 (loa bolos). 766 *-19 
Ventas 
i^OAS Y ESTABLEfllMTBNTOa. 
BUEN EBANISTA 
8e soliolta uro formal bien racomsndado y q0» »8?» 
sn obllgaoion. Obispo 41. 
O ARA C H I * D O DE MANO Y D E S E M P E Ñ A R 
" t o d o s 108 quehaceres de una casa de cort» familia, se 
sd lc i t aun lóvou peninsular, sino presenta h " >u*j°"8 
referencias no será admitido. Ro»a 18, Cerro, de <xho 4 
diez de la maüana. 902 
C J E DBHKAN TTODIAR Ü.500 O 3,000 « horo oon una hipoteca de una casa con ^tobleolmiento 
«ue está aBeguraSa en seis mU pesos oro, siendo Indifo-
vMitequedlSha canüdad se* asegurada ^ n ' ^ 6 * = 
iafomanln de oncede la maflana á dos «i« ^ «*r,|» e" 
Bsoribanla callo del Empedrado esquino á San Ignacio 
d * l l é 3 891 
f TNA J O V E N P E N I N H U I ^ l k U E Ñ Ü R A L I M O 
\ J disto v cortadora desea colocarse en una casa par-
tiottloi: tiene todas los buenas referanclas quo 
San Joeó 48 darán razón. 880 
daeóim 
8-33 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E UN M E S DE parida con buena y abundauts leche desea eohKarse 
D»ra oriar rgidol '» . 885 
EL HOMBRE LIBRE 
ao'Iolto un oficial zapatero Obrapla 73, entre AKU»"»*6 
y Vllleias. 884 ^ 
SE SOLICITA 
una ehlqulta de color do 10 á 12 aúos para ensenarle á 
hacer lo» quKhicores de la casa y entretener una nifif . 
OTiinordia 98. ?96 Í^L_— 
A l 9 por ciento. 
fts da con hipoteca de casa en grande v pequeíSa n w -
tUla: ooUejon de laBamaritana 10, entre Habano y Oom-
postola informarán. * 33 
'EMEA C O L O C A R S E ÜNA C O C I N E R A Viz-
caína aseada y de moralidad, con personas que g»-
rantio*n su bueno conduoto. Oficios n. B6. segundo do-
rán raxo". 912 * - M 
S E SOLICITA 
una manejadora blanca 
uofdia 64. «»' 
' con buenas referencias Con-
4-22 
HTTKABAJADORES.—SE NECESITAN 150 hom 
1 brfs blancos ó de color poro trabajar al campo: si es 
PMlble inteligentes en cortar calla, dándoles un» onza 
oro y buen trato. O'Beilly 108. 91» <-^2 
HACEMPADO^ ;—UN J o V f t N PKNlNHÜLAH, practicante on medicino y cirnjl» ofrece susserrl-otoa como mayordomo, enfermero y escribiente, lo tiene 
díMtemneCodo en varios ingenios de esta Islo á entera sa-
tisfacción: tiene respetables personas que abonen por su 
aotJtndyhonradfz, para más informes Jeuus PeregrUso 
SO L I C I T A COLOCACION ÜNA 8 E S 0 R A P E -nlnsnlar de roedlsna edad para acompañar á una »»-Otra 6 señorita, limpiaea de habltaolones y servlolo de 
mano, ñero no ho de salir á lo calle. Aguila al l ^ o del 
núm CO accesoria de la oarnlcria que htoe esquina a 
Virtudes. 878 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA I N T E -ligeate en el manejo de nifios que esté dispuoito á i r 
á Sagú» y que tenga buenas referencias. Aoctta h2. 
Se neceeita 
paro el servicio de mano y para manejar niños dos cria-
das de buenos costumbres y de antocedenies que lo 
a iredltón. J e sús del Monto Marqnóa de lo Torre 47, e«-
qalna o Madrid 8«9 ¿-22 
A p r e n d i z de farmacia 
Se solicita uno con buenas referencia», Corro 757, bo-
tica, informarán. B05 
DtfskA EWCOÍSTAAÍL COLOCACION ON BÜEPÍ cocinero blanco bien sea en casa paitlcular ó en un 
ejtableoimlento: tiene personas que garantioen su con-
dacta: Impondián Esüe l l a 69. 
84» 
S E S O L I C I T A 
no mnohacho para sacar uno venta, teniendo quien res-
panda por él: Villegas 106. . ^ 
^ 84? *21 
SE D E S E A COLOCAR A L E C H E E N T E R A UNA moreno de 4 meses de parido, sana y robusto, de bu<v-
uas oostumbree,-y en lamisma una jóvea blanca para 
crUda de mano ó niñera, Informarán Bolascoaio 125. 
8i6 _ 
— É N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A : « A 
de saber alguno coso de lavado y tener per»ou» que 
acredito sn honradez; I c f . rms rán Teniente Itoy »>• 61 
entra Vl lb gas y Aguacate. 8S7 4 21 
SE S O L I C I T A UNA S E « O R A D B M E D I A N A edad para ayudar á una seHora en costuras yqu^ha-
oeres dala cas»; que tenga buenas referencias. Villegas 
número 64. 852 4 21 
DTf Ü U M B R É P E « I N H Ü L A R OE BUENOS A N -tecedentos, como de cuarenta anos, se desea colocar 
bien sea de orlado de mano ó portero; es út i l par» de-
ueonpeñar cualquiera do los dos: no tiene inconveniente 
ea i r á cualquier punto que sea; por más informarán San 
José 74. 851 4-21 
ÜNA M U C H A C H A D E 18 A 18 AÑOS P A R A los quehaceres domésticos, on cambio si quiere a-
prender se la «nseflará de todo, se vestirá, calzará y 
.Urá uno gratífloadon si se hace acreedora á ello. Paer-
U O e m * » 18. 865 4-21 
UNA J 6 V E N tÚAVCikbA D E S E A C O L O C A R , se de orlado de mano ó niñera en casa de una famfila 
decente, tiene las mejores referencias, Obispo 84 darán 
raron. 864 «-21 
Se sol ic i ta 
uno señora blanco de 40 á 60 olios de edad paro ooempo-
&ar á un hombre solo de 60 ofios, se recomienda qne seo 
de moralidad y sola, Neptuno 265 darán raaon. 
871 B-21 llL 
ÜN A M O l t t E N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A T planchadora, de inmejorable conducta, deseo colo-
carse en casa paitlcular; tiene quien responda de su bue-
na conducta, O'Rellly 32; mal certa Informarán. 
827 4 21 
UN MUCHACHO: 
de 10 á 12 ofioa paro lo limpieza de casa y servido de 
ni ano. Salud n. 23 6 calzado de J e sús del Monto n. 500. m 4-21 
U N J O V E N H O N R A D O , D E E D A D 9 7 AÑOS Y que ha desempeñado mucho tiempo el trabajo de crlf -
do de mano, portero t i otra cosa análoga, deseo colocarse 
• n un» casa da personas decentes: tiene cuantas reco-
mendaciones se exllaui informarán Aguiar 93, á todas 
boros hábiles. 84S 4-21 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse en uno caso particular de cria-
da de mono 6 manejadora 6 acompañar nno señiro, tam-
bién para hotel: tiene quien responda de su conducta: 
darán razón Revlllagigodo n. 4. 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A E D A D , peninsular y de moralidad, soliolta colocación, bien 
sea poro manejar un niño ó pora criada de mono para 
corto familia: tiene quien responda. Figuras 69 impon-
drán . 814 421 
SO L I C I T A U N A COLOCACION UNA S E Ñ O R A americana, de edad, pora costura á mano 6 paro acom-
pañar ona señora: impondrán Aguiar 59. 
841 
D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A DE M A -
uo ó manejar un niño una jóvon de color; teniendo 
oolen respondo por su condnoto Belascoaln 3, cuarto 34. 
8̂ 2 * 20 
EHEA UNA COLOCACION EW ÜN I N G E N I O , 
finca ó coso análoga un mayordomo inteligíinto y hon-
rado y además profesor da inetiuoclon primarla , oon 
moímlflca léíra Ingleso, francesa, gótica v ospanola. 
Dirigirse A San Ignado 15, hojalatería, D . Bernardo 
tone. 7W 4-20 
Se compran y venden muy boratos. So da dinero sobre 
todo cose da prendas. Neptuno 39. 
2f6 26-8a 
Oasas de salud, Hoteles 
-JET JPc*Tsrj&¿k.m. 
H O T E L SARATOGA 
Gal iano 103 
Esto casa oonooida por Pala< lo da Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas babitociones. asi como sus 
eitensas y grandiosas galeilas, su sltnadon céntrica, y 
d esmerado trato en su asUtenda, establecido por la 
nuevo dueña. 451 9-13 
En * orzas oro se alquila la hermosa oasa Lealtad i.7 compuesta de «ala, comedor espsciOBO, cinco caartoa 
y nno alto, lavadero, cuarto de baño, etc. Los suelos 
aon de mármol blanco, mamparaiía y escalturaseu to-
das las pnerta* L» llave y su dueño San Rafael 7 esqui-
na á Amistad » • I T A L I A . 705 
I¡>N '¿ ,000 PESOS UNA C A S I T A , C A L L E DE liCompostela Inmediato á Belén, dos casas de á 3,500, 
entre Salud y Reina: se toman 1,000 pesos sobre un gran 
potrero Inmediato al Calabazar y oe vende otro potrero 
25 caballerías en Jaruoo con muy poco desonvolso v i r -
tadea 125 de 3 á 6. 886 4 22 
Se alquUa una hermosa casa en la calzado del Ceno número 618, acabada de componer, con Bnelos de 
mármol, nueve cuBrtos, buen pozo, caballeriiay cipai'. 
para una dilatada fami'ia, y su precio arreglado á las 
circnnbtinclar; para más pormenores Cerrada del PaB.:o 
n ° l impondrán. 72* 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante por ser de poco 
capital ó se admito un socio. Neptuno osqnlna á Sole-
dad, panadería La Dicha darán razón. 
909 4-22 
E VENDE CON P A U T E A L CONTADO V l í L 
resto en plazos cóircdos, 6 se arrienda por años ade-
lantados, n» a bonita finca de B caballerías oercadas de 
piedra de 6i cuartas, con cuartones de pifia. » á 4,000 
palmas, 1.50U frutales, aguada abundante, corrales, fá-
bricas, tren de almidón, horno de cal, monte criollo y 
demás necesario, E»tá situada á 20 minutos del parade-
ro de QUÍTICSU. v e>te á uva hora de la Habana por fe-
rrocarril. También i e peimutsila por casa bien situada 
en la Habana. Para otros pormenores, como los anima-
lea, siembras i aperos que se venderían, Maloja 24. de 
6 á 8 por mañanas r tardes, Bin intorvenolon de corre-
dons. 832 4-21 
C O M P O S T E L A 46 
SE VENDEN BARATOS 
M U E B L E S D B TOD1S C L A S E S , 
entro ellos un msgníflco aparador de fresno 
de muy poco nao y una nwua oormlera de 
sois tablas de la misma clase y en laa mía 
mas condlolonet: lo mismo en camas, caml 
tas y cunas do hierro y bronce, lámparas de 
cristal y de metal y otras más que se dan 
más baratas en el 
2? FÉNIX, COMPOSTBLá 46. 
748 ' 4-19 
S" ealquUan los altos de la casa Neptuno 38, constan de sal», comedor. 4 cuartos corridos y dos al fondo, sitio 
En los bajos Impondrán de 10 á 4 Inmejorsblo-
697 4-19 
Se a lqui lan 
espídosas habitaciones y en precios médicos en la casa 
Dragonea esquina á Zulueta n. 71, antigua 2? aumto a-
venida, 738 o-19 
U E HOLldt f r -A UNA G K ^ t t A L C O K T A O O l t Á 
J5y oo»tnrera que sepa peinar, además una criada «le 
mano que cosaá mano y máquina, oon recoraendadones 
de las casas donde haya servido. Cubo n. 120. 
714 *-19 
CEIADITA. 
Poro d eervido domóstloo de uno corta famllio, se so-
licito ura mulotlca de 12 á 14 «nes, oue 1« ^ n l -
ñop; poco qne hacer y buen suddo, lejadlllo 37. 
749 
f ^ E t l E A COLOCARSE ü K JOVEN PKN1HSU-
L i l a r d e moralidad y oon personas qne Informen de su 
oonduota, de portero ó orlado de mano: es ontandldo y 
sabe cumplir bien oon su obligación. caUe de A p l a c a 
n, 17d«rín rs/.on 710 
C J B D t M B A D O L O C A I l U N A P A R D 1 T A OE M O -
OraWad Í'O manejadora de niños ó de criada de mano, 
Industria 8f>. 716 419 
Se soliolta 
en Campanario 119 una criado de mano y niñera. 
7J7 
$ 1 0 , 0 0 0 á 1 2 , 0 0 0 oro. 
S > toman oon hipoteco sobre una maínifloa casa sin 
Intervención de corredor: el interesado informará direc-
tamente NeptnnoOO. 
So alquilan los magníficos y ventilados altos de la caso 0-Reil ly21, entre Habano y Agalr, compuesto de salo, con piso de mármol, comedor, cuatro cuartos, ceri-
na, pluma de agua, gas y demíu comodidades: en la mis-
maátodash6r*B informarán. 899 4-32 
Se alquilan en la magolfisa oai-a O Bel ly 23 á prerios módicos hermosas y frescas habltooiones altas y ba-jas con esmerado servido y llavln, independientes, con 
I ó sin muebles y asistencia, se hablan varios idiomas. 
9_7 4-22 
Realquí la la hermosa, benito y cómedk casa ludust r ía 
k-5n. 98, entroNepíuno y Virtudes compuesto desala, 
comedor, saleta, cinco cuartos, Jardín con flon s y á rbo-
les, bafio y traspatio, todos sus suelos de mármol blanco 
y aseadas, iras y agua en toda ella: es propia par» una 
familia de gusto: en la misma informarán 
887 8-22 
S a n Miguel 194 
seolqnilo titne cinco cuartos, paja de agaa, acabada de 
pintar: lo llave en el 133 é loipocdrin Consulsdo 17. 
876 4-22 
Se a lqni lan 
los casas Bernaao 48 y Asruiar I I , entre Ptfia Pobre y 
Cuarteles: las llave» es t ín Znlaeto 73 entre Monte y Dra-
goces, altos, dere< ha. 840 4-V2 
Se arrienda en Arroyo Apolo la es tonda Man Jo é cam-po este de ?i oabolle) los de bueno tierra, propia para 
toda clase de cultivos, magnifica casado vivltnda, buena 
arboleda y preaio módico: informarán en la misma ó en 
esto ciudad calle d< 1 Sol n . 74. 
8-21 
Se a lqui la 
juna casa callo de Espada ( c ^ c n el otoud) reooirid» 
deruevo, 4 cuartos y agua: botica La Caridad, Compos-
tela esai-ina á Empedrado informarán. 
7S4 
V I R T U D E S 10. 
S > alonilan hermosas habitocicnos oon vista á la callo 
é Interiores, bien amuebladas, ceroa de loa teatros y 
parques, entrada á todas horas, precios moderados. 
753 
„ ,a calie do la Habana f-iS entre O-Rellly y Han 
Juan de Dios S9 niquilan habltwii nas altas y bnjas, 
fresoí.8 y bien ventiladas, con asistencia 6 sin ella: en la 
misma se cose de todo y se entalla á precios módicos: se 
B-Qulladasguau para cochee; en!a misma informarán. 
754 
aü E D A » A L G U N O S M U E B L E S P O R K E A L I aar en la calzada de la Reino n. 2, frente á lo A u -
diencia, como sillería de Vlena y á lo Luis X V I : Juegos 
y medios Juegos de caoba; tomoien vorios escaparates 
oon espejos y sin olios, baratos; oamos y bufetes minis-
tros, nubvos, y un bonito plono de P.eyel y varios para 
aprender; también se olquilan. 
O: 
J O A L A GAHOA: JUEGOS DE H A L A L U I H 
^ X V $110, 120, 135 y 150; aparadores á *20, 30, 35, y 50 
lavabos, tocadores, tinajeros, mesas correderas, esca-
parates, camas de colegio, Idem de persona, Ídem came 
ras un sillón cama v otros muebles: CompoBtelo 151 en 
tce Jesús Marta y Merced. 678 4-17 
POR NO PODERLO A S I S T I R SU DUEfiO SE vende un baratillo oon existencias en un punto cén-
trico de la capital, puea hace un diarlo regalar e¡i ventas 
do qalnoa'lo y vende $800 en billetes de lo lotería todos 
los sorteos: informarán Estrella n. 35. 
842 . 8-21 
S E V E N D E 
la casade mamposteiloy tejas situodo en la colle el 
Cármen n. 39 con salo, comedor y dos cuartos, ^ o l n o y 
buen patio. Suarez 128 impondrán. 
S I N I N T E R V E N C I O N 1>K T E R H E K A PEHSONA se vende una casa en uno délos mejores puntos del] 
barrio de Colon: ir:formarán Campenarlo 76 
783 4-g0 
SE VENDE EN E L VEDADO C A L L E 3 N . l a entre A y B un solar con cuatro cuartea de madera, 
qns producen cuarent» pisos, hace fronte á la playa, en 
proporción, üervasio esquina 4 San Joeé n. 95 
796 4-20 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O , se vende uu café y cantina oon sn m«sa do billar: ha-
ce un bTien diario y «o dá on proporción '" 
Monte 292. 811 
Q u e m a z ó n de muebles é i n f i n i -
dad de objetos. 
SAN M I G U E L 57 
Armatostes con vidrieras, eansparates, aparadores, 
jarreros, consolas Juegos Luis X V , mes^s varias, me-̂  
sas de noub«, lámparas liras, carpetas, osorltorios, 
mamparas, farola de calle, de Bognau, libros, máquinas 
deooser, herramientas, relojes, espejos, camas de bron-
oe, de hierre, prendas de oro y plata, ropa, abrigos, etc. 
etc. 
Se compro todo mueble ú < bjoto usado pagándolos al 
más alto precio 671 4-17 
informarán 
4 20 
Se alquila lo coso Lealtad 120 casi esquina á Reina con 5 habitaciones muy secas, sala, comedor,lbnen pat-o, 
azotea y u u m a g L i ü í o algibe, en $34 oro, impondián 
Boina 42 755 
8e alquila en $22 Hiatos con dos meses en fondo una cafa en JOBOS del Monto con sala, comedor, ¿ cuar-
tos, cocina, comedor, colgadizo, portal, un 6 ^ P^'o, en 
Santo Buarez: informarán calsa-ia del Monto esquina á 
San Nlooiás, tienda de ropa M I Pueblo. 
T39 4-19 
OJO A LA GAMA 
Se vende una agencia de mudadas 6 se cambio por uno 
casa en esta; también se admite un sedo intelieento, 
aunque tenga poco capital: la casa está en punto céntri-
co, buena caxa, contrato largo, buen ganado, inmejora-
bles oün os; vista hace fe, pues ae enagena por eu IM tual 
dueño no ser del ramo y hallarse enfermo: de todo Infor-
mará D. Juan &. Alfonso, Lamparilla 88, á todas borns, 
812 
Se a lqui la 
un coarto eopadoso con ventanas á la calle y domáB co-
modidades. Virtudes n. 97, esquina á Manrique parto 
baja. 
Se a lqui lan 
Sea 'qal lbnlosdtosdela casa Amargura 47 en seis onziTe y medí»; informarán Candelaria 19, euOuana-
bacoa se encuentra la Uave en la bodega. 
689 4-19 
SE VENDE 
en $3,000 oro una cata, calle del Indio entre la calzada 
del Monto y Corraies; compuesta de salo, comedor, o 
cuartos bajas, 9 varos de frente por 35 de fondo, libro de 
tod.) cravimen, con $1.500 de contado y $1,500 oro á po-
gar el 12 8(>tlembre próximo sin intorós. y si se quiere 
prorrogar este plazo por un año más pueda hacerlo, abo-
nando el interés de 15 p g anual. Demás informes Cam-
parario número 113, de 10 á U mafiína y 4 á 0 tordo. 
"91 * 20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -dis'a y cortadora tanto en ropa de señora como de 
niños, con muchos años de práctica como lo pueden a-
creditor las buenos caeos en que ha trabajado en esta 
capital desea encontrar una oa«a particular para tjercer 
su oficio ó bien de cortadora en un tien de modl»ta ge.-
ranllzaneo subuen corto y confeonen: de 6 á 6 tmpon-
drán Crista n . 10. W 
— A S A J * ; 9. ("E S O L I C I T A L N A C R I A D A OE 
mano de «0 á 40 »ños. que sea cariñosa oon loa tufles 
para cuidar de ellos, y un cocinero qne seo bueno y 
uumplldocou su obligación ámbos hm de presentar In-
formo» de las casas dónde hayan trabajado. 
783 4-19 
para uno corta familia IOB ventilados altos de la calzada 
del Monte n. 27, tienda de ropa L» Paloma, fr- nto al 
Campo de Marte. 8?8 * 21 
¡ATENCION! 
Sa alquilan bonitas y fí-soashabiteciones, suelos de 
mármol, altas y balas, con balcón á la callo, é ^tornos 
oomodl lades para familias esoiitorioB y bufetes, mucha 
moralidad y poritro á todas horas. Amargura 6*. 
835 4 ¿1 
e alqnilan uros hermosos altos muy aseado* y efpa-
ciosos. con el entresuelo ó sin él. tienen IOB pnmfros 
5 habitaciones, dos salas, buen comadf.r y cuantas oo-
modlda<l6s puedan apetecerse, y los entresue os d naoi-
taoior ca v sal», gran caballeriza y zaguán; o;il!e Concor-
dia 97: Kformarau A. del Norte esquina á Campanario, 
almaien 655 
Se a lqui la 
So.lqu.laalas casas Arsenal 48, 54 y f,0, á $21-¿5 oro cada uc». y Alcantarilla 18 en $28 oto: intoimarán 
Suarez 8>. También 1» do Cuba 82 en $»& oro, é Informa-
rán San Igcasio 50 do Vi á 3. 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA OOLO-coree de cocinera en una casa particular decente: es 
aseada y tiene personas quo garantioen BU oenducta: 
calzada do San Lázaro29l dsr ln razón. 
767 *-19 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A odad desea colocarse de orlada de mano, oxoolento 
sn esto sei vldo. sabe peinar, tiene personas que garan-
ticen tu buon nomportamiente, calle Ancha del Norte n. 
14 cero» de lo Panto, darán razón. 
762 9 
UNA S E Ñ O R A DE IWKOIANA E D A D S O L I -cito colocación de criado de mino pora poca faml la 
ó manejar un nlflo, tiene qnlen responda por su cenduo-
te; Oolssada de Beíascoalu n. 105 infurmHán. 
759 < 19 
SE SOLICITA 
nna criado de mono de mediana edod, que sopo cumplir 
oon su obllgoolon y traigo una bueno recomendación. 
Concordia 81. 6<i2 4-19 
Se desea colocar 
un asiático de cocinero: Impondrán calzado de Oollono 
n limero 107. 708 
« E HOLÍCKTAN V E N U E Ü O R E r t P A R A E H * A 
Ooiudad y «gentes para loa pueblon de compo, á sueldo 
ó al tonto por dentó: también dos aprundlces, prefirien-
do qne sepan oigo de Imprento: on It» misma se dan l i -
bros á leer dolando tres pesos en fondo y pagando r n 
peso al mes. Berna7.a 9, librería. 709 *-l9 
SÍ DMÍÍEA C O L O C A R ÜNA JOVbN DE COLOR para acompañar á una señora deoer.to y al mismo 
tiempo entiende de costura tonto á mano como á máqui -
na, supüoando se le de buen trato: impondrán San M i -
guel 268. eso ulna á Belasooaln, tUnda La Montañesa. 
712 t i ? 
Se sol ic i ta 
una criada de mano auesepa coser y tongo quien 1» re 
oomlende. Neptuno 38, bujes, de 10 á4 Impondrán. 
696 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A JOVEN deOonorios en coso particular de morolidod, pata 
lavandera ó criada de mano, entiende de coser en má-
2ulna v á mano y tiene quien responda por d í a . Calzada e v i v M i K s . m *-"> 
Ü N J O V E N DE 15 A 17 AÑOS. T R A B A J A D O R y que tonga personas qne garanticen su honradez se 
solidta para nno llbrerlo. O'Rellly 86. 
60* *-19 
SOLICITA 
oolooarse uno ponió á leche entero con tros meses de pa-
rida Industrio 107. 896 4-19 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A P E N I N 8 U -lor de mediano edad: sobe coser á mono y A máquina 
en toda dase de costuro, para servir á señoras ó seBorl-
tas: so puede ver todo eldlac&lle de Chacón n. 10. 
604 4-1» 
NA JOVEN D E » E A A C O M O D A R S E G E N E -
ral costurero de modisto tes paro cortadora ó oseo 
particular de sds & seis: en la nr sma hoy uno señora de 
mediano odad paro acompañar á una señoro y servirla 
á la mano ó manejar un niño, ámbas son de buenos mo-
dales y tienen qnlen responda por BUS buenos oondno-
tas: informarán Inquisidor 38 y Economlo 87. 
701 r ^ _ - _ 
SÉ f e Ó L t Ó l T A U N A C R I A D A QUE SEPA L A -vor y planchar que tengo buenos roferendoe: tam-
bién hace falto un muohoono paro criado de mono que 
sepa bien su obligación y que tonga buenas referencias: 
Impondrán San Ignado 17 á todas horas, 
690 4-18 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , N A T U -rol de Calida, deseo oolooarse de orno de llaves ó de 
cuidar uno familia, seo pora lo ciudad ó paro el compo-. 
tíene quien respondo de su honradez. San Pedro entre 
Sol y Cuno, fendo Lo Mochlno, altos. 
601 4-17 
Ü NA ftlOKBNA C O C I N E R A DESEA C O L O C A R -se, es general en cocina: tiene quien respondo por 
olio. Aguila 116. 647 
PAULA 50 
Se solidtoun operarlo zapatero para trabajar de se-
ñoras. 684 4-17 
S" fe SÓOCITA U N SOFA D E H I E R R O COMO los que hay en los Porqués, que no poce de un metro 
diee centímetros de largo. J e sús María 55. 
640 4-17 
T R A B A J A D O R E S . 
Be necesitan 40 hombres poro Ingenio que estén acos-
tumbrados á los faenas d d oompo,- de $35 á 40 billetes y 
lo manutención, buen trato y bueno naga: lo solido ma-
ñano lúnes- Amargura 54. 638 4-17 
K E G I i A . 
S i solicito nno orlado de mono para el servido domés-
tico de una oasa: so prefiere que sea patrocinada y duer-
mo en el acomodo; y que abonen por su oonducto: calle 
Real 40, Beglo. 4-17 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO locarse o leche entero en uno coso porticulori es bue 
no y sana y t ime personas muy distinguidas que res 
pandan yor BU oonduota. Gervasio u. 5 darán rosón. 
Se sol ic i ta 
una orlado de manarpQnlnsular, que sea ágil y sepa bien 
su obllgadon, no noy niños. Industrio 38. 
615 4-17 
SE S O L I C I T A A L P A R D O JOSE D E L A L U Z Valdéa, que hoce ouaíro ofios un mea que salió de 
Beglo: la persono que sepa su paradero avisará Bdos-
oooin n. 5, entre Animas y Logónos: su madre que le 
echa la bendición, Paula Alvares. 
670 4-17 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
en procorclcn la caso Principe Alfonso n. 833, la llava 
está en t i n. 339 ó informorán en lo colle de la Mtroed 
n. 26. ^ 
LJe alquila muy borato para cualquier da^e tt» estable-
©rirniento, lo bien situada casa Galiano n 55:lal1ave 
en el baratillo do 1» esquino: d dueOo Mercaderes 23̂  
choco'aterlo, de 11 á 3 y Zaragoza 13, Cerro, 4 todos ho-
ra». 660 4-17 
79. V I L L E G A S 79. 
entrt Obripía y Lamparilla se alquila tm cuarto alto. 
También se alquilo la coolna, coLtler e 4 logónos y fcB 
muy espaciosa. Ealo misma se componen planos de nso. 
850 4-21 
e a quilo la caso Agalla 239 entre Monto y Corrales, 
oon z-guan, salo nodos ventanos, comedor, cuatro 
onartoB bajos y tres altos, sg"», dessgile á o cloaca y 
demás necesidades, para parlioular ó efctoblecimiento. 
Ea la fai ri,toil» esquina á Monte está lo llave 6 impon-
drán l^lascoain 157 entre Reina y IC trolla. 
853 * ™ 
GANGA 
Bnenn fcabltodon, abundante oomWa á las 10 y 6 de la 
tarde, luv y servioto por 5 1 pesos bte». y d se reúnen 
dos Mnigos por 8SO mensuales. Entrada á tedas horas. 
GaUano 103. casa de baños. 671 
So alquilo lo caso Villegas n. 12: fabricada ft la moder-na, «ompuísta de sala, comedor, dos cuartos baj :s y 
do» altos, ooi. agua de Vonto, impondrán Meroi dares ¿ 
y en la bodega de la esquina ostá la llave. 
861 4 21 
S" e alquilan unos magníficos altos y entresuelos que aoabin de sufrir lo pintura; en lo bajes hay s o o e ^ 
rlas, er tre estos nna que hace esquina; muy aprcpóMto 
para capa de empeño ó mueblería porqua tiene buen por-
tel: los ontrisuelo» y altos se alquilan Juntos 6 separa-
dos en GaUano esquina á Trocadero: informarán Ancha 
del Norte eaquinaá Campanario, almacén. 
OíO í L i l 
SE ALQUILAN 
hermosas habitoniones altea y bpj ta con agua, coolna y 
demás comodidades y su ei traóa independiente, en el 
mis m ó l b o preot'-i han de aerpoisonas de órden y mo-
•alidod (^rtspo 19 taquina á Colon. 862 4-21 
HABITACIONES á lü iBLADIS. 
Se nlqul'an altea y bejas á cabaUeros ó matrimonios 
BERNA ZA N . 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
846 
En el pumo mAs céntrico do la callo de Campanario i.ú-nero ontre Salud y IWaa. en nna casa de mo-
ralidad y buena i dacacloa, ao alquil» una cómoda habl-
todon baj i á una parsona sola, decente y tranqriiia ó 
bien á un 'natri"innio sin hiji'g. 8̂ 9 4-2' 
AGUACATE 19. 
8» alquilan d w bonitos altog, Juntos ó seoarados; son 
muy iud-ip-i Hfutcs y se favliito llavln: t lenenlodoi l 
baloon corri lo a. U ta'lo y un bonito comedor. 
K30 * 21 
Í
7.a<-obar32. oon cuatr- cuartas, dos ventAnas, agua, 
^bnon paüo. etc . en $ « oro: la Uave en la bodega es-
quina á Lagunas. Prado 16, bajos: completamente Inde-
pendiente, oon tres ouoitos, agua y demás oomml.dades, 
en prado módico: informarán Obispo 37, depósito de ta-
bat» . 685 4-1! 
SE ALQUILA 
la casa Pan Inidro 20, ron sala y dos cuartos ea $21-25 
co - y t n San Ignacio 10 te alquilan cuartos altos y ba-
tos y una accesuiis; hay egua de Vento, todo muy bo-
'roto 642 4-) 7 
s 
e alquilan unos altea muy etpacltsos con mucha co-
£ e a lqui la 
lo hermosa tasa do alto y bajo, propia para dos cortos 
familias, en punto. éatrloo, Aguacate 150 oon gas, agua 
v t ido lo ñeco ar o: en el oafé esquina á Sol está la Uave. 
834 l2-95» 
^ mocldad, entrada d i canualey caballeriza, taeren 6 
habitaoiones sitosen la calle San N I olía n. 3: mas nao 
habitedon alta con entrada ináopeEdiento y tna acce 
soria en Ancha del Norte 242. Informcrén Ancha del 
Norte esquina á ("aaspanarlo, a'macen. 
054 
Se alquilan 'as o*sas Curaza') 89, rte a to y balo, f — aguo de p' zo propio para des familias, en $f.O billetes 
y Picota 01 tv $ 0 billetes, muy clara y seca también 
oon agua: la llave de la primera eu la bodega de la es-
quina do.Teens M i r l a y de la segunda esquino á Son Is l -
dro, y R iaa 26 trataran. 868 4-21 
Cierro.—8a olqu.la en poco precio, lo eaporiosa y bien 'situodo caso, calzada n. 478. eequino á San Pablo, 
alte de lo calzada, muy seca, oon mucho frente y fondo, 
muv segura, oon pala de agua: la llave en frente: dan 
raaon Neptuno n. 165 y San Ignacio n 10, entreaudos, 
catadlo del Ldo Carrlon^ 869 4 21 
Ciomnostel» 110 y S»n Ignacio fl. l a primera de alto 'con 11 hibitadones. eran sala, piso de mármol, sgna, 
oabalier z», etc.. reblados los tlpcs de alqul er: Inter-
mará" San Léz i ro 120. , . _ 
662 
Se nlquüa la espaciosa casa n. 47. calie de P«.ula eu Habana j Compostela. Es de oonstruoolon moderE . 
capaz ha.to para dos familias: se dará en precio módico. 
Cubft99ól06. 591 o-'o 
Se alquil» una hjrmosa sa a y hsbltadon pnuuipal bien pura eBcri torio ó para habitarla, asi como cuar-
tos altos y bajos á predos módicos, oon entrada á todas 
horas, tres cuadras de les teatros y parques Lampari-
lla 08 informarán. 668 c 15 
ACOSTA 29. 
Se alquilan tres posesiones altos, oseadss, con tolas 
los comodidades necesarias, propias paro un matrimonio. 
831 4-21 
AVISO. 
Se alquilan las altos de lo coso Znhwto n. 73, entre 
Monto y Dragones, on la misma está la llave é infor-
marán de sn precio Muralla 14. 558 
Sol 117, se alquila la sala alta y espaciosa con balcón á lu calle y entrada á todas horas: se dan y se toman 
referendas: en la mismo se olquila la sala baja propia 
para depósito de tabacos ú otra cosa análoga. 
807 4 20 
Se alquila la casa calle de Pan a 58, compuesto de »ala demirmol. cuatro cuortos ol tos y dos bajos y llave 
de a?u»: la llave ol lodo ó Impondrán Empedrado n. 28 
botlco. 571 10-15 
Se alquila uu enarco alto muy fr«soo propio para un matrimoDio sin hilos, situado en buen punto para les 
negodos, Compostela 129, entre Lnz y Sol. 
813 4-?0 
Se alquilan á un matrimonio alo niños 6 á un caballero dos bermoeas habitodones con visto á la ca:le con 
asistencia ó sin el;a ea los altos de la calle de Cuba 66 
esquina á C R t U y : en la misma se olqullon unos mag-
uí íleos entresuelos. 518 8-14 
QEAN CASA PARA FAMILIAS 
Hospedaje oon habitadone» á la oille para familias y 
oobolleros: predos módicos Zulusto 3, esquino á A n l -
mas. á media cuadra del parque. 801 
Teniente K e y n. 15. 
Cuartos amuoblodos oon osistoncio ó sin d ía . Almuer 
nos y comidas á los horas que convengan á IOB señores 
huéspedes. Preoios módicos, coso do reconocida respe-
tabilidad. 483 
Se alquila lo cas» cálzala de la Vioora 663J de mam-poetoiía, solo, comedor, tres ouartoB, cocina, trasj a • 
tío oon un abundante pezo y bueno aguo: en el 559 está 
lo llave y en Gaonobacoa División 41, Impondrán. 
788 4-20 
Se a lqu i la 
& dea cuadras de los parques uno hermosa solo alto oon 
piso de mármol y balcón corrido, entrado libre. V l r t u -
Ses 2. 791 4 20 
Mercado de Colon. 
Se alquilón habitaciones cómodos y frescos á precios 
mód coa . Ioformesá todas horas en lo Administración 
del mismo. Tomblen hay locales para el ejercicio de 
cualquier dase de industiia y determinadas artes, sin 
comoetencia en ningún otro estebledmiento de BU clase 
248 26-8E 
SE ALQUILAN 
en proporción los casas Desamparados £8 y Habana 65, 
para más pormenores oourrau á lo calle de las Virtudes 
n. 94 donde se Informa. 786 5-20 
En Regla.—Se alquilo la casa calle Santuario n. 10, de zaguán y muchas comodidades, aguo abundante, 
cerco del vapor; dan razón en lo ferretería del Sr. D. Jo-
sé Cajigas, 497 8-14 
le se mrorma. (oo y-.su B _ 
M E R C E D 77 . Aiqmieresde criados. 
Se olqullon los espaciosos altos, oon agua, gas, codno, 
excusados y lovoderos: hoy deportomentos poro motrl-
monlos con balcón 4 lo calle y habltaolones pora hom-
bres solos. 821 «-20 
Se a lqu i la 
un negrito de 12 años paro oriodo de mono, Infonnatán 
Cubol22. 903 4-22 
CUARTOS 
altos muy cómodos y boratos, Teniente-Bey 80, se alqui-
lan dos. 823 6-20 
Pérdidas. 
E n casa de poca fami l ia 
ao alquila una bonito y espaciosa habitación. Habana 
número 147. 814 4-20 
HABITACIONES 
Se olquron dos cuartos altos, propios paro hombres 
f o oa: entrada á todas horas de noche con llavln. Bsr-
nsza 13. entre Obispo y Obrapla. 804 4-20 
SE H A E X T K A V I A D O UNA P E R t t l T A C H I N A enteramente pelada, chiquita y hocico puntiagudo, 
tiene collar de metal y cuero: entiende por N d y : el que 
lo entregue Teniente-Rey 70 será gratlflcodo. 
888 «- 22 
Q e alquilo la caso n. 85 eolio de Son Nicolás: sala, co-
Cjmo lor, cuatro cuortos bojos, dos altos, despensa, o l -
htetnas, cuaito de baño, cocina, inodoro, caballeriza, 
eto. oon dote llaves de agua y servido de gas en toda la 
coso. Informan en el n. 85 A . 818 4-20 
B K D I D A : S E H A E X T R A V I A DO D E UNA B E 
lojeria de la calle de Mercaderes porte de lo máquina 
de un reloj de bolsillo, se le grotiñoorá al que la entre-
gare en la colle de O-Edlly 38 ó Tejadillo 18 en los altOB 
aln hacer averiguación de ninguna especie. 
913 3 22 
•̂ y edad y d« moralidad, desea oolocarfle para cuidar en- i »¿» T"1","". « 1 v " » . ^ J^M.™ jp».» — 
farmos ó ama de gobierno de nno casa decente; tiene per- | ^ o t l t o n o 6 bufebe por ser punto céntrico, son frescas y 
sonas que la garanticen. Tejadlllon. 60 darán razón. , 8308B ¡!"^a8 presiones, con balcón á la calle, Aguiar 63. 
687 4-17 • i&i 
m BUENA GRATIFICACION, 
^"nmaSS^^"^ Je^8 Nazareno lo," „£í ^ P1"6-8911*5 Concordia 100, Una pe-
rro: en te C r i a ' f e ^ i S a T e s t o t o ^ l ^ ^ r Z l t * W ™ ™ > inglesa, tuerta, de orejas 
sionn « I d a u r a r o n . a An.rnas está lo llove:^Divl- 00 r t ad9P ; cegra, COD las patitas Color Ca-
' nela, quo se perdió en la tarde de ayer y 
atiende al nombre de L i H 
900 4 21a 4-22d 
A V I S O . 
('olle de Larapirilla 72, esquino á V I -
J.». • - ^ a llegas: Be alqnilan preciosas habitodo-
nes oltas y bajas: en lo mismo Be desea un orlado de mo-
no y nna costurero que sirva á la mono. Lamparilla 72. 
T92 4-20 
B u e n o y b a r a t o 
Un reglo muoblnj^ doble óvalo de lo mejor completo, 
por $250; un buen Juego Luis X V de caoba escultado, 
mEgoítiooestado, por *85; esooporotes de palisandro y 
caoba oon y sin lunas do ultima, tedas clases v formas 
para señoras y caballeros, barotisimos; Billas Viena $40 
dooons; fat'BgtHlorosá $42¡ Jarreras de nogal y caoba 
completos, á $29 10 y 16; camas medallón, eeorltorlo bâ  
ran io oircuiar, $30¡ gron pianlno froneftü; un pionlno ln-
glé.» por IOS, colnmpioa, toondores, lovabos, costureros 
metas y cuanto noceaitaroo pueda á precios muy bara-
tos, todo billetes: para vender como lo acredita esto coso. 
Acosta 79, Grsn Bansx de Belén, entre Compostela v 
Picota. 035 4-17 
NA L I N T E R N A FUANCESA CON V I S T A S 
saco de goma v su quemador para luz Drumon; una 
prensa pa^a fo'xtipia; 2 c ímaras para v'stas y retratos, 
uu lente rtotiHclo y varios aparatos eló jtrlco» y de 10-
togrAfia. Aguacate Mi 
PIAN1NO 
, So VTnde uno de siete octavas del fabrlconts Krard 
en btKn cátodo oon su Danqueto. Son Ignacio 50. 
6f.8 8 17 
SS VENDEN 
dos maenífioas carpetas de caoba en buen estado. Pue-
den vefso Amargura 5 é infoimarán San Ignacio 60. de 
12 á 3- 657 
SE V E N D E UN P O T K E K O D E OOHO Y M K D I A cabollerlas, de buenos terrenos, ubicado en el parti-
do do Melena ¿el Sor. can buenas fibrlcas de tejas. In-
formarán Díagi'ues 100. 717 
SE VEPOK MCV EN PROPORCION UN PIANO de oola d t l fabricante Erard, en buenas oondlrionM.. 
con muy poco -so, propio para nna soole'tad de reoreo 
6 café pueden pasar á vf rio de 7 á 12 de la maaana ó de 
3 á 6 de la tarde, á la calle del Obispo 2. por Mercaderes, 
CRsa de cambio El Bolsín. fi»2 ^ 18 
CJE VENDE USA C l U D A U E I . A C A I X E DE L A 
k3ZanJa,de21 poserionea, de mampostetía y oon agua: 
también sevende la casa Aguila n. 1, «ton 7 posesli nes 
bajos, 2 altes, con agua, arresta?, mamparos, ee casa pa-
ro una familia g. amle, tomM n se alquila: en la misma 
informarán á todas horas 
G A N G A 
Se venden torios los m lab'us du to ca3a O Seilly 21 
Pueden verse de tros á sel«í: no se qaieron mnebllslas. 
308 15-9 
EN « 9 0 0 ORO t>A CARITA I N O I O N . 30, E N -fí-ento está la llave: otra caso $1600 oro calle de Fac 
to r i i . á dos cuadras de !a cnlzeda oel Monto, por no po-
derla attnder su dueOo sa vtnde ó orrienda uno cinda-
dela con 15 cuartos y dos accesoriat: Maloja 9 darán 
más informes. 731 4-19 
De maquinaria 
EL APÁGi-FÜBGO AMERICANO 
SE VENDE UNA CASA DE H U É S P E D E S B I E N es un Invento seguro y eftoíz J»»^^'"" *0f 2Af°f-í° 
amueblada v acreditada, por ser mu. antigua y bien todplente, y debe l . norso un número ^ ^ " ^ ' i r H ^ 
« t o a d a d alquiler módico; también ee venden loa ense- en todos loi estableolmienUs infreníos y oasas partlou 
res ápari ioulares, siendo todo Junto por lenerqueau- lares. Predo $?i oro uno, 6 $-4 docena, 
sentarse los dneUos para Europ»: darán razón Galiaro 
29. muebleii». 7'.2 
B O T I C A 
Se vende nna en mucha proooro'.on: informarán de to-
dos sas detalles. Monte 181, Rabana. 
711 S"" 
o B VENDE I-A B O N I T A CASA OE ItlA WPOSTE. 
Or i a , tabla y tejas. Ubre de gravámen, situada en la 
calzado de Jesús del Monte 585, eutre el callqjon de las 
Cañas y del Milagro, tiene sala, saleta, tres cuarto^: 
patio, traspatio y pozo oon bomba. Se da barato-, en 
Dfagonss 14 impondrán. 788 4-1 
ANGA» P O R T E K E R S t í QUE A U S E N T A R por 
asuntos de familia para la Península y no poderla 
atender, sa vende una bodega oon lo flnoa 6 sin ella está 
eu buen punto y hace uno venta regular al contedo: in-
formarán Neptuno ri5 panadería. 
633 
I D © venta en l a f e r r e t e r í a de 
AGUÍ L E E \ Y GARCIA 
27 ME 
y en todas las ferreteilas de esto ciudad. 
SE S a U C I T A X A G E S T E S E N T O D A L A I S I . A 
PARA L A VEKTA DEL. A P A G A P L E G O. 
Para más pormenores dirigirse á 
V. V. B U T L E R . 
CENTRO T E L E F O N I C O . 
5, O ' R E I L L Y . — H A B A N A . 838 8 21 
SE VENDE 
muy en proporción la o*8a San Nicolás n. 8n entro las 
da Sin Miguel v Sau Uvfanl: impondrán Mercado do 
Tacón, priuclpal 14. Wg 
BUENA GáNGA. 
Sd v^ndo en $750 oro. Gloria 59. o«ti esquina á R-jvi-
l'ag'g do. de azotea l.bre de graváni^u, con sala, un 
cuarto, comeilor, palio, cocina, etc. Sa duiño Anirass 
número 40 0' 4 
W E VENDEN J U N T A S O « E p A R A D A S CUATRO 
Ocasao situadas ouctignamente y _q-i*_ producen un 




LOS SRES. M DE WATER Y COSI1, 
participan á los Sres Hacendados 
Q U E E N L l 
FUNDICION DE LAM6DEN, 
A N C H A D E L N O R T E N"? 99, 
existen piezas de repuesto, duplioadas y triplicadas pa-
ro arados «le vapor, locomotoras ferrocarriles portitlles 
y demás máquinas de la Invención do loa Sres. 
J o h n F o w l e r y Oomp, 
y también qne se encargan do haoar direotomente á di 
choa Sres. lus pedidos que ocurran de pailas, arados de 
I vapor, lo^nmóbtles, b.mbas, forrocnrrllts, etc. 




en vuestras compras de 
L'ORIZA-OIL 
>IC£/TE SUPERFINO PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
estad prevenidos 
por que, a p r o v e c h á n d o s e de l a fama n n i -
v e r s á l , debida á l a buena f a b r i c a c i ó n da 
L'OMZA'OILVERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con e l mismo t í t u l o de 
0RIZA-0IL 
en u n e s t u c h e i d é n t i c o pa ra p roduc i r la 
c o n f u s i ó n , u n a r t i cu lo 0B12A-01L que no e s t á , 
de modo a lquno , fabricado por e l único p ro -
p r i e t a r i o y p roductor del V E R D A D E R O 
ORÍZA-OIL DE PARIS 
E x í j a s e en cada estucha, que contiene n n 
frasco : 
Io L a s S e ñ a s en l a e t i q u e t a : 
b . L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M . EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rus Salnt-Honoré, PARIS 
2° L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simile pues 
to aqu i cou t i n t a n e g r a : 
Miscelánea. 
Aviso á los moís t ros de obras, quo me he hecho carao 
de la vento de los oelebradcs lodrillos del tejar L a 
Criolla, cuyo material además de sor buena claso. su 
preoioes el más módico. Monta 216, Í18 y 220. Bernardo 
Alvarez. 790 13-20 
3o L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simiie puesto 
aqu i con t i n t a no 
A l b a r d a . 
Se vende una porlectomante acabada, con sn freno, 
retranca y grupera, oon todo el herraje de plato fina y 
en magnifico estado. Impondrán Son Ignacio 110. 
761 *-l9 
DEPOSITO 
para envasar azúcar. Várlos t&mañoa j pre 
cica. Plaza Vieja, 
Z Y CP. 
26-31D 
4° E l N o m b r e O r i z a , con espigas, i m -
preso c o n U n t a negra en el papel a z ú l qne 
envuelve a l estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inserns-
tadas en e l v i d r i o deliajo del cuello del frasco. 
F i n a l m e n t e ; s i ln imitación exterior está 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bian la calidad, que 
siempre es nerfucta en ¡OÍ Verdaderos P r o -
d u c t o s da ' L . LEGKAND, de P a i i s , y no 
v o l v á i s á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
! ADMINISTRACION 
I PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y con las Sales estraidas de las Fuentes. 
I Son de u n sabor agradable v de u n efecto se-
^ ^ K ' T i ^ i v ' ' ^ p ' ' A l ' p ' V ' j ¿ ' ^ l ' r 1 i, , -guro conlra las ¿ K d ' M y M f f e s t í o n e s dtflcües. 
bALES DE VICHY PARA BAS0S. U n ro l lo para u n Bano, para las personas que no pueden I r V i c h y . 
P a r a evitar las falsificaciones, ex í jase sol/re todos los PrcKtucios la 
En la Habana y Matanzas, los productos ar r iba m e n c i o n a d o í so encuentran en casa da 
M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É S A R R A . 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y dn la^ArÉc|íONES da las VIAS RESPIRATORIAS 
(del llquitran do haya) y do A C E I T E de H I G A S C de B A C A J U A O F V X £ 0 
Unicat recomponsidas sn la Exposición Universal l'aris 18'/8 
BODUGEAUD, Faimicdatico do l ' clase, Ff<brieaiile de capsulas blandas. Proveedor dos Bospitales de Paril 
PiRIS. 2 0 , CAH.I! UAMBÜTKAtT, 2 0 , TARIS 
iNucstriR Cápsul i« iVin-iy Ucelté] eroofOliiado*i las sotas expdriníehladáa y empicada? on li»8 Hospitales ds París 
por íos Docl'" y l'ror'0' ÜRCUIHD, VIIIXIAN, PCT.VIN, Uoucnnr ole, lian'liado resultados tan conclnyenteg en 
el traUmicnlo de eurormadadM dol pocho y do lo» flroiiquios, Tus, Catarros, o le , quo ios Médicos de Francia 
v del Estranitero las proscriben «ixclusiíaínento. VKASE EL PROSPECTO. 
Como íarantla se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del 0' B0UHQB4UO, ex-F-da los HotBltalotdeParft 
Dértóslto en la Habana: J Ó S E S A R R A 
A U B O N M A R C H E 
El i/ífema do vondtr 
todo con pequeña utilidad 
y de entera confianza, es 
absoluto en los Almacene» 
del BON MARCHÉ. 
JParia . 
( A L B A R A T O P R E C I O ) 
C a s s t e l© 
ArisüdeBOüCICAÜT 
imsESMasssssBm* 
Los Almacenes del BON 
MARCHÉ son loa mas 
grandes, los que estin mejor 
arreglados y mejor organi-
zados, por cuyas razones se 
los cuenta entre las ourío* 
sldades de P a r i a » 
Los Almacenos del BON MARCHÉ se agrandan conlinuamente sin que nunca 
puedan bastar á contener la afluencia siempre creciente de su clientela. Acaban de 
agrandarse más después do haber sido abiertos aumentos de extensión tan conside-
rables quo hacen del BON M A R C H É un almacén único en el mundo, puesto que 
la superficie ocupada por sus ediücios excede do 10.000 metros cuadrados (una hectárea). 
Tenemos la honra de poner en conocimiento de las Señoras que acaba de publi-
carse nuestro Catálogo ilustrado de las Novedades de la estación, que será enviado 
franqueado á las personas que le pidan. 
También enviamos, franqueadas, cuando se nos piden, las muestras de todos 
nuestros Tegidos nuevos tanto de Sedas como de Lanas, de Paños y lo mismo de 
Telas nuevas de todas clases, de Alfombras y de géneros para los Muebles de las 
casas, etc., etc. Además enviamos Nuestros Albums de Nuevos Modelos de Traces 
para las Señoras, do Adornos, de Vestidos, de Abrigos, de Confecciones, de Modas, 
de Peinados, de Faldas de los Vestidos, ae Enaguas, de Batas, de Trages para las 
niñas y los niños, de Telas de hilo, de Ropa blanca confeccionada, de Paraguas, de 
Sombrillas, do Guantes, de Corbatas, Flores y Plumas, de Calzados para las Señoras 
y para los Niños, do Artículos de Paris, etc., etc. 
Nuestros envíos para los países de ultramar se expiden franqueados Msta elpuerto en 
que se embarquen, siempre que el valor de cada uno de ellos llegue á la cantidad de 
25 francos. — Como los envíos no pueden ser hechos sin prévia entrega del precio, rogar 
mos A nuestra clientela que nos envíe el importe del encargo al tiempo de hacemosU. 
La casa de al B O N M A R C H É : no tiene sucursales ni representantes emParís, 
ni en las Provincias, ni en el Estrangero. 
C K VKNUK I .A CASA C'AI.IJK OF. KOMKNTO 
O r ú m e r o ' ' de tabla y tojas. < on pnr*.-! (fr^ii sala, aa-
li-t», cinco cuaitOH y oocliera: InformsriVn on la ¡niBina y 
en San lanajio núiiero 22, de once á tro*. 
SE VütNDE UPíA HKUlUUívl P I M I A C t l U J A de don "aballerlaa ds tierra con fértl? aguada y mnclio 
monto. Es capaz do KOJtensr má* do tres mil cabezas 
de sanado mft'or y 66 ofreoo on procío aiTeglado. Infor-
mará en Compostela 137 t ) . José P. Patltio. 
1M lS-« 
V1NÜ c o n EX1RACT0 PE HIGADO DE BACfttAO 
C H E V R I E R 
' genera l ti 
princlpalci Fa r ra a c i a » 
D r o g u e r í a s . Faubourg Montmartr», 2i 
SS V K N D E O A K R I I Í M U A UNA FJNUA Ü K - I S A 48 caballerías de tierra, á poc^s lesnas de esta cln-
dad, con la cual la comunican dos lineas de ferrocarril y 
la calzada de Bejucal: se ennn«ntra neronda do piedra en 
BU mayor parto: tiene raagnifloaa aguadas, un batey, un 
sin número de palmas y extensos guayabales: para una 
vaquería y crianza de cerdos no tiene precio: linda con 
un lEgenio. InformarAn Agiaoate 122 de ocho á 12. 
1fU7S 5!7-24T> 
C K V E N D E N SIN INTBÍlVl í» t ; iON D S C O -
Orredor las casas calle ds Tenerife n. 38 y Animas nú-
mero 14R: se dan sumamente baratas por tener que au-
sentarse su dueño en breve tiempo, y darftn pormenores 
AmUtad 82. 16í!8« 27-19D 
El V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1» clase, ©a 
Paris , contiene, á la vóz, lodos los principios activos del Aceite de Hififftdo de Bacalao y las propiedades terapéuticas do laa. 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto,-
como el del Aceito de Hiffado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula , el Raquit ismo, la Anemia, la Clorosis* 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOCON EXTRACTO o M GADODE BACALAO C R E O S Q T A D O 
C H E V R I E R " 
Depósi to general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
" V é n . d o ñ e a 
to tedu Us priBcipclM F a r m a c i a » 
I B r o ^ n e r i a s . 
SE VENDE 
un hermoso venado muy mans», propio para un regalo 
VIÜCÍIUS 133 881 *• 21 
SE VENDE —EN D I E Z ONZAS ORO L N C A B A . Uo criollo color denaranj», crines b'anoos, figura e-
leg»nto, siete cu-.rtas, siete años, con la montura, mar-
cha y gnaltrapea, maest'o de tiro, se rraponde á sano y 
sin resabios, puede verse en la caUe de Dragonea n. 42, 
de 7 á U de la maliana. 870 ± 2 1 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n-100, es-
quina & Obrapla. pclnqu&rla. 839 30-21E 
P o r ausentarse e l d u e ñ o 
se venden muy baratos dos loros habladores: pueden 
verse Aguiar 26 i todas horas. 824 4-20 
Nueva remesa de los canarios de pluma de sola ó sean 
los noruegos de color anaranjado, los que vendemos á 
preoios biratísimos, un trio de gallinas de las llamadas 
Sanghay, ya aclimatadas, un cachorro de presa de 10 
meses, muy fuerte. O-Eellly n. 66 esquina Aguacate, 
colchonería. 715 &-19 
s 
K VENDE t ' N H E R M O S O C A B A I X O A R D A 
pJlnz de 7 cuartas de alzada, color negro, enseñado i 
la alta escuela, de seis aflea de edad: puede verse de on-
ce á una en la calzada da la Reina número 121. 
672 
61 Obrapía 61. 
Se vende muy barato un caballo ameiioano, nna da 
quesa flamante y otra de medio uso y varios trenes de 
arreos y limoneras. 766 4-10 
SE VENDE EN Jf R E C I O B A R A T I S I M O U N her-moso caballo americano, Jóven, de arrogante presen-
cia, color a lazán, maestro de tiro, solo y en pareja. 
Guanabaeoa, Rpal 61. 6'5 8-17 
SE VENDEN 
dos chivas buenas de lecho y buenas crianderas. Te-
niente-Eey 60. 642 8-15 
PROPIO P A R A REOAL.O. — ON H E R M O S O caballito muy chiquit ín de tres aflos, castrado, muy 
camina lor y sobre todo muy manso, sirve para un niño 
>La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r f por que ella disminuye laexpecto. 
ración, despierte al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite da 
2i*ado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, de C H E V R q S R í 
sea el remedio, por excelencia, contra \* T I S I S declarada ó inminente. 
Q U I M U M L A B A R R 4 Q U E 
APROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA D E PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a e q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , k l e s c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y & t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e f f e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e C l o r o s i s , A n e m i a j P a l i d e s d e c o l o r . 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s a e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
S e vende en l a m a j o r p a r t e de las F a r m a c i a s 
autorizadas, con l a firma de 
l í a b r i c f t e i e n j T s a t a p e r m a y o r : U * t J f t L . F R R R E j C k . T O R C H O S , i * 1 r m e ( s a l l o ) » P t r i s . 
